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El caserío de Los Higos, distrito de Santa Cruz de Toledo, Provincia de Contumaza- La libertad, 
cuenta con un servicio de agua potable en malas condiciones, donde las redes de agua potable se 
encuentran colapsadas, algunas viviendas no cuentan con el servicio potable; en cuento al 
sistema de letrinización algunas viviendas cuentan con letrinas caseta de calamina y pozo ciego 
y otras de material rustico, la población beneficiaria está comprendida por 77 familias 
beneficiarias. En tal sentido para dar solución a lo descrito, el objetivo del presente estudio de 
investigación es realizar el diseño del sistema de agua potable y UBS del caserío los Higos, 
Distrito de Santa Cruz de Toledo– Contumaza – Cajamarca, Dicho diseño está planteado por dos 
sistemas: 
Sistema 01, Una captación tipo ladera, Línea de conducción 386.33 metros de 33.00 mm PVC 
C-10, un reservorio apoyado de 5.00 m³ de capacidad con sistema de cloración por goteo, redes 
de aducción distribución 1,729.57 metros de 33.00mm y 26.50mm, dos cámaras rompen presión 
tipo 7, dos pases aéreos de 15.00 metros en la línea de conducción y en la red de distribución, 
tres válvulas de control de 26.50 mm y cuatro válvulas de purga de 26.50mm. 
Sistema 02, Una captación tipo ladera, Línea de conducción 132.21 metros de 33.00 mm PVC 
C-10, un reservorio apoyado de 5.00 m³ de capacidad con sistema de cloración por goteo, redes 
de aducción distribución 730.56 metros de 33.00mm y 26.50mm, dos cámaras rompen presión 
tipo 7, dos válvulas de control de 26.50 mm y tres válvulas de purga de 26.50mm. 
Unidades básicas saneamiento, con un tanque biodigestor de 600lts y zanja de infiltración, 
siendo un total de 77 unidades. 
Como resultado de los estudios realizados se encontró una topografía ondulada accidentada 
y montañosa con pendientes entre 20% a 70%, el suelo está compuesto por arcilla ligera 
arenosa y arcilla limo arenosa con contenido de humedad de 4.29% a 9.35% y una capacidad 
portante de 0.98 a 1.00kg/cm², el presupuesto del estudio asciende a la suma de 1’154,358.77 
nuevos soles. 
 










The hamlet of Los Higos, district of Santa Cruz de Toledo, Province of Contumaza- La 
Libertad, has a potable water service in poor conditions, where the drinking water networks 
are collapsed, some homes do not have the drinking service; In terms of the latrine system, 
some homes have calamine and blind pit house latrines and others of rustic material, the 
beneficiary population is comprised of 77 beneficiary families. In this regard, in order to 
provide a solution to what has been described, the objective of this research study is to carry 
out the design of the potable water system and UBS of the Los Higos farm, District of Santa 
Cruz de Toledo - Contumaza - Cajamarca, This design is proposed by two systems: 
System 01, A slope type collection, Driving line 386.33 meters of 33.00 mm PVC C-10, a 
reservoir supported by 5.00 m³ capacity with drip chlorination system, induction networks 
distribution 1,729.57 meters of 33.00mm and 26.50mm, two chambers break pressure type 
7, two 15.00 meter air passes in the driving line and in the distribution network, three 26.50 
mm control valves and four 26.50mm purge valves. 
System 02, A slope type collection, Driving line 132.21 meters of 33.00 mm PVC C-10, a 
supported reservoir of 5.00 m³ capacity with drip chlorination system, 730.56 meter 
distribution networks 33.00mm and 26.50mm, two chambers break pressure type 7, two 
26.50 mm control valves and three 26.50mm purge valves. 
Basic sanitation units, with a 600lts biodigester tank and infiltration ditch, being a total of 
77 units. 
As a result of the studies carried out, a rugged and mountainous undulating topography was 
found with slopes between 20% to 70%, the soil is composed of light sandy clay and sandy 
silt clay with moisture content of 4.29% to 9.35% and a bearing capacity of 0.98 to 1.00kg / 
cm², the study budget amounts to 1’354,358.77 nuevos soles. 
 
 







1.1. Realidad Problemática. 
 
En gran parte del territorio nacional, específicamente en las zonas rurales se puede 
apreciar que los problemas más importantes de la población es la falta de sistemas de 
saneamiento, produciendo un aumento de enfermedades gastrointestinales. Según La 
Estructura de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)  estamos 
dentro de los 10 primeros países que cuenta con más almacenamiento de agua dulce del 
planeta, sin embargo, los servicios de agua potabilizada y saneamiento son muy 
deficientes y de baja calidad; sobre todo en el interior del país, es decir en las zonas 
rurales. La brecha de los servicios de saneamiento entre la zona urbana y rural es muy 
amplia; si bien es cierto que muchas zonas urbanas aun cuentan con déficit en estos 
servicios, el estado de la población rural es aún más complicado, ya que esta población 
al ser dispersa se considera un segmento menos atendido debido a las dificultades para 
su acceso territorial, su condición de pobreza y bajos ingresos. 
 
Por otro lado, la región de Cajamarca es considerada una de las regiones con más déficit 
en los servicios de saneamiento. Un gran ejemplo de esta problemática es la baja oferta 
de agua que hay en la ciudad de Cajamarca siendo esta la ciudad más importante de la 
región. En cuanto a las zonas rurales son muy pocas las que tienen acceso a estos 
servicios, y las que tienen estos servicios son de baja calidad que no cumplen con los 
estándares de Saneamiento, debido a que ya cumplieron su periodo de vida o fueron mal 
diseñadas y construidas. 
 
El Caserío de Los higos, es uno de los caseríos perteneciente al Distrito de Santa Cruz 
de Toledo  y provincia de Contumaza, siendo está considerada la provincia con más 
déficit en cuanto al acceso de los servicios de agua potable y saneamiento. El caserío de 
los higos se encuentra dividido en dos sectores. 
 
El sector 01 cuenta con 42 viviendas y una población de 223  habitantes. En la actualidad 




en algunos días, ya que el sistema tiene más de 20 años de antigüedad, es por esto que  
los pobladores se ven en la necesidad de abastecerse de agua de pequeños manantiales 
y quebradas con acceso inadecuado para  abastecerse del recurso, ya que el servicio solo 
llega en algunos días, viéndose la población obligada a consumir agua sin ningún tipo 
de tratamiento y expuesta a la contaminación del medio ambiente, originando molestias 
y enfermedades gastrointestinales y de la piel, los pobladores para realizar sus 
necesidades básicas, algunas viviendas cuentan con letrinas de pozo ciego y otras de 
hoyo seco ventilado hechas artesanalmente con materiales de la zona y en algunos casos 
los pobladores no tienen un sistema adecuado de eliminación de excretas, lo cual 
conlleva a realizar sus necesidades a campo abierto, causando de esta manera 
contaminación y originando enfermedades  mayormente en los niños y adulto mayor. 
 
El sector 02 cuenta con 35 viviendas y con una población de 177  habitantes. Se a 
bastecen a través de pozos o manantiales que se encuentran a la intemperie. Sobre su 
sistema de eliminación de excretas, actualmente existen letrinas del tipo hoyo seco, en 
pésimas condiciones y muy alejadas de las viviendas, siendo estas en la actualidad no 
aptas para uso de los pobladores ya que contribuyen al aumento de las enfermedades; 
otras familias no tienen ninguna forma determinada de disposición de excretas, 
asumiéndose que los pobladores utilizan terrenos al aire libre. 
 
Es por ello que es urgente desarrollar la investigación del diseño del sistema de agua 
potable y UBS del Caserío los Higos, Distrito de Santa Cruz de Toledo– Contumaza – 
Cajamarca, para que así de esta manera se eviten más enfermedades en esta zona y se 













1.1.1. Aspectos generales. 
 
Ubicación Geográfica 
El Caserío Los Higos, se encuentra situado en la sierra Norte del Perú, en la región 
La Libertad, se ubica en las Longitud O  78°51'53.11", Latitud S 7°19'59.53". 
 
Ubicación política 
Departamento     : Cajamarca 
Provincia            : Contumaza 
Distrito               : Santa Cruz de Toledo 




Este: 735722.18   




























































     Este       : Caserío de Santa Cruz de Toledo 
     Norte     : Caserío de Chusuc 
     Sur        : Caserío la Succha. 
     Oeste     : Caserío el Sienque. 
 
Extensión 
El área que ocupa el distrito de Santa Cruz de Toledo, es de 64.53 Km2, mientras 
que los sectores intervenidos por el estudio de investigación constituyen con un área 
aproximada de 15 ha. 
 
Topografía 
La zona donde se ejecutara el proyecto cuenta una topografía accidentada, con 




El caserío Los Higos, se ubica  aproximadamente a una altitud 2224.00 msnm. 
 
Clima  
Presenta características secas y frías en estaciones alteradas. En esta zona la 
temperatura media tiende a ser entre templado a frío con variaciones, entre 23 y 15 
ºC, rara vez baja a menos de -0 °C 
 
Suelo 
El suelo intervenido, está caracterizado con material agrícola y orgánico. 
 
Vías de comunicación 
Para llegar a dicho Caserío, se parte desde la ciudad de Trujillo a Chilete, llegando 
a la Provincia de Contumaza, luego se continua el recorrido al distrito de Santa cruz 
de Toledo, y finalmente al caserío Los higos, a partir del distrito existe una trocha 






Vías de acceso 
Para llegar a la zona de intervención se efectúa el siguiente recorrido: 
 
Tabla 01: Vías de acceso al Caserío los Higos. 



























Los Higos 9.34 Trocha 
Diario 
0:25 
TOTAL 262.94   5:41 horas 
                                                            Fuente: Elaboración Propia. 
 
1.1.2. Aspectos socioeconómicos. 
 
 Actividades productivas 
La principal fuente de ingreso económico del caserío de los Higos, es 
generalmente la actividad agrícola (cultivo de camote, trigo, frijol, arvejas, 
entre otros), también parte de la población se dedica a actividad ganadera, 
mayormente  se dedican a la crianza de  ganado vacuno , ovino y caprino, 
en pequeña magnitud. 
 
 Aspectos de vivienda 
Generalmente las viviendas del área de estudio se encuentran dispersas es 
decir no existe un catastro definido, el material predominante con el cual 
están construidas las viviendas es el adobe, las coberturas son mayormente 
de teja artesanal de arcilla cocida, por las fuertes pendientes en la zona de 






1.1.3. Servicios públicos 
 
 Salud 
Los pobladores del caserío de Los higos  se atienden en la posta médica 
más cercana al caserío, ya que no cuentan con una. Sin embargo, gran parte 




El Caserío de los Higos cuenta con un centro de educación (Pronoi), y 
nivel Primaria. Debido a la poca población estudiantil solo existen dos 
profesores, uno para inicial y otro para primaria. 
 
1.1.4. Descripción de los sistemas actuales de abastecimiento 
 
 Sistema de agua potable. 
El Caserío los Higos, actualmente tiene un sistema de agua potable que ya 
cumplió su vida útil, con más de 20 años de antigüedad, la población 
cuenta con el servicio de agua potable por algunas horas durante el día, 
existiendo viviendas construidas recientemente las cuales no tienen acceso 
al servicio de agua potable, por lo que estos pobladores acuden a quebradas 
cercanas para abastecerse del recurso agua, consumiendo agua sin ser 
sometida a un tratamiento, también los pobladores acumulan agua en 
depósitos  sin cumplir los protocolos de higiene, estas malas prácticas de 
higiene origina enfermedades gastrointestinales, siendo los mas 
vulnerables niños y adulto mayor. 
 
 Sistema de saneamiento. 
Los pobladores beneficiarios no cuentan con un sistema de saneamiento 
adecuado, solamente cuentan con letrinas de pozo ciego y caseta de 
calamina, algunos pobladores hacen sus necesidades básicas al campo 




manera enfermedades digestivas perjudiciales para su salud de dicha 
localidad. 
1.2. Trabajos Previos. 
 
Para la realización de este estudio se ha tomado informaciones de estudios similares 
realizados dentro del país y en países exteriores similares en muchos aspectos, dicha 
información nos valió como antecedente y referencia para el procedimiento para 




Sandoval  (2018), en su tesis  “Diseño Hidráulico De La Red De Distribución 
De Agua Potable Del Área Denominada ‘Villa Residencial II Y IV’ En El 
Municipio De Ensenada, Baja California. Mediante El Programa Epanet.”  
Trabajo de Investigación que plantea como objetivo: Diseñar la red de 
distribución de agua potable de Villa Residencial II y IV, en Ensenada, Baja 
California, para analizar la simulación hidráulica y ajustarlos a los parámetros 
de velocidad, presión y pérdidas unitarias que señala CONAGUA, concluye: 
La principal finalidad en la elaboración del proyecto fue la de diseñar la red 
de distribución de agua potable que cubriera las necesidades y requerimientos 
de la Villa Residencial II y IV. 
 
Se recabó información estadística e informática en organizaciones 
gubernamentales, instituciones estatales y nacionales como el INEGI, 
CONAGUA y CESPE, con la finalidad de obtener datos de población, clima, 
dotación, etc. Para determinar el número de habitantes de la zona de estudio, 
se realizó el conteo de lotes de cada una de las manzanas que conforman el 
proyecto. 
 
Para los cálculos de la red de distribución se empleó el sofware EPANET. 
Este puede ser utilizado para determinar los parámetros de diseño de redes de 
agua potable por medio de simulaciones hasta obtener que el diseño cumpla 




una gran variedad de formas para representar los resultados por lo que lo hace 
una herramienta grafica muy didáctica. La única desventaja de EPANET que 
no genera planos. 
 
García (2015), en su investigación  “Diseño del sistema de abastecimiento 
de agua potable de la localidad de Totutla, Veracruz”.  Trabajo de 
Investigación que plantea como objetivo: Suministrar el agua en la cantidad 
demandada con la presión suficiente y la calidad adecuada para el consumo 
doméstico y El sistema permitirá suministrar el agua de forma continua, 
concluye: 
 
La tesis se enfocó en resolver los problemas técnicos, desde los estudios 
preliminares (investigaciones de campo) hasta la simulación de la red de agua 
en softwares especializados. 
 
Finalmente puedo concluir que todos los estudios, análisis y diseños se 
realizaron bajo normas de distintos órganos especializados de gobierno. 
 
Valdivia (2013), en su investigación “Análisis de Alternativas y diseño 
Sistema de Abastecimiento de agua potable rural Malloco Lolenco, comuna 
de Villarrica, IX Región de la Araucanía”. Trabajo de Investigación que 
plantea como objetivo: Analizar, determinar y realizar el diseño de la 
alternativa de abastecimiento de agua potable más eficaz entre cuatro 
opciones diferentes mediante una comparación de los aspectos técnicos y 
económicos para suministrar el servicio a la localidad de Malloco Lolenco, 
Comuna de Villarrica, IX Región de la Araucanía, concluye: 
 
Se ha efectuado cuatro disyuntivas distintas, donde la fuente de agua es  
ordinaria para todas las opciones, con un caudal de entrega de 14 [Lt/s], cada 
opción se diferencia una de la otra en su línea de impulsión. 
Cada disyuntiva ha sido diseñada técnicamente para cumplir todos los 




sin embargo hay ciertos atributos que tienen cada una de las alternativas por 
sobre las otras.   
 
En la tabla 9.1 se  observa, todas las opciones tienen una tarifa similar  que es 
habitual en proyectos de agua potable  en zonas rurales rural, sin embargo la 
alternativa 4 es la alternativa que presenta la tarifa de mayor costo, mientras 
que la alternativa que tiene el costo menor es la opción 2 con un monto de $ 




Alcántara y Briones (2019), en su tesis “Diseño definitivo de las redes de 
agua potable y alcantarillado con conexiones domiciliarias del centro poblado 
Chacupe Alto – Distrito de la Victoria – Provincia de Chiclayo – 
Departamento de Lambayeque”.  Trabajo de Investigación que plantea como 
objetivo: Diseñar las Redes de Agua Potable y Alcantarillado con conexiones 
domiciliarias del Centro Poblado Chacupe Alto – Distrito de La Victoria – 
Provincia de Chiclayo – Departamento de Lambayeque concluye: 
 
La implementación del presente proyecto, beneficiaria a 115 viviendas que se 
encuentra actualmente ocupadas en la zona de estudio, incrementando así su 
calidad de vida y disminuyendo las enfermedades gastrointestinales en la 
población de Chacupe Alto. 
 
Carhuapoma (2018), en su investigación “Diseño del sistema de agua 
potable y eliminación de excretas en el Sector Chiqueros, Distrito Suyo, 
Provincia Ayabaca, Región Piura.” Trabajo de Investigación que plantea 




eliminación de excretas, del caserío Chiqueros en el distrito de Suyo, 
provincia de Ayabaca,  región Piura, tomando como parámetros los 
establecidos en las normar de nuestro país y contribuir con ello al desarrollo 
de la localidad rural concluye: 
 
El diseño cumple con los parámetros y normas vigentes presentes y 
consideradas en nuestro país. Proyecto mejorará en gran manera las 
condiciones de vida de la población de la localidad de chiqueros, garantizando 
con ello un gran impulso hacia el desarrollo. 
 
Dadas las condiciones para el uso de letrinas con arrastre hidráulico y 
utilizadas en el presente proyecto, respaldar la protección del medio ambiente 
ya deteriorado debido a las malas prácticas de saneamiento presentes en la 
localidad de chiqueros. 
 
Rabanal y Zavaleta (2018), en su tesis “Diseño del Sistema de Agua Potable 
y Saneamiento para las Localidades de Cedropampa y pan de Azúcar, Distrito 
de Santo Domingo de la Capilla-Cutervo-Cajamarca”. Trabajo de 
Investigación que plantea como objetivo: Realizar el diseño del sistema de  
saneamiento para las localidades de Cedropampa y Pan de Azúcar, distrito de 
Santo Domingo de la Capilla – Cutervo – Cajamarca concluye: 
 
Con el cálculo hidráulico se determinó el caudal de diseño, el volumen de 
captación, volumen del reservorio, diámetro para los conductos de agua, tanto 
para las redes de aducción red de distribución y línea de conducción 
velocidad, regulación del tanque, diseño de los conductos cerrados, así como 
el diseño para las plantas de tratamiento.  
 
Con el cálculo estructural se obtuvo los diámetros de acero requeridos, 






Salirrosas (2018), en su proyecto de investigación “Diseño Del 
Mejoramiento Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable Y De Unidades 
Básicas De Saneamiento En El Caserío De Uningambalito, Distrito De 
Santiago De Chuco, Provincia De Santiago De Chuco, La Libertad”.  Trabajo 
de Investigación que plantea como objetivo: Realizar el Diseño del 
Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y de Unidades 
básicas de saneamiento en el caserío de Uningambalito, distrito de Santiago 
de Chuco, provincia de Santiago de Chuco, La Libertad, concluye: 
 
Se logró hacer el diseño del sistema de agua potable para un total de 133 
personas proyectadas al año 20 y una tasa de crecimiento de 0.59 % con un 
caudal de demanda de 0.092lt/seg para una captación tipo ladera y difuso, un 
reservorio de almacenamiento apoyado circular de 5 m3 de volumen, línea de 
conducción de 2” de diámetro y una captación con caudal de aforo de 0.13 
lt/seg.  
 
Se diseñó las unidades básicas de saneamiento con tratamiento de agua 
mediante la instalación de biodigestor autolimpiable de 600 lt para cad unidad 
familiar y 1300 lt para centro educativo y  zanjas de infiltración de 4.5 m de 
longitud. 
 
Gamarra  (2017), en su tesis “Diseño Para El Mejoramiento Y Ampliación 
De Los Servicios De Agua Potable Y Unidades Básicas De Saneamiento Del 
Sector Colcapampa, Caserío Caracmaca, Distrito De Sanagorán, Provincia 
De Sánchez Carrión, Departamento De La Libertad”. Trabajo de 
Investigación que plantea como objetivo: Elaborar el diseño del 
mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento del sector 
Colcapampa, del caserío Caracmaca, distrito de Sanagorán, provincia de 
Sánchez Carrión, departamento de La Libertad, concluye: 
 
El diseño de la red de agua potable garantiza presiones no mayores de 70 




los puntos domiciliarios están por encima de los 5 metros de columna de agua 
y no superan los 40 metros de columna de agua. 
 
La cámara rompe presión elegida es del tipo 7 a fin de evitar pérdidas. Se han 
optado por accesorios comerciales en el diseño. Los trazos de las líneas de 
conducción y principales de distribución han sido proyectadas en vías 
públicas a fin de no tener problemas sociales en la construcción. 
 
Las Unidades Básicas de Saneamiento son las más adecuadas en el diseño de 
sistema de saneamiento para esta población debido a que las viviendas se 
encuentran a distancias considerables unas de otras y proponer un sistema de 
alcantarillado por arrastre hidráulico no sería económicamente factible. 
 
Pretel (2017), en su tesis “Diseño del Mejoramiento y Ampliación del 
Sistema de Agua  Potable y Letrinas Con Arrastre Hidráulico De Los Anexos 
las Contoyas, El Cabuyal y Peña Grande del Caserío Los Higos - Distrito de 
Santa Cruz de Toledo - Contumazá – Cajamarca.” Trabajo de Investigación 
que tiene por objetivo: Definir los criterios técnicos que debe tener diseño del 
mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y letrinas con arrastre 
hidráulico, empleando las normas de saneamiento del Reglamento Nacional 
de Edificaciones, concluye: 
Que las pendientes en el terreno de estudio son factibles, para el diseño de un 
sistema de agua potable por gravedad.  
De acuerdo al Sistema Unificado de Clasificación de Suelos, se determinó 
que el contenido de humedad promedio que presentaron de las muestras 
tomadas varía desde el 13 % al 22 %. La Capacidad Portante es de 1.12 
kg/cm2, y el Peso específico calculado es de 1.166 Tn/m2. 
La tubería de las redes y conexiones domiciliarias del sistema de agua potable  
de PVC, el diámetro mínimo usado en la línea de conducción es de 1”, el 
volumen del reservorio es de 8 m³, dicho reservorio abastecerá para todo el 
sistema.  
Cada vivienda tendrá su letrina con arrastre hidráulico, con biodigestores 




El estudio ambiental es viable y ocasionara impactos positivos a la población, 
se han planteado medidas ambientales de carácter  de prevención y un 
programa de vigilancia e inspección durante la ejecución, para la mitigar 
impactos negativos. 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema. 
 
Se ha considerado el Reglamento Nacional de Edificaciones (2017), se establece 
los criterios técnicos necesarios a tener en cuenta para el desarrollo del diseño de 
los sistemas de saneamiento. Se ha tomado también en cuenta los aportes de la 
Resolución Ministerial 192-2018 –  VIVIENDA, la cual tiene como objetivo 
brindar los criterios técnicos y conceptos para el diseño de agua potable y la correcta 
disposición de excretas en zonas rurales.  
 
Sistema de agua potable, tiene como propósito principal, la de entregar a los 
habitantes de una localidad, agua en cantidad y calidad adecuada para satisfacer sus 
necesidades, ya que como se sabe los seres humanos estamos compuestos en un 
70% de agua, por lo que este líquido es vital para la supervivencia. (Jiménez. 2013, 
p. 16). 
 
Unidades Básicas saneamiento (UBS), son pequeñas estructuras que se 
construyen en su mayoría en zonas donde es imposible tener un sistema de 
alcantarillado, el sistema adecuado para la eliminaciones excretas es con arrastre 
hidráulico. Incluye un dispositivo prefabricado para el tratamiento primario, 
diseñado bajo la norma IS.020 Tanque Séptico, el cual consiste en la separación de 










1.3.1. Dimensiones de un diseño de saneamiento: 
 
1.3.1.1. Estudio topográfico. 
 
Es una ciencia que estudia los métodos y procedimientos para hacer 
mediciones sobre el terreno y su representación gráfica o analítica a una 
escala determinada.  (Alcántara, 2014, p.2). 
 
Según Mendoza (2008), la topografía, se divide en tres partes: 
planimetría, altimetría y topografía integral. La Planimetría representa 
gráficamente la superficie de la tierra son tener en cuenta los desniveles 
que pueda tener el terreno; la altimetría representa gráficamente los 
desniveles y alturas del terreno respecte a una superficie de referencia; 
y la topografía integral representada los puntos en la superficie, 
teniendo en cuenta su planimetría altimetría. 
 
La topografía del terreno, en los planos se expresa a través de curvas de 
nivel, las cuales son líneas imaginarias que unos los puntos que tienen 
la misma cota o altura. Las curvas de nivel representan el relieve del 
terreno, elevaciones, depresiones y accidentes (Mendoza, 2008). 
 
En el Tabla 02, se indica los cuatro tipos de topografía que existen: 
llana, ondulada, accidentada y montañosa. 















1.3.1.2.  Estudio de mecánica de suelos. 
 
El estudio de mecánica de suelos, se hace con fines de determinar las 
cimentaciones de las estructuras del sistema de agua potable. Para esto 
deberá regirse a lo indicado en la Norma E-050 de suelos y 
cimentaciones del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE-050). 
 
El estudio de mecánica de suelos, Aquel cambio sobre sus condiciones 
o características iniciales del medio ambiente ocasionado por la 
ejecución de una actividad o proyecto, el cual puede dañarlo o 
mejorarlo. (Arboleda, 2008, p.14). 
 
En el cuadro 4, se indica los ensayos que se realizan con las muestras 
de suelos obtenidas de las calicatas, los cuales sirve para el diseño de 
estructuras. 
 











                                       





El Contenido de humedad es la relación que existe entre la masa de agua 
que existe dentro del suelo, y la masa propia del suelo. Existen diversos 
métodos para calcular, entre ellos están: el método TDR, método del 
Speedy, método nuclear, método del picnómetro, y la más utilizada el 
método por secado al horno. (Botía, 2015, pág.25). 
 
El ensayo de análisis granulométrico consiste en la separación de 
partículas por tamaños, para esto se hace uso de mallas o tamices. A través 
de procesos de agitados se hace la separación de las partículas, las cuales se 
pesan y el material retenido se expresa en porcentajes de la muestra total. 
La malla N° 200, define el límite de la clasificación de suelos, ya sea finos 
o gruesos. (Botía, 2015, pág. 54). 
 
Los Límites de consistencia o también llamados Límites de Atterberg son: 
limite líquido y limite plástico. El Limite Liquido es el porcentaje de 
humedad del suelo, por debajo del cual se presenta un comportamiento 
plástico, si los porcentajes de humedad son mayores al límite liquido su 
comportamiento será fluido viscoso. El Límite plástico es útil para estimar 
los asentamientos y predecir la máxima densidad en compactación. Según. 
(Botía, 2015, pág. 40), 
 
El análisis de capacidad por tanteo carga admisible es la capacidad que 
tiene el suelo de soportar una estructura y las presiones que esta genere. 
Existen métodos como las de la fórmula de Terzaghi, ensayos in situ, con 
penetró metro estándar o ensayos de carga directa. (Juárez y Badillo 2005, 
pág. 90). 
 
1.3.1.3.  Diseño del sistema de agua potable. 
 
Un sistema de agua potable es un conjunto de componentes hidráulicos, 
estructuras e instalaciones que permiten suministrar agua a una cierta 
población; comprende desde la captación hasta las redes de distribución 





Sistemas de agua potable por gravedad. Su  fuente de abastecimiento es 
un manantial o una galería filtrante, el sistema consta de una “capitación, 
línea de conducción, línea de aducción, red de distribución y conexión 















Fuente: Saneamiento Básico Rural, 1997 
 
a) Captación de ladera, se construyen en un manantial, en la parte alta del 
centro poblado, esta sirve para captar el agua que será distribuida a la 
población, debe estar protegida adecuadamente y evitar contacto con 
agentes externos; por eso, debe ser una estructura sencilla y con 
dimensiones mínimas. (RNE OS.010, 2006, p. 2). 
 
 Manantiales. 
Son afloramientos de agua en la superficie terrestre, de los cuales se 
debe obtener el máximo rendimiento de agua mediante la construcción 
de una estructura de captación, la cual debe ser debidamente 
protegida. (RNE. “Norma OS. 010”, 2017). 
 




“Para el dimensionamiento de la captación es necesario conocer el caudal 
máximo de la fuente, de modo que el diámetro de los orificios de entrada 
a la cámara húmeda sea suficiente para captar este caudal o gasto. 
Conocido el gasto, se puede diseñar la distancia entre el afloramiento y la 
cámara, el ancho de la pantalla, el área de orificio y la altura de la cámara 
húmeda sobre la base de una velocidad de entrada no muy alta (se 
recomienda ≤ 0,6 m/s) y al coeficiente de contracción de los orificios”.  
(R.M  192-2018-Vivienda, p.61). 
 
b) Línea de conducción, se llama así a las obras de conducción, estructuras 
y elementos que transportan el agua desde la captación hasta al reservorio 
o planta de tratamiento (RNE OS.010, 2006, p. 5). 
• La velocidad mínima no debe ser inferior a 0,60 m/s.  
• La velocidad máxima admisible debe ser de 3 m/s, pudiendo alcanzar 










                               
Fuente: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
 
- Línea de Gradiente  (LGH), indica la presión de agua a lo largo 
de la tubería bajo condiciones de operación. Cuando se traza la línea 
de gradiente hidráulica para un caudal que descarga libremente en la 
atmosfera (como dentro de un tanque). Puede resultar que la presión 




residual en el punto de descarga se vuelva positiva o negativa 
(Agüero, 1997, p. 56). 
 
c) Reservorio de Almacenamiento, es una estructura que almacena el agua 
que será distribuida a la población, esta debe satisfacer las máximas 
demandas. (RNE OS.030, 2006, p. 2). 
 Para el diseño del reservorio, se necesitan tener en cuenta algunos 
parámetros, como: el volumen del reservorio; el volumen de 
regulación se deberá adoptar como mínimo el 25% del promedio 
anual de la demanda, siempre y cuando el diseño sea para abastecer 
todo el día y por último las características de instalación del 
reservorio. (RNE OS.030, 2006). 
 
d) Línea de Aducción, es la estructura que transporta el agua desde el 
reservorio hasta la red de distribución. (Agüero, 1997, p. 8). 
 
 “La carga estática máxima aceptable será de 50 m y la carga 
dinámica mínima será de 1 m. “(R.M  192-2018-Vivienda, p.125) 
 
 El diámetro se diseñará para velocidades mínima de 0,6 m/s y 
máxima de 3,0 m/s. El diámetro mínimo de la línea de aducción es 


















Fuente: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
 
e) Red de distribución, transportan el agua a la población mediante tuberías 
matrices y ramales secundarios (RNE OS.050, 2006, p. 3). 
 
f) Conexión Domiciliaria de Agua Potable 
Conjunto de elementos sanitarios incorporados al sistema con la 
finalidad de abastecer de agua a cada vivienda. (RNE. “Norma OS. 
050”, 2017). 
 
1.3.1.4. Diseño de unidades básicas de saneamiento. 
 
Unidades básicas saneamiento con Tanque Séptico Mejorado (UBS-TSM). 
Esta unidad está compuesta por una ducha, urinario, inodoro y lavatorio 
dentro de la caseta y un lavadero multiusos fuera de la caseta para el 
adecuado uso del servicio higiénico. Con su propio sistema de tratamiento 
y disposición final de aguas residuales. Para el tratamiento de las aguas 
residuales se deberá contar con un sistema de tratamiento primario: tanque 
séptico o biodigestor. En ambos casos, se tendrá un sistema de infiltración: 









• La zona de infiltración debe ubicarse como mínimo a 6 metros de la 
vivienda.  
• De existir un pozo de agua, la zona de infiltración debe ubicarse como 
mínimo a 25 metros del pozo y a un nivel por debajo de éste, al mismo 
tiempo, mantener la distancia definida hacia la vivienda. (R.M  192-
2018-Vivienda, p.168) 
 
• La zona de infiltración debe ubicarse en una zona alta que no sea 
susceptible de quedar inundada por agua de lluvia. (R.M  192-2018-
Vivienda, p.168) 
  
• El tipo de infiltración debe seleccionarse por la permeabilidad del suelo 
determinada por un test de percolación y por su desnivel al encontrarse 
por debajo de la ubicación de la caseta. (R.M  192-2018-Vivienda, 
p.168) 
 
• El test de percolación de la zona de infiltración debe registrar tiempos 
menores a 12 minutos. (R.M  192-2018-Vivienda, p.168). 
 
Componentes  
 Caseta:  
Los aparatos sanitarios instalados en su interior son: una ducha, 
urinario, inodoro y lavatorio dentro de la caseta y un lavadero multiusos 
fuera de la caseta para el adecuado uso del servicio higiénico. (R.M  
192-2018-Vivienda, p.168). 
 
 Tanque Séptico Mejorado:  
Fabricado en material prefabricado y diseñado bajo la Norma IS.020 
Tanque Séptico y cuya función es la de separar los líquidos y sólidos de 





La caja de registro que se instale permite la inspección de la tubería de 
desagüe, su uso es obligatorio en el caso la distancia entre el tanque 
séptico y la zona de infiltración sea mayor a los 15 metros o se tuviera 
que salvar algún cambio de pendiente brusco del terreno, puede ser 
construida en el lugar o ser prefabricada. (R.M  192-2018-Vivienda, 
p.168) 
  
La caja de lodos permite la filtración del lodo tratado del tanque séptico 
mejorado cuando se realiza el mantenimiento cada 12 a 18 meses, puede 
ser construido en mampostería o prefabricado. (R.M  192-2018-
Vivienda, p.168). 
 
1.3.1.5. Estudio de Impacto ambiental. 
 
Es un instrumento o herramienta de carácter preventivo, encaminado a 
identificar las consecuencias ambientales de la ejecución y funcionamiento 
de una actividad humana, con el fin de establecer las medidas preventivas y 
de control que hagan posible el desarrollo de la actividad sin perjudicar, o 
perjudicando lo menos posible, al medio ambiente. (Arboleda, 2008, p. 3).  
 
Por lo tanto, la EIA debe cubrir cada una de estas etapas tal como se muestra 











Fuente: Manual EIA –Jorge Arboleda  




1.3.1.6. Estudio de Costos y Presupuestos. 
 
Mediante la elaboración de un presupuesto detallado se obtendrá el costo 
total de una obra. Antes de realizar el presupuesto, se debe elaborar los 
metrados para calcular la cantidad de materiales, herramientas, equipos y 
mano de obra que se utilizarán en la construcción del proyecto (Beltrán, 
2012, p.5). 
 
Según el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. (2016), en 
su guía nos brinda lineamientos específicos que debemos de considerar 
para la elaboración de expedientes técnicos en proyecto de saneamiento 
rural, con la finalidad de minimizar inconsistencias en la presentación del 
expediente. 
 
Estos conceptos que a continuación se detallan son necesarios para comprender el 
proyecto de investigación: 
 
Aguas Superficiales. Están instituidas por los ríos, lagos, arroyos, etc. Que fluyen 
naturalmente en la superficie terrestre. (Agüero, 1870, p. 27). 
 
Aguas Subterráneas. Se obtiene de la captación manantiales, galerías filtrantes y 
pozos, excavados y tubulares, cumple con los requisitos para ser de consumo 
humano. (Agüero, 1870, p. 28). 
 
Agua potable: es considerada el agua tratada y apta para el consumo humano (RNE 
OS.020, 2006, p. 1). 
 
Afloramiento: punto de aliviadero natural de un acuífero (RNE OS.010, 2006, p. 
3). 
 
Calidad de agua: son los factores que consideran al agua apta para el consumo 





Caudal máximo diario: caudal más alto observado en un día durante un año (RNE 
OS.010, 2006, p. 3). 
 
Población: son los habitantes que utilizaremos como referencia para calcular el 
periodo de diseño, tomando en cuenta la tendencia de desarrollo de la zona de 
influencia (RNE OS.100, 2006, p. 1). 
 
Dotación de agua: cantidad de agua consumida por cada habitante durante el día, 
se mide en litros por habitante por día (RNE OS.100, 2006, p. 1). 
 
Métodos volumétricos Es utilizado para calcular caudales hasta un máximo de 10 
l/s, (Agüero, 1997, p.30). 
 
Captación de ladera, se construyen en un manantial, en la parte alta del centro 
poblado, esta sirve para captar el agua que será distribuida a la población. (RNE 
OS.010, 2006, p. 2). 
 
Línea de Gradiente  (LGH), indica la presión de agua a lo largo de la tubería bajo 
condiciones de operación. (Agüero, 1997, p. 56). 
 
Válvulas de aire, el aire acumulado en los puntos altos provoca la disminución del 
área de flujo del agua, produciendo un aumento de pérdida de carga y una 
disminución del gasto. Para prevenir esta acumulación es necesario que se instalen 
válvulas de aire, pudiendo ser automáticas o manuales (Agüero, 1997, p. 55). 
 
Válvulas de purga, los sedimentos acumulados en los puntos bajos de la línea de 
conducción, ya que es donde se acumulan los sedimentos, en topografía 
accidentada, esta provoca la reducción del área de flujo del agua (Agüero, 1997, p. 
55). 
 
Cámaras rompe-presión, Cuando existe mucho desnivel entre la captación y 
algunos puntos a lo largo de la línea de conducción, pueden generarse presiones 




necesaria la construcción de cámaras rompe-presión que permitan disipar la energía 
y reducir la presión relativa a cero. (Agüero, 1997, p. 55). 
 
Tanque séptico: sistema de tratamiento para aguas residuales que consta de dos 
procesos, el efluente es dispuesto por percolación mientras que los son sólidos son 
sedimentados (RNE OS.090, 2006, p. 5). 
 
Volumen de contribución de excretas: considerado como 0.20 kilogramos por 
habitante para la disposición de excretas por digestión seca (RNE OS.100, 2006, p. 2). 
 
1.4. Formulación del Problema. 
¿Qué características deberá tener el diseño del sistema de agua potable y UBS del 
Caserío Los Higos, Distrito de Santa Cruz de Toledo – Contumaza – Cajamarca?, 
para que cumpla con los requerimientos de las normas técnicas vigentes OS. 0.10, 
OS.0.20, OS.30, IS. 0.10 y las tecnologías relacionadas a los sistemas de 
saneamiento básico rural. 
 
1.5. Justificación del estudio. 
 
Justificación Económica y Social. 
Debido a las condiciones actuales del sistema de saneamiento en el caserío Los 
Higos; los pobladores están propensos a contraer enfermedades cuyo origen son las 
malas condiciones del agua, dicho factor es un atraso económico y social. 
Un mejor control operacional y disminución de pérdidas de agua potable se logrará 
con elaboración de diseño de dicho proyecto en el cual beneficiara a la comunidad 
y así podrán tener acceso a nuevas oportunidades de crecimiento económico y 
tecnológico, A su vez, la eficiencia será mucho mejor con la intervención de dicha 
investigación. De esta manera, la localidad no estará expuesta a restricciones de 
consumo ni del servicio por reparaciones del sistema y labores de mantenimiento 
en las redes. 
Se reducirá el costo de generado por la operación y mantenimiento del sistema, la 
población tendrá un mejor servicio y calidad de agua, lo cual conlleva a mejorar la 






El sistema de saneamiento se ha diseñado con la normativa vigente así mismo se 
está empleando tecnologías actuales como es el sistema de cloración por goteo, y 
para las redes del sistema de agua potable se está empleando tubería PVC C -10, se 
ha considerado válvulas de control, purga y válvulas de expulsión de aire en los 
lugares específicos donde requiera el sistema para facilitar el mantenimiento de las 
redes, esto conlleva a brindar un servicio eficiente para garantizar el bienestar de la 
localidad. 
Justificación Ambiental. 
El sistema de agua potable existente se hizo sin considerar los criterios técnicos, 
existiendo excesos de presión y una mala distribución del caudal, existiendo fugas 
de aguas debido a la antigüedad de las tuberías y las estructuras, y al no contar con 
un sistema de letrinización, la población se ve afectada consumiendo agua 
contaminada, debido a la antigüedad de las redes y al inadecuado sistema de 
disposición de excretas. 
Para contrarrestar la problemática actual se está planteando un diseño del sistema 
de agua potable y UBS con tecnologías recientes. 
 
1.6. Hipótesis 
Las características del diseño del sistema de agua potable y UBS del Caserío Los 
Higos, Distrito de Santa Cruz de Toledo – Contumaza – Cajamarca cumplen con 
los requerimientos de las normas técnicas vigentes OS. 0.10, OS.0.20, OS.30, IS. 




1.7.1. Objetivo general 
Realizar el diseño del sistema de agua potable y UBS del Caserío Los Higos, 
Distrito de Santa Cruz de Toledo – Contumaza – Cajamarca que cumpla con 
los requerimientos de las normas técnicas vigentes OS. 0.10, OS.0.20, OS.30, 






1.7.2. Objetivos específicos  
 Realizar el estudio  topográfico. 
 Realizar el estudio de mecánica de suelos 
 Elaborar el Diseño del Sistema de Agua Potable de acuerdo a lo 
establecido en el Reglamento Nacional de Edificaciones y en las normas 
técnicas de saneamiento vigentes. 
 Elaborar el Diseño de las UBS de acuerdo a las normas técnicas de 
saneamiento vigentes. 
 Elaborar el estudio de impacto ambiental. 




2.1. Diseño de investigación. 
 
El diseño presente es no experimental, por lo tanto, usamos el estudio descriptivo 
el cual busca especificar propiedades y características importantes, cuyo esquema 
es el siguiente. Según los autores Hernández, Fernández y Baptista año 2010. 
 
Figura 07: Diagrama de investigación descriptivo-simple. 
 
M: Representa el lugar donde se realizan los estudios del proyecto y a cuanta 
población que se beneficia. 
O: Datos obtenidos de la zona de estudio.  
Fuente: Hernández ,2010 pg. 53. 
 
2.2. Variables, Operacionalización. 
 
2.2.1. Variable 





2.2.2. Dimensiones de la variable  
 Estudio  topográfico. 
 Estudio de mecánica de suelos 
 Diseño del sistema de agua potable. 
 Diseño de Unidades Básicas Sanitarias. 
 Estudio de impacto ambiental. 




































Estudia los métodos y procedimientos 
para hacer mediciones sobre el terreno 
y su representación gráfica o analítica a 
una escala determinada” (Alcántara, 
2014, p. 2). 
Se realizó un levantamiento de 
puntos topográficos del terreno 
en estudio, utilizando estación 
total y GPS, los datos obtenidos 
se procesaron en Autocad para 
luego trazar el sistema de agua. 
• Área de estudio  m² 
• Poligonal abierta m 
• Perfiles longitudinales  m 









“La mecánica de suelos es la aplicación 
de las leyes de la mecánica y la 
hidráulica a los problemas de 
ingeniería que tratan con sedimentos y 
otras acumulaciones no consolidadas 
de partículas sólidas” (Terzaghi y 
Ralph, 1973, p.45). 
 
Se realizará usando los métodos 
de análisis de suelos, para 
determinar el comportamiento de 
los suelos y poder definir la 
capacidad portante del suelo. 
• Granulometría   % 
• Límites de consistencia  % 
• Contenido de humedad  % 
• Peso Unitario. tn /m3 








Conjunto de componentes hidráulicos, 
estructuras e instalaciones que 
permiten suministrar agua a una cierta 
población; comprende desde la 
captación hasta las redes de 
distribución (MINSA, 2011, p. 11). 
El diseño de agua potable es por 
sistema por gravedad, para ello se 
utiliza el caudal de promedio 
anual que se calcula con la 
población actual y la tasa de 
crecimiento. 
• Caudal demandado l/s 
• Presión mca 
• Diámetro de tuberías  
 
(plg) 







Las UBS es un sistema adecuado para 
la eliminaciones excretas es con 
arrastre hidráulico, diseñado bajo la 
norma IS.020 Tanque Séptico, el cual 
consiste en la separación de los sólidos 
y líquidos presentes en el agua residual 
que ingresa a dicha unidad.  (R.M  192-
2018-Vivienda, p.166). 
El sistema de UBS  se realizará el 
Cálculos del ensayo de 
test de percolación y aplicando la 




• Tiempo de retención dia 
• Volumen requerido m3 






Aquel cambio sobre sus condiciones o 
características iniciales del medio 
ambiente ocasionado por la ejecución 
de una actividad o proyecto, el cual 
puede dañarlo o mejorarlo. (Arboleda, 
2008, p.14). 
 
Se realizará teniendo en cuenta 
los impactos que se puede 
ocasionar en el desarrollo del 
proyecto, para luego mitigarlos 
de la mejor manera. 
 
• Impacto negativo (-)  
 
 
%                                         
 
 





El presupuesto de una actividad o 
proyecto, se hace con el fin de obtener 
previamente la cantidad de dinero que 
se va a utilizar para poder ejecutar una 
obra, ajustándose a los precios reales de 
los insumos utilizados. (Beltrán, 2011, 
p.1). 
Se realizará el metrado, análisis 
de costos unitarios de cada una de 
las actividades para calcular el 
presupuesto total 
 
• Metrado  
 




• Calculo de flete Est. 
• Análisis de costos 
unitarios 
m, m², m³, 
und, gbl, 
est 





2.4. Población y muestra 
La población beneficiaria por el estudio está conformada por 400 habitantes 
distribuidos en dos sectores, y una densidad poblacional promedio de 5 hab/viv. 
 
2.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 
 
• Técnica: 
Para realizar esta investigación se recolecto la información necesaria de la zona 
en intervención utilizando la observación. 
 
• Instrumentos: 
Para la realización del proyecto se emplearon fichas de recolección de datos para 
las diferentes dimensiones como son: Estudio de topografía, estudio de mecánica 
de suelos, diseño del sistema de agua potable, diseño de unidades básicas de 
saneamiento y estudio de impacto ambiental, y  como instrumentos de medición 
se utilizarán equipos topográficos  (Estación total, GPS.), dichos instrumentos 
facilitaron la realización del levantamiento topográfico del área de estudio, 
(flexómetro) instrumento usado para la medición de altura de instrumento de la 
estación total, y mediciones auxiliares vinculadas a la topografía del área de 
estudio, (herramientas manuales), se usaran para realizar trabajos manuales en 
campo, (equipos de laboratorio de mecánica de suelos), con dichos documentos 
se obtuvo resultados para el diseño de excavación y cimentación de captaciones y 
reservorios,  (computadoras software), la pc y programas se usó para el 
procesamiento de la información tomada en la zona estudiada , además se aplicó 




Reconocimiento de la zona de estudio. 
 
Se realizó una inspección del área de estudio con la presencia de las autoridades de 
la jurisdicción de los dos sectores, para explorar el área de intervención, de tal 




Primero se visitó el “sector 01” se definió la ubicación de las estructuras hidráulicas 
del sistema (captación, reservorio, cámaras rompe presión), y redes existentes, y la 
localización de las viviendas. Luego se visitó el “sector 02” y se hizo todo el 
recorrido identificando los puntos de las obras a proyectarse y redes del sistema.  
Luego de haber conocido el área de estudio se definió los lugares para la excavación 
correspondiente de calicatas, asimismo se verificó y definió que se reemplazaría 
todas las tuberías y estructuras del sistema de agua potable existente del sector 01 
ya que su estado actual es obsoleto, el reconocimiento del área de estudio fomento 
también para la colocación de puntos topográficos, y así poder plantear con mayor 
claridad la distribución de las redes, para la realización del levantamiento 
topográfico del área de estudio. 
 
Realización del Levantamiento topográfico. 
Se hizo un levantamiento altimétrico y planimétrico con una estación total y GPS,  
con esta información campo se ingresó la información a una hoja de cálculo, para 
su procedimiento y lectura con programa autocad civil 3D, graficando curvas de 
nivel, perfiles longitudinales y secciones transversales. 
 
Realización del estudio de mecánica de suelos. 
Se hizo la excavación de las 6 calicatas utilizando herramientas como picota, barreta 
y palana. 
La profundidad de excavación fue de 1.50 m para todas las estructuras, a excepción 
de captación y reservorio que se excavo a 3m. 
Las muestras se extrajeron después de terminar de excavar las calicatas, se tomó 
muestras de 5 kg, las cuales nos permitieron determinar la clasificación del suelo, el 
contenido de humedad, los límites de consistencia. Las muestras fueron 
almacenadas en bolsas impermeables. 
En caso de las captaciones y reservorios, se tomó muestra de 2 kg, la cual nos 
permite calcular la capacidad portante. Estas muestras se extrajeron a unos tubos de 




de suelos de las diferentes muestras se hizo en el Laboratorio de Mecánica de suelos 
de la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad Cesar Vallejo, a fin de obtener 
resultados certeros para el diseño de los reservorios y captaciones. 
 
Realización del Aforo. 
Se hizo la medición del canal de cada captación, se utilizó un recipiente con 
capacidad de 4 litros, tubería de 2” y un cronometro para controlar el tiempo llenado 
donde se realizó 5 mediciones en cada captación. 
   
Toma de muestra de agua. 
Se extrajeron muestras de agua de las fuentes de cada sector para ser llevadas al 
laboratorio para determinar las propiedades físicas, químicas y Microbiológico y así 
cerciorarse si el agua es apta para el uso doméstico. 
 
2.7. Métodos de análisis de datos. 
 
Para efectuar el estudio población, análisis de tasa de crecimiento y definir la 
población de diseño, se usaron fórmula estandarizadas, el análisis se hizo utilizando 
la estadística descriptiva. 
Para realizar el procesamiento de los datos tomados en el área de estudio se hizo uso  
de softwares como son : Word, software utilizado para redactar la teoría de la 
investigación. Excel, Sofware utilizado para realizar hojas de cálculo de los 
diferentes diseños del proyecto. AutoCAD. Software utilizado para el dibujo de 
planos del proyecto. AutoCAD civil 3d, Software utilizado para procesar, 
triangulaciones de superficies, curvas de nivel, alineamientos horizontales, perfiles 
longitudinales y secciones transversales. 
WaterCad, Software que se utilizaron  para realizar el diseño hidráulico del sistema, 
Arguis, Software utilizado para la asignación de demandas unitarias al las redes, S10 
(costos y presupuestos), software utilizado para calcular el presupuesto del 




proyecto y el cronograma Gantt y de red . Power point, software usado para la 
elaboración de diapositivas. 
Los datos obtenidos fueron procesados y analizados de una manera adecuada, donde 
se tuvo presente las normas establecidas vigentes, dichas normas nos permiten 
plantear y desarrollar el sistema de agua potable  y así alcanzar a determinar los 
factores que constituyen con el diseño del sistemas de agua, diámetro de tubería, etc. 
realizando la interpretación del modelamiento hidráulico y analizar los resultados del 
análisis del sistema, el proceso de los la información recopilada en el área de estudio 
se realizó de forma minuciosa, finalmente la información se procesó en hojas de 
cálculo como es el estudio de población y otros, finalmente se compatibilizo la 
información procesada y se culminó plasmando en documentos gráficos, los cuales 
serán de utilidad en la ejecución del proyecto. 
 
2.8. Aspectos éticos. 
 
Esta investigación está realizada con honestidad y responsabilidad, mediante los 
datos tomados en la zona de estudio, de los planos correspondientes del estudio y 
los cálculos resultantes bajo las normas vigentes del RNE y el Ministerio de 
Vivienda y Construcción, realizar el análisis económico real del estudio  y así 
concluir con un monto certero para la posterior ejecución del estudio convirtiéndose 




3.1. Estudio topográfico.  
El levantamiento se hizo como una poligonal abierta, para poder englobar el área de 
estudio en su totalidad, se realizó 06 cambios de estación, dicho procedimiento se 
muestra en el plano topográfico y se detalla en el cuadro 4 y también todos los bancos 
de nivel tomados en puntos específicos la cual se muestra en el cuadro 5, para así de esa 















Fuente: Elaboración propia 
 






ESTE  NORTE 
BM-01 2410.48 736,081.24 9´189,357.35 piedra fija  
BM-02 2228.01 735,958.21 9´189,061.95 piedra fija  
BM-03 2232.05 735,962.58 9´188,726.98 piedra fija  
BM-04 2214.04 735,839.04 9´188,814.65 piedra fija  
BM-05 2202.53 735,581.45 9´189,099.67 piedra fija  
BM-06 2190.12 735,442.22 9´188,274.42 piedra fija  
BM-07 2220.06 735,706.35 9´188,869.81 esquina losa 
BM-08 2286.05 735,468.80 9´188,751.18 piedra fija  
BM-09 2338.04 735,109.69 9´188,726.88 piedra fija  
Fuente: Elaboración propia 
 
Se determinó que el terreno en estudio, tiene unas topografías generalmente ondulada 
accidentada y montañosa, con ángulos de inclinación de 12° hasta 35° y pendientes 
desde 20% hasta 70% con pendientes adecuadas para la realización del diseño del 
sistema de agua potable por gravedad y UBS. 
 
En el plano de redes de agua potable, sistema 01 y 02, se determinó lo siguiente: 
ESTACIÓN ESTE NORTE ALTITUD 
E1 736063.01 9189349.61 2410.01 
E2 736016.10 9189182.02 2369.97 
E3 735983.56 9189014.28 2376.88 
E4 736009.16 9188971.12 2274.02 
E5 735894.74 9189094.87 2278.04 






• Está ubicado la captación “El Pauco”  
• “El Pauco “se encuentra a una cota de 2,338.95 msnm y que será reemplazada 
por una nueva. 
• El reservorio existente del sector 01, será demolido, para la construcción de 
un reservorio nuevo. 
• El reservorio está a una longitud de 386.33 m de la captación y cuenta con 
una diferencia de cotas de 52.16. 
• Las viviendas empadronadas en este sector son 42 und.y 02 Instituciones 
Educativas. 
 
Sector N° 02. 
• La captación “La Tranca”, que será proyectada, 
• “La Tranca “se encuentra en la cota 2,427. 46 msnm. 
• El reservorio proyectado, se encuentra en la cota 2, 414.66 msnm, el cual se 
encuentra a una longitud de 132.21 m de la captación y un desnivel de 12.80 m.  
• Las viviendas empadronadas de este sector son 35 und. 
 
3.2. Estudio De Mecánica De Suelos. 
 
3.2.1.  Sismicidad. 
 
Basándose en el Mapa de Zonas Sísmicas del Perú de la Norma de Diseño Sismo 
Resistente del RNE E.030, el Caserío Los Higos está dentro de la zona 3, la cual se 

























Fuente: (Norma E.030 del RNE) 
 
 
3.2.1. Trabajo de campo. 
 
3.2.1.1.  Excavaciones. 
Para determinar el perfil estratigráfico se excavaron 6 calicatas, se asignó códigos 
a cada una de ellas desde C-1 hasta C-6. 
Tabla 06: Registro De Calicatas 
CALICATA PROF. 
COOORDENADAS  FIN DE 
ESTUDIO ESTE  NORTE 
C-1 3.00 m 735, 086.39 9´188,715.74 capacidad portante 
C-2 3.00 m 735,451.10 9´188,742.26 capacidad portante 
C-3 1.50 m 735,774.94 9´188,690.07 
clasificación de 
suelos  
C-4 1.50 m 735,600.00 9´189,126.46 
clasificación de 
suelos  
C-5 1.50 m 735,987.70 9´189,053.99 
clasificación de 
suelos  
C-6 3.00 m 736,064.48 9´189,343.21 capacidad portante 
Fuente: Elaboración propia. 
 




3.2.2. Trabajo de laboratorio 
 
3.2.2.1.  Clasificación de Suelos. 
 
La clasificación de suelos se hará mediante dos sistemas: 
 American Associattion of State Highway Officials (AASHTO), Como indica 
el cuadro. 
 Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS). 
 



























3.2.3. Características del proyecto 
 
3.2.3.1. Perfil Estratigráfico. 
Para este proyecto se obtuvo las siguientes características. 
 
Tabla 09: Perfil Estratigráfico de las calicatas 
CALICATA DESCRIPCIÓN SUCS AASHTO 
C-1 
Captación 
E-1                           







/regular a malo 
C-2  
Reservorio  
E-1                           




A-6 (3)           
suelo arcillosos 
/regular a malo 
C-3                  
Red, de 
Distribución  
E-1                           
0.0m - 1.50 m 
CL                    
arcilla ligera 
arenosa 
A-6 (5)           
suelo arcillosos 
/regular a malo 
C-4           
Red, de 
Distribución  
E-1                           
0.0m - 1.50 m 





/regular a malo 
C-5                 
Red, de 
Distribución 
E-1                           
0.0m - 1.50 m 
ML-CL                             
arcilla limo-
arenosa. 
A-4 (2) SUELO 
limosos /regular a 
malo 
C-6     
Captación2/ 
Reservorio 2 
E-1                           
0.0m - 3.00 m 
ML-CL                             
arcilla limo-
arenosa. 
A-4 (0) SUELO 
limosos /regular a 
malo 





3.2.4.  Análisis de los resultados de laboratorio. 
 
3.2.4.1. Análisis Mecánico por Tamizado. 
Con este ensayo determinado cualitativamente la distribución por tamaño de las 
partículas de la muestra del suelo. Obteniendo los siguientes resultados: 
 
Tabla 10: Análisis granulométrico. 
% Que 
pasa 
C-1 C-2 C-3 C-4 C-5 C-6 
  100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
3” 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
2 ½” 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
2” 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
1 ½” 98.27 100.00 98.92 100.00 100.00 100.00 
1” 95.49 100.00 97.55 98.41 98.34 97.85 
¾” 91.98 97.60 95.71 95.99 95.85 93.97 
½” 88.40 93.71 94.04 94.25 93.77 91.31 
3/8” 84.50 90.43 90.76 90.99 90.84 87.83 
¼” 81.62 87.38 88.38 88.48 88.88 85.46 
N°4 74.99 80.53 82.89 83.07 84.06 79.47 
N°8 73.99 78.96 81.62 81.83 82.79 78.08 
N°10 67.76 73.69 77.77 77.86 78.84 72.04 
N°16 66.35 72.52 76.97 77.01 77.93 70.55 
N°20 63.96 70.50 75.63 75.62 76.51 68.00 
N°30 62.02 68.93 74.50 74.48 75.31 65.90 
N°40 60.35 67.52 73.45 73.41 74.20 64.11 
N°50 59.57 66.82 72.89 72.85 73.61 63.25 
N°60 58.18 65.42 71.78 71.71 72.53 61.74 
N°80 57.39 64.68 71.12 71.03 71.85 60.91 
N°100 51.98 58.82 65.76 64.76 66.44 54.92 
 < N°200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
TOTAL       








3.2.4.2.  Resumen de Contenido de Humedad. 
Se obtuvo de los ensayos hechos para cada calicata orientados al 
contenido de humedad valores expresados en porcentaje con se 
describe a continuación. 
 
Tabla 11: Contenido de Humedad 







Fuente: Elaboración propia 
 
3.2.4.3.  Resumen de los Límites de Atterberg. 
 
Tabla 12: Límite líquido, límite de plasticidad e índice de plasticidad. 
          
CALICATA LL% LP% IP% 
C1 23% 11% 12% 
C2 22% 10% 12% 
C3 23% 11% 12% 
C4 23% 12% 11% 
C5 21% 14% 7% 
C6 23% 18% 5% 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.2.4.4.  Análisis y parámetro sismorresistente. 
 
3.2.4.4.1. Capacidad portante 
Se realizó estudios con fines de conocer la capacidad portante en 4 puntos 
próximos a captaciones y reservorios, dicha información fue utilizada para 
el diseño de la cimentación de dichas estructuras, los resultados se hallados 





Tabla 13: Resumen de capacidad portante 
CAPACIDAD PORTANTE 
Calicatas q admisible Carga admisible bruta 
kg/cm² tn/m² tn 
C-1 1.00 9.96 14.35 
C-2 
0.96 9.59 13.81 
C-6 
0.98 9.84 14.17 
 
3.2.1. Análisis y parámetros resistentes 
El caserío Los Higos, se encuentra en una zona riesgo sísmico considerable, sobre 
todo está expuesto a sismos superficiales de gran intensidad y magnitud. 
De los estudios de suelos realizados (VER EN EL ANEXO N° 08), se determinó que 
el terreno presenta: 
CL: Arcillas ligeras arenosas 
ML: Arcilla limo-arenosa. 
Según el RNE-E030, para el diseño de las estructuras, se recomienda adoptar: 
 
• El factor de zona (Z), el cual es 0.35 debido a que el caserío Los Higos se 
encuentra en la zona 3. 
 







Fuente: RNE- E030 
 
Cave recalcar el área estudiada se encuentra ubicado en una zona de riesgo 







Tabla 15: Categorías de las edificaciones y factor de uso. 
 
Fuente: RNE- E030 
 
• Factor de suelo (S), se determina que es un suelo intermedio S2, para el cual se 
utiliza el factor 1.15, dicha información se resalta en el cuadro 16. 
 







Fuente: RNE- E030 
 
• Factor de amplificación sísmica (C), para el cálculo de este factor se utiliza los 










Fuente: RNE- E030. 
 
• Coeficiente básico de reducción de las fuerzas sísmicas (R). 
El sistema estructural que se empleara es el de muros estructurales de concreto 
armado el cual tiene un coeficiente de 6, tal como se indica en el cuadro 18. 
 
















Fuente: RNE- E030. 
 
Además, también se tiene en cuenta las irregularidades mostradas en las 


















Fuente: RNE- E030 
 










Fuente: RNE- E030 
 
3.2.2. Conclusiones. 
• Se concluye que, de acuerdo al tipo de suelo encontrado en el terreno está   
conformado por arcillas ligeras arenosas (CL) y arcilla limo-arenosa (ML-
CL). 
• En relación a la capacidad portante del terreno tomado en los puntos de 




3.3. Diseño del sistema de agua potable. 
 
3.3.1. Estudio de calidad de agua. 
Se realizó  el estudio (Fisicoquímico, Químico, Microbiológico), por el laboratorio NKAP. 
Resultados de la Muestra Obtenida  por cada sector. (VER EN EL ANEXO  N° 07) 
 























Los resultados obtenidos de agua de cada captación   cumple con los límites 
máximos permisibles y solo se tratará mediante la cloración.  
 
 
Captacion ( Sector 01) "El Pauco" 
 
Item de Ensayo 
Agua Subterránea 
(Manantial) 
Fecha de Muestreo 13/06/2019 
Hora de Muestreo 14:30 
Parámetro Símbol Unidad  
Coliformes Totales NMP/100mL 54x103 
Coliformes Fecales NMP/100mL 13 
Escherichia Coli NMP/100mL 13 
Bacterias Heterotroficas* UFC/mL 59x103 
 
Captacion ( Sector 02) "La Tranca " 
 
Item de Ensayo 
Agua Subterránea 
(Manantial) 
Fecha de Muestreo 13/06/2019 
Hora de Muestreo 16:00 
Parámetro Símbol Unidad  
Coliformes Totales NMP/100mL 53x103 
Coliformes Fecales NMP/100mL 12 
Escherichia Coli NMP/100mL 12 




3.3.2.  Identificación. 
 
a. Período de diseño: 20 años, vida útil. 
Se determinó considerando los siguientes factores según. (R.M  192-2018-
Vivienda, p.30).  
 




Fuente: Ministerio de Vivienda. Construcción y Saneamiento. 
 
b. Población Actual. 
 
La población actual fue obtenida mediante un empadronamiento de los 
beneficiarios del área de estudio. El cual se detalla en los cuadros siguientes. 
 
Tabla 23: beneficiarios por sector 
Caserío los Higos Población Viviendas Densidad 
Sector 01 223 42 5 




Unidad Básica de Saneamiento 















Tabla 24: Alumnos matriculados – Escale 2018 
EDUCACION 
IE. Nivel Inicial 15 Alumnos 
IE. 82648 Nivel 
primaria 17 Alumnos 
 
c. Determinación de la tasa de crecimiento. 
 
Para definir y estimar la tasa de crecimiento poblacional, se usaron datos de 
padrones tomados en el area de estudio e información de los tres últimos censos 
nacionales realizados por INEI, a nivel de región, provincia y distrito. (VER EN EL 
ANEXO  N° 09) 
 
Tabla 25: Tasa de Crecimiento del  Departamento de Cajamarca. 
Año Población ∆t r geometrico r aritmetico 
1993  1,259,808       
2007  1,387,809 14.00  0.69  0.66  
2017  1,427,527 10.00  0.28  0.28  
FUENTE: INEI - CENSOS 1993 - 2007 – 2017 
 
Tabla 26: Tasa de Crecimiento a nivel  Provincial (Contumaza) 
AÑO POBLACION ∆t r geometrico 
r 
aritmetico 
1993  32,698       
2007  31,369 14.00  -0.30  -0.30  
2017  29,532 10.00  -0.60  -0.62  
FUENTE: INEI - CENSOS 1993 - 2007 – 2017 
 
Tabla 27: Tasa de Crecimiento  a nivel de   Distrito (Santa Cruz de Toledo) 
AÑO POBLACION ∆t r geometrico 
r 
aritmetico 
1993  1,403       
2007  1,143 14.00  -1.45  -1.62  
2017  1,057 10.00  -0.78  -0.81  





Posterior para realizar el cálculo de la tasa de crecimiento por el método aritmético 
y geométrico a nivel de región, provincia y distrito, según el RNE. En la Norma 
OS.050, numeral 4.3, se debe tomar la tasa a nivel de distrito y/o provincia. 
Se optó por tomar la tasa departamental debido a que la tasa de distrito y/o 
provincia son negativas, a fin de hacer un proyecto eficiente. 
 
Tasa Aritmética: 0.28% 
 
d. Población de diseño. 
 
La población fututa de los sectores en intervención del caserío Los Higos se obtuvo 
utilizando el método aritmético, mediante la siguiente formula: (R.M  192-2018-
Vivienda, p.30). 
    
…………….… (01) 
Donde:  
Pi: Población inicial (habitantes) 
Pd:  Población futura o de diseño (habitantes) 
r: Tasa de crecimiento anual (%) 
t : Período de diseño (años) 
 
En este caso se diseñó una población fututa para cada sector que será abastecido 
por una captación independiente como se detalla en el cuadro posterior: 
 
Tabla 28: Proyección de la Población del Caserío Los Higos Sector 01. 
AÑO AÑO VIVIENDAS POBLACION 
BASE 2,019 44 223 
1 2,020 44 224 
2 2,021 44 224 
3 2,022 44 225 
4 2,023 44 226 





6 2,025 45 227 
7 2,026 45 227 
8 2,027 45 228 
9 2,028 45 229 
10 2,029 45 229 
11 2,030 45 230 
12 2,031 46 231 
13 2,032 46 231 
14 2,033 46 232 
15 2,034 46 233 
16 2,035 46 233 
17 2,036 46 234 
18 2,037 46 235 
19 2,038 46 235 
20 2,039 47 236 
Fuente: Elaboración propia. 
 
                                                           Población Futura = 236 hab.                
 
Tabla 29: Proyección de la Población del Caserío Los Higos Sector 02. 
AÑO AÑO VIVIENDAS POBLACION 
BASE 2,019 35 177 
1 2,020 35 178 
2 2,021 35 178 
3 2,022 35 179 
4 2,023 35 179 
5 2,024 35 180 
6 2,025 36 180 
7 2,026 36 181 
8 2,027 36 181 
9 2,028 36 182 





11 2,030 36 183 
12 2,031 36 183 
13 2,032 36 184 
14 2,033 36 184 
15 2,034 37 185 
16 2,035 37 185 
17 2,036 37 186 
18 2,037 37 186 
19 2,038 37 187 
20 2,039 37 187 
Fuente: Elaboración propia. 
                                          
                                          Población Futura = 187 hab. 
 
3.3.3.  Dotaciones. 
Se tomó 80 (l/hab/d) debido a las características y ubicación de la zona de estudio, 
según  el R.M 192-2018-Vivienda, p.31. 
 
 


























   Fuente: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 
 
Conocida la dotación (l/hab/d). 
• Se halló el consumo promedio diario anual, el cual se empleará para el diseño 
de la capacidad del reservorio y para estimar el caudal máximo diario y máximo 
horario. 
 El consumo máximo diario, se utiliza para el diseño de la línea de 
conducción. 
 El consumo máximo horario, se utiliza para el diseño de las redes de 
aducción y distribución. 
 
3.3.3.1. Variaciones de Consumo. 
 
Para estimar el caudal máximo diario y caudal máximo horario el Reglamento 
Nacional de Edificaciones (RNE) nos indica que se puede adoptar coeficientes, 





Consumo Promedio Diario Anual:  
Sera usado para el diseño de medidas interiores de la estructura del reservorio y 
para estimar el consumo máximo diario y horario, se determina mediante la 
siguiente ecuación según el  (R.M  192-2018-Vivienda, p.31). 
 
                                                                                                      ..…………..(02)  =  ∗ 	





     p =   !"#  (∕$). 
       % =  &'#ó( )* (+&. )  
, *'#ó( = (∕ℎ&./í). 
 
Utilizando los datos de población obtenidos y la dotación recomendada, se obtuvo 
por consumo promedio diario anual los resultados mostrados en los siguientes 
cuadros. 
Tabla 32: consumo promedio diario anual del Caserio Los Higos. 
CASERÍO Qm(l/s) 
 Los Higos -Sector 01.  0.22  l/s. 
 Los Higos –Sector  02.           0.17l/s. 
 
Consumo Máximo Diario:  
Servirá para calcular las redes de aducción y distribución, se considera K1= 1.3, y se 




Se obtiene los siguientes resultados para cada sector.  
 







 Los Higos -Sector 01. 0.22 l/s. 1.30 l/s. 0.29 l/s. 
 Los Higos -Sector 02. 0.17 l/s. 1.30 l/s. 0.22 l/s. 
 
Consumo Máximo Horario: 
Dicho caudal de aplica para definir las características de las redes como diámetros, 
clase de tubería en las redes del sistema de agua potable, es el caudal máximo 




presentado en un día del año, es decir el día de mayor consumo, se considera K2= 




Se obtiene los siguientes resultados para cada sector.  
 







 Los Higos -Sector 01. 0.22 l/s. 2.00 l/s. 0.44 l/s. 
 Los Higos -Sector 02.   0.17 l/s.            2.00 l/s. 0.34 l/s. 
 
 
                 Resumen básico para el diseño de cada sector: 
 














3.3.3.2. Análisis de la oferta 
 
Para determinar la disponibilidad del recurso que abastecerá al caserío Los Higos, se 
realizó un aforo volumétrico que establece Roger Agüero Pittman, para el cual se 
utilizaron los siguientes materiales: 
• Recipiente de 4 y 8 litros 





• Tuvo de PVC  1” 
 
En cada una de las captaciones se controló el tiempo hasta que se llene el recipiente 
y se repitió cinco veces el mimo procedimiento para más precisión. Finalmente se 
obtuvieron los resultados plasmados en los siguientes cuadros. (VER EN EL 
ANEXO  N° 05) 
 
Aforamiento: 
       Q = V/T 
 
 
















1 4.00 8.35 0.48 0.67 0.57 
2 4.00 8.29 0.48 0.68 0.58 
3 4.00 8.36 0.48 0.67 0.57 
4 4.00 9.32 0.43 0.60 0.52 
5 4.00 9.31 0.43 0.60 0.52 
PROMEDIO 0.46 0.64 0.55 
Fuente: Elaboración propia 
















1 4.00 10.12 0.40 0.55 0.47 
2 4.00 12.15 0.33 0.46 0.40 
3 4.00 10.21 0.39 0.55 0.47 
4 4.00 10.26 0.39 0.55 0.47 
5 4.00 10.24 0.39 0.55 0.47 
PROMEDIO 0.38 0.53 0.46 
Fuente: Elaboración propia. 
 El caudal mínimo del aforo se considera en el diseño de la línea de conducción. 





Según la Norma OS.010 del RNE, el caudal aforo debe ser superior o igual al Qmd. y 
según los caudales aforados el diseño cumple con la norma.  
Captaciones 
Los Higos Aforo  Qmd(lit/seg) 
sector 1 0.46 l/s > 0.29 l/s. 
sector 2 0.38 l/s > 0.22 l/s. 
 
3.3.4.1. Balance Hídrico. 
Se hizo el balance balance entre el caudal ofertado y el caudal de consumo (Caudal 
máximo diario), con la finalidad de garantizar la eficiencia que el estudio es factible. 
Se realizó un balance para cada captación. (VER EN EL ANEXO  N° 09) 
 
Tabla 37: Balance Hídrico de la captación “El Pauco”. 
N°. AÑO VIVIENDAS HAB. Q md. Q af. CONDICION 
BASE 2,019 44  223  0.268  0.46  Super Habit 
1 2,020 44  224  0.269  0.46  Super Habit 
2 2,021 44  224  0.270  0.46  Super Habit 
3 2,022 44  225  0.271  0.46  Super Habit 
4 2,023 44  226  0.271  0.46  Super Habit 
5 2,024 45  226  0.272  0.46  Super Habit 
6 2,025 45  227  0.273  0.46  Super Habit 
7 2,026 45  227  0.274  0.46  Super Habit 
8 2,027 45  228  0.274  0.46  Super Habit 
9 2,028 45  229  0.275  0.46  Super Habit 
10 2,029 45  229  0.276  0.46  Super Habit 
11 2,030 45  230  0.277  0.46  Super Habit 
12 2,031 46  231  0.278  0.46  Super Habit 
13 2,032 46  231  0.278  0.46  Super Habit 
14 2,033 46  232  0.279  0.46  Super Habit 
15 2,034 46  233  0.280  0.46  Super Habit 
16 2,035 46  233  0.281  0.46  Super Habit 
17 2,036 46  234  0.281  0.46  Super Habit 
18 2,037 46  235  0.282  0.46  Super Habit 
19 2,038 46  235  0.283  0.46  Super Habit 
20 2,039 47  236  0.284  0.46  Super Habit 




Figura 10: Balance oferta-demanda de agua potable, El Pauco. 
Para ello en la figura 9 nos establece un SUPERÁVIT, puesto que el Q aforo es mayor 











Tabla 38: Balance Hídrico de la captación “El Tranca”. 
N°. AÑO VIVIENDAS HAB. Q md. Q af. CONDICION 
BASE 2,019 35  177  0.213  0.38  Super Habit 
1 2,020 35  177  0.214  0.38  Super Habit 
2 2,021 35  178  0.214  0.38  Super Habit 
3 2,022 35  178  0.215  0.38  Super Habit 
4 2,023 35  179  0.215  0.38  Super Habit 
5 2,024 35  179  0.216  0.38  Super Habit 
6 2,025 36  180  0.217  0.38  Super Habit 
7 2,026 36  180  0.217  0.38  Super Habit 
8 2,027 36  181  0.218  0.38  Super Habit 
9 2,028 36  182  0.218  0.38  Super Habit 
10 2,029 36  182  0.219  0.38  Super Habit 
11 2,030 36  183  0.220  0.38  Super Habit 
12 2,031 36  183  0.220  0.38  Super Habit 
13 2,032 36  184  0.221  0.38  Super Habit 
14 2,033 36  184  0.222  0.38  Super Habit 
15 2,034 36  185  0.222  0.38  Super Habit 
16 2,035 37  185  0.223  0.38  Super Habit 
17 2,036 37  186  0.223  0.38  Super Habit 
18 2,037 37  186  0.224  0.38  Super Habit 
19 2,038 37  187  0.225  0.38  Super Habit 
20 2,039 37  187  0.225  0.38  Super Habit 




Figura 11: Balance oferta-demanda de agua potable, La Tranca. 
Para ello en la figura 10 nos establece un SUPERÁVIT, puesto que el Q aforo es mayor al 

























Fuente: (Sigrid Cenepred) 
 
 




Tabla N° 42: Ubicación de las captaciones del Caserío Los Higos. 
 
CAPTACIÓN ESTE NORTE 
ELEVACIÓN 
(M.S.N.M) 
Sector 01 El Pauco 735103.42 9188721.72 2338.95 
Sector 02 La Tranca 736211.89 9189364.13 2427.46 
 
Para el diseño de las dos captaciones, se diseñará del tipo manantial de ladera, esto 
debido a que el agua aflora en forma horizontal y por múltiples puntos en un área mayor. 
(VER EN EL ANEXO  N° 05) 
 
Este tipo de manantial cuenta con tres partes: 
• Protección de afloramiento 
• Cámara húmeda 












3.3.4.1. Manantial de ladera “El Pauco”. 
 
Tabla 39: Diseño hidráulico de captación de ladera (Qdiseño=0.55lps). 
Descripción Valores 
Gasto Máximo de la Fuente Qmax= 0.64 l/s  
Gasto Mínimo de la Fuente Qmin= 0.46 l/s 
Gasto Máximo Diario  Qmd = 0.29 l/s 
Fuente: Propia 






Utilizando el criterio del R.M 192-2018-VIVIENDA. Para el diseño hidráulico de las 
captaciones, Se obtuvieron los siguientes resultados 
 
a.1.1.  Determinación del ancho de la pantalla: 
 
Es basico conocer el diámetro y el número de orificios que permitirán fluir el agua a 
partir de la zona de afloramiento hacia la cámara húmeda”. (R.M 192-2018-Vivienda, 
p.62). 
 
Sabemos que:  




Gasto máximo de la fuente:  Qmax= 0.64 l/s     
Coeficiente de descarga:   Cd= 0.80 (valores entre 0.6 a 0.8) 
Aceleración de la gravedad:      g= 9.81 m/s2  
Carga sobre el centro del orificio:    H= 0.40 m (Valor entre 0.40m a 0.50m) 
   
Cálculo de la velocidad de paso teórica (m/s): 
 
                                            ..………….. (04) 
                                            
 
V2* = 0.80 √2 ∗ 9.81 ∗ 0.40 
 
V2* = 2.24   m/s (en la entrada a la tubería) 
 
Velocidad de paso asumida: v2 = 0.60 m/s (el valor máximo es 0.60m/s, en la entrada 






Despejando la ecuación (02) el valor de A resulta: 
 
 
                                            ..……………(05) 
 
A = 0.750.60 ∗ 0.80 
 Área requerida para descarga:           A = . 3BB m2 
 
Además, sabemos que: 
.                                                  …………….… (06) 
 
 




    Dc = 0.041m 
                                                                    Dc = 1.622 pulg 
 
Asumimos un Diámetro comercial:    MN = 3. O  pulg (se recomiendan diámetros 
< ó = 2") 
 
                                                                  MN = . B3  m 
 
Cálculo del número de orificios en la pantalla:  
 
                   










 PQRST = (F.UHHF.VE )
H W 1 









                               Fuente: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
 
Conocido el número de orificios y el diámetro de la tubería de entrada se calcula el 




     …………….… (08) 
 
                                                                                                
Donde:   
          b = Ancho de la pantalla  
          D = Diámetro del orificio  
NORIF = Número de orificios  
                                       Por lo tanto:  
 
a.1.2. Cálculo de la distancia entre el punto de afloramiento y la cámara húmeda. 
 
Sabemos que: 
                                                …………….… (09) 
 
 
Dc = 1.622 pulg 
Da = 1.50 pulg 
b =0.90 m 
Hf = H − ho
    b = 2 × (6D) W NORIF × D W 3D × (NORIF − 1) 




Dónde    : Carga sobre el centro del orificio:         H= 0.40 m 
Además:  Pérdida de carga en el orificio:              ho= 0.029 m  
Hallamos: Pérdida de carga afloramiento - captación: Hf= 0.37 m 
 
Determinamos la distancia entre el afloramiento y la captación: 
 




L= 1.24 ! 
 
Distancia afloramiento - Captación:        L= 3. 5O g Se asume  
  
a.1.3. Cálculo de la altura de la cámara  
Para definir la altura total de la cámara húmeda (Ht), se considera los componentes 












Fuente: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
 
 
 …………….… (11) Ht = A W B W C W D W E 
 
Ht 






A: Altura mínima para permitir la sedimentación de arenas. Se considera una altura    
mínima de 10cm         
   A= 10.0 cm  
 
B: Se considera la mitad del diámetro de la canastilla de salida. 
   B= 0.025 cm <> 1 pulg 
 
D: Desnivel mínimo entre el nivel de ingreso del agua de afloramiento y el nivel de 
agua de la cámara húmeda (mínima 5cm).   
   D= 10.0 cm  
  
E: Borde Libre (se recomienda minimo 30cm).  
   E= 40.00 cm   
 
C: Altura de agua para que el caudal de salida de la captación pueda circular por la 









Dónde:   
 
Caudal máximo diario:     Qmd= 0.0003 m3/s 
Área de la Tubería de salida:              A= 0.001 m2 
          
Por tanto: Altura definida:    C= 0.0051 m.    






















Hallamos la altura total:   
 
                                                                                    …………….… (13) 
 
 
    Ht= 0.93 m 
 
Altura Asumida:  Ht= 1.00 m 
 
 
a.1.4. Dimensionamiento de la canastilla  
Debe ser el doble del diámetro de la tubería de salida a la línea de conducción (DC); 
que el área total de ranuras (At) debe ser dod veces del área de la tubería de la línea de 
conducción (AC) y que la longitud de la canastilla (L) sea mayor a 3DC y menor de 
6DC. (R.M  192-2018-Vivienda, p.63). 
 








Fuente: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 
 
 
A= 10.00 cm 
B= 2.50 cm 
C= 30.00 cm 
D= 10.00 cm 
E= 40.00 cm 
Hf = H − ho 
 




Diámetro de la Canastilla   
Debe ser el doble del diámetro de la línea de conducción. (R.M 192-2018-Vivienda, 
p.64). 
 
…………….… (15)                    
                     
 
Dcanastilla = 2pulg 
Longitud de la Canastilla  
Se sugiere que la longitud de la canastilla sea mayor a 3Da y menor que 6Da: (R.M 
192-2018-Vivienda, p.64). 
 
                                                                   
                                      …………….… (16)                    
 
 
L  = 3 x 1.0 = 3 pulg =  7.62 cm 
L  = 6 x 1.0 = 6  pulg = 15.24 cm 
Lcanastilla = 15.0 cm  ¡OK! 
 
Siendo las medidas de las ranuras:       
 ancho de la ranura  = 5 mm (medida recomendada) 
 largo de la ranura = 7 mm (medida recomendada) 
 
Siendo el área de la ranura:     
Ar= 35 mm2 =    0.0000350  m2 
 
Debemos calcular el área total de las ranuras (A TOTAL): (R.M 192-2018-Vivienda, 
p.64). 
                       
                                                                          …………….… (17)                         
                                                                                                                      
Siendo: Área sección Tubería de salida: A = 0.0011401 m2   
                         ATOTAL = 0.0022802 m2 
3Da < La < 6Da 
 





El valor de A total debe ser menor que el 50% del área lateral de la granada (Ag): 
(R.M 192-2018-Vivienda, p.64). 
 
 
                                                                  …………….… (18)                                                  
                                                                       
Donde:    
Diámetro de la granada: D g= 2 pulg    =  5.08 cm  
L= 15.0 cm 
 
             Ag= 0.0119695 m2  
  
Por consiguiente:  ATOTAL (0.0022802) < (0.0119695) Ag OK!  
 
Determinar el número de ranuras: 
                                                                                                                          
…………….… (19)                                                  
 
       
P° ( = 0.00202680.0000350 
 
N° ranura= O 
 
a.1.5. Dimensionamiento de la tubería de rebose y limpia. 
En la tubería de rebose y de limpia se sugiere pendientes de 1 a 1,5%. (R.M 192-2018-
Vivienda, p.64). 
La tubería de rebose y limpia debe tener el mismo diámetro y se calculan utilizando la  
siguiente ecuación: 
 









Tubería de rebose 
Donde:  
Gasto máximo de la fuente:  Qmax= 0.64 l/s   
Perdida de carga unitaria en m/m:       hf= 0.015 m/m (valor recomendado)  
Diámetro de la tubería de rebose:     DR=  1.45 pulg   
 
Asumimos un diámetro comercial:     DR= 1.5 pulg  
 
Tubería de limpieza 
Dónde: 
Gasto máximo de la fuente                  : Qmax=0.64 l/s 
Perdida de carga unitaria en m/m        : hf=0.015 m/m (valor recomendado) 
Diámetro de la tubería de limpia         : DL=1.45 pulg 
Asumimos un diámetro comercial       : DL=1.5 pulg 
 
 
3.3.4.2. Manantial de ladera “La Tranca” 
Para el diseño de esta captación se utilizaron los mismos procedimientos fórmulas 
aplicadas en el diseño de la captación “El Pauco“. Se obtuvieron los siguientes 
resultados.  
 
Tabla 40: Diseño hidráulico de captación de ladera (Qdiseño=0.46lps). 
Descripción Valores 
Gasto Máximo de la Fuente Qmax= 0.53 l/s  
Gasto Mínimo de la Fuente Qmin= 0.38 l/s 
Gasto Máximo Diario  Qmd = 0.22 l/s 
Fuente: Propia 
 
Utilizando el criterio del R.M 192-2018-VIVIENDA. Se obtuvo los siguientes 






Tabla 41: Determinación del ancho de la pantalla: 
Descripción Valores 
Diámetro Tub. Ingreso (orificios)           Da      = 1.5 pulg 
Número de orificios                                 N orif = 3 orificios 
Ancho de la pantalla                               b        = 0.90 m 
Fuente: Propia 
 
Tabla 42: Distancia entre el punto de afloramiento y la cámara húmeda 
Descripción Valores 
Distancia afloramiento - Captación:   L= 1.25  m 
                                     
 
Tabla 43: Altura de la cámara húmeda 
Descripción  Valores 
Tubería de salida                        Ht = 1.00 m 
  Ht =1.00 pulg 
 
Tabla 44: Dimensionamiento de la Canastilla 
Descripción Valores 
Diámetro de la Canastilla              DC= 2 pulg 
Longitud de la Canastilla                          L= 15.00 cm 
Número de ranuras                                   N° ranuras 65  
 
Tabla 45: Dimensionamiento de la tubería de rebose y limpia: 
Descripción Valores 
Diámetro de tubería para rebose                                    D R = 1.50 pulg 




a. Diseño estructural de la captación de ladera. 
Como los resultados del diseño hidráulico de las  captaciones de ladera (El Pauco y 
La Tranca); coinciden en sus resultados se hizo un solo diseño estructural de la 
captación de ladera, se consideró el muro sometido al empuje del terreno cuando la 
caja se encuentra vacía. Cuando la caja se encontrara llena se produce el empuje 
hidrostático ayudando la estabilidad del muro de la camara. 
Las cargas que se consideraron son: peso propio, empuje del suelo en contacto y la 
sub-presión.  
Con la finalidad de asegurar la estabilidad del muro, se verifico que la carga unitaria 
sea igual o menor a la capacidad de carga de suelo; mientras que, para asegurar la 
estabilidad del muro al deslizamiento y volteo, se comprobo un coeficiente no 
menor a 1.6. (VER EN EL ANEXO  N° 09) 
 




• Ancho interior                        A:0.90 m 
• Largo interior                          L:0.90 m 
• Altura interior                        H:1.00 m 



















Diseño estructural de la captación. 
Se pre dimensiona los muros con las medidas interiores. El cálculo consiste en hallar 
el momento cuando el elemento está lleno o vacío. 
 





















δs = 1.392Tn/m³ 
δc = 2.4Tn/m³ 
Ø  = 21.50° 
f'c = 175 Kg/cm² 
fy = 4200 Kg/cm² 
qt = 0.96 Kg/cm² 
FSD = 1.50 
FSV = 1.75 
Θ= 0° 
f = 0.394 
Ka= 2.157 tn/m³ 
   
FCM  =1.50 
FCV =1.80 
W1  =0.777 
W2  =5.618 
P  =3.44Tn 
M  =1.381Tn-m 
Peso de Losa  =0.540 Tn/m. 




Se analiza una banda de un metro de ancho, de los marcos en "U", se obtiene 










II.  Cuando el elemento está lleno 
Peso de agua = 1.935 Tn/m 
Momento resultante producido en los muros ==0.884Tn-m 
Momento resultante por el peso de la losa y el peso del agua == 2.475Tn/m 








Analizando una banda de un metro de ancho, de los marcos en "U", tenemos el  




















Se utilizó una cuantía mínima como lo sugiere la norma peruana de concreto armado 
E060 y el ACI 318-89 en el caso de muros y losas. Para definir del refuerzo 




3.3.5. Línea de Conducción. 
 
Para el diseñar se toma caudal máximo diario (Qmd), la tubería para el diseño será 
de PVC C-10, la clase de tubería está definida por las máximas presione 
hidrostáticas que se muestran en el Tabla 46. 
 







Fuente: (Agua Potable para Poblaciones Rurales) 





Los diámetros calculados oscilan entre ¾” a 1” (26.50mm y 33.00mm), las 
velocidades dependen del caudal acumulado en las redes y deben variar entre 0.60 
m/seg y 3.00 m/seg para la circulación gasto de diseño. Las pérdidas de carga (hf) 
en los tramos analizados debe ser mínima para garantizar la eficiencia y 
funcionalidad del sistema, se diseña con la con las presiones dinámicas. Se utilizó 
la fórmula de Hazen Williams debido a que los fabricantes de tubería PVC en el 
Perú trabajan con esta ecuación en sus nomogramas en el que incorporan 
diámetros menores a 2 pulg. (VER EN EL ANEXO  N° 09) 
 
                                                                    …………….…(21) 
                                                                                    
 
Donde:  
Hf  : pérdida de carga continua, en m/m..  
Q : Caudal en l/s  
D: diámetro en pulg 
 
Pérdida de carga continúa: 
 
                                                                                      …………….… (22) 
 
Diámetro: 
                 
                                                                          …………….… (23) 
 
Velocidad de flujo: 
 
                                                                              …………….… (24) 
 
 
A continuación, se detalla los resultados del análisis de las líneas de 
conducción: 
 
, = 0.71 w 
E.Gx
ℎ%E.HF  
y = 1.9735 ,H
 = 2.492 x DE.HG w ℎ%E.VD 





PERDIDA DE PERDIDA CARGA
CARGA UNIT. TRAMO
L QMD INICIAL FINAL hf Hf INICIAL FINAL INICIAL FINAL INICIAL FINAL
INICIAL FINAL (m) (l/s) (msnm) (msnm) (m) (m/m) (m) (msnm) (msnm) (m) (m) (m) (m)
2338.95 msnm
CP01 RV-01 00 + 000.00 00 + 386.33 386.33           0.29            2,338.95    2,286.79    2/3 1 33mm 0.57              0.0187                    7.22                       2,338.95    2,331.73   -          44.94       -         52.16       






















L QMD INICIAL FINAL Hf INICIAL FINAL INICIAL FINAL INICIAL FINAL
INICIAL FINAL (m) (l/s) (msnm) (msnm) (m) (m) (msnm) (msnm) (m) (m) (m) (m)
2427.46 msnm
CP02 RV02 00 + 000.00 00 + 132.21 132.21          0.22               2,427.46      2,414.66      2/3 3/4 26.5mm 0.77                6.02                          2,427.46      2,421.44      -            6.78           -            12.80         
CONDUCCIÓN SISTEMA II NIVEL ESTÁTICO:
PRESIÓN 

























TUBERIA DE 33mm    = 386.33 m
LONG. TOTAL DE TUB. 386.33 m
TUBERIA DE 26.5mm    = 132.21 m






3.3.6.1. Consideraciones básicas de diseño. 
 
Ubicación del Reservorio. 
La selección del lugar de esta estructura hidráulica se definió debido a la 
necesidad de un buen funcionamiento del sistema de redes y garantizar 
presiones mínimas (7 m.c.a.) en las viviendas ubicadas en cotas mayores y 
presiones máximas (75 m.c.a.) en las viviendas más retiradas o ubicadas en 
cotas menores. Se diseñara  dos reservorios, los cuales están ubicados en las 
coordenadas mostradas en el Tabla N° 47. 
 
Tabla 47: Ubicación de los reservorios del Caserío Los Higos. 
LOS 
HIGOS RESERVORIO  ESTE NORTE 
ELEVACIÓN 
(M.S.N.M) 
Sector 01 Reservorio 1 735458.83 9188745.99 2286.79 
Sector 02 Reservorio 2 736083.37 9189332.73 2414.66 
 
Tipo de Reservorio. 
 
Se diseñaron dos reservorios de 5.00 m3, apoyados en forma de cubo, los 
cuales serán abastecidos individualmente de los manantiales El Pauco y la 
Tranca. (VER EN EL ANEXO  N° 09) 
 
3.3.6.2. Cálculo de Capacidad del Reservorio. 
 
La capacidad del reservorio será se define al volumen resultante de los 
componentes planteados: (VER EN EL ANEXO  N° 09) 
 
 Volumen de Equilibrio o Regulación  (Vr) 
 Volumen contra incendio (Vci) 








Volumen de Equilibrio o Regulación  (Vr). 
En zonas rurales el volumen de regulación es equivalente al 15% al 20% del 




                                                                       …………….… (26) 
 
 
Volumen contra incendio (Vci). 
Según el RNE OS.050 (2006), no se justifica para poblaciones menores a 
100000 habitantes. 
 
Volumen de Reserva (Vrv). 
Se considera un volumen de reserva dependiendo de la población, debido a 
que es una zona rural, se asumió el volumen de reserva equivalente al 25% 
del volumen de regulación. 
 
                                                                       …………….… (27) 
a. Reservorio 1 
Con el caudal promedio (Qp) = 0.22 l/s, y aplicando Ec.26, el volumen de 
regulación, resulta: 
 
y = (0.20 { 0.22) { (86 4001000 ) 
y = 3.80 m3 
 
Con los datos obtenidos anteriormente, y reemplazando en (27), se obtiene 
como volumen total del reservorio lo plasmado en el siguiente cuadro: 
 
V= Vr + Vci + Vrv 
y = (0.20 { ~) { (86 4001000 ) 










b. Reservorio 2 
Con el caudal promedio (Qp) =  0.17 l/s, y aplicando Ec.26, el volumen de 
regulación, resulta: 
y = (0.20 { 0.17) { (86 4001000 ) 
y = 2.94 m3 
 
Con los datos obtenidos anteriormente, y reemplazando en (27), se obtiene 
como volumen total del reservorio lo plasmado en el siguiente cuadro: 
 






3.3.6.3. Diseño Estructural del Reservorio. 
 
3.3.6.3.1. Dimensionamiento del reservorio. 
Para el dimensionamiento de un reservorio cuadrado de 5 m3 (VER EN EL 
ANEXO  N° 09), Se asumió lo siguiente: 
• Ancho interno (b) = 2.10 m 
• Largo interno (a) =2.10  m 
• Altura útil del agua = 1.23 m 
• Distancia vertical eje salida y fondo de reservorio = 0.10m (Guía de 











Total M3 Consideremos 
















Figura 19: Dimensiones de reservorio cuadrado en corte  
• Altura total del agua = 1.30 m 
• Relación del ancho de la base y la altura (b/h) =1.25 
• Distancia vertical techo reservorio y eje de tubo de ingreso del agua 
=0.10 m (RNE-IS 010, Ítem 2.4, inciso i) 
• Distancia vertical entre tubo de rebose y eje de ingreso de agua = 0.20 m 
(RNE-IS 010, Ítem 2.4, inciso j) 

















Tabla 50: Resumen de colocación de acero 
RESUMEN Teórico Asumido 
Refuerzo en Pantalla Vertical. Ø 3/8'' @ 0.26 m @ 0.25 m 
Refuerzo en Pantalla Horizontal Ø 3/8'' @ 0.26 m @ 0.25 m 
Refuerzo en Losa de Techo (inferior) Ø 3/8'' @ 0.16 m @ 0.15 m 
Refuerzo en Losa de Piso (superior) Ø 3/8'' @ 0.26 m @ 0.25 m 
Refuerzo en Losa de Piso (inferior) Ø 3/8'' @ 0.26 m @ 0.25 m 
Refuerzo en zapata (inferior) Ø1/2'' @ 0.26 m @ 0.20 m 
 








3.3.7.  Red aducción y de distribución. 
 
Sistema 01. Se planteó una red de aducción de 1” y 4 redes de distribución de 
1” y ¾” de PVC – C10. 
Sistema 02. Se planteó una de aducción de ¾” y 3 redes de distribución de ¾” 
de PVC –C10. 
Para diseñar las redes se tomó el caudal máximo horario (Qmh), los resultados 
se obtuvo por medio del modelamiento hidráulico en el software Watercad V10 
y  la asignación de demandas unitarias en Arguis 10.5. 
 
3.3.7.1. Consideraciones Básicas. 
 
La velocidad en la red de aducción y distribución mínima será 0.6 m/s y máxima 
de 3.0 m/s según el Reglamento Nacional Edificaciones, de igual modo las 
presiones están alrededor de 10 y 52 mca. Se utilizó un diámetro mínimo para 
las redes de distribución de ¾” o 26.50mm, asimismo se proyectaron válvulas 
de purga al final de cada red para hacer más sencilla la práctica de operación y 
mantenimiento del sistema de agua potable. 
 
3.3.7.2.  Tipos de Redes de Distribución 
 
En el diseño de las redes de empleo un sistema de redes abiertas, se proyectaron 
lo siguiente: 
o 4 redes de distribución en el sistema I y 3 redes de distribución en el 
sistema II, por la forma dispersa de las viviendas y por las características 
topográficas de la zona. 
o se ubicaron 4 Cámaras Rompe presión tipo VII incluido los 2 sistemas. 
o 2 pases aéreos en el sistema 01 
o 7 válvulas de purga entre el sistema I y II 
Estas estructuras complementarias fueron proyectadas para cumplir con las 






3.3.7.3.  Diseño de Red de Distribución. 
 
Para el modelamiento hidráulico de redes se hizo con ayuda del software 
watercad V10, y la asignación de demandas unitarias en las redes, se tomó 
consumo horario (Qmh), después de modelado el sistema se verifico que la 
sumatoria de demandas unitarias será igual al (Qmh) y así mismo se verifico que 
las velocidades y presiones estén dentro del margen establecido por la norma. 
 
Asignación de demandas unitarias 
 



























TUBERIA DE 33mm    = 138.70 m
TUBERIA DE 26.5mm    = 724.07 m
LONG. TOTAL DE TUBERIA 862.77 m
TUBERIA DE 33mm    = 562.92 m
TUBERIA DE 26.5mm    = 1552.95 m




Tabla 54: Reporte CRP VII 
 
Tabla 55: Reporte en captaciones y reservorios 
 
3.3.8. Estructuras complementarias. 
 
3.3.8.1. Cámara rompe presión 
 
3.3.8.1.1. Consideraciones Básicas. 
La cámara rompe presión utilizada en el sistema de agua específicamente en 
redes de aducción y distribución es de tipo 7 (CRP-VII). Se ubicó en puntos 
estratégicos del modo que reduzca la presión en las tuberías (ver cuadro 56). 
Para el diseño se hizo uniforme el diámetro de tubería de ingreso y la tubería 
de salida, permitiendo que el caudal sea el mismo el de entrada y salida. (VER 
EN EL ANEXO  N° 05) 
 









CRP-T7 ESTE NORTE ELEVACIÓN 
CRP7-01 735589.33 9188836.27 65.38 
CRP7-02 735632.68 9188818.73 64.38 
CRP7-03 736054.71 9189212.40 126.94 













A. Altura de la Cámara Rompe Presión  CRP-07 90.00 0.90 m 
B.  Dimensiones internas   0.8 x 0.8 x 0.9 m m 
      B.1.  altura de agua  H 7.51 min 
              Altura total de agua (HT), en la cámara Rompe Presión 50.00 50.00 cm 
              Altura de agua hasta la Canastilla. 10.00 10.00  
     B.2  Diámetro mayor de la Canastilla (Dcanastilla) 2 2 pulg 
             longitud de la Canastilla (L) 20.00 20 cm 
             Número de Ranuras  de la Canastilla (NR) 65.00 65  
      B.3 Diámetro de tubería del Cono de Rebose y Limpieza. 2.00 2 pulg 
            Dimensiones  del  Cono de Rebose 2x4 pulg 
 




Qmh 0-1.0lps 1.0 pulg 
Qmh 1.0-2.0lps 1.5 pulg 















Fuente: Programa Nacional de Saneamiento Rural 





Calculo Estructural de la cámara rompe presión tipo VII se encuentra en los 
anexos de la investigación 
 







Refuerzo vertical en muros 3/8 0.20 m 
Refuerzo  horizontal en muros 3/8 0.20 m 
Refuerzo  en losa 3/8 3.20  
 
 
3.3.8.2. Pases Aéreos L = 15 M 
 
3.3.8.2.1. Consideraciones Básicas 
 
Se proyectó dos pases aéreos en el sistema I en la línea de conducción 1A y 
en la red de distribución 1A, de 15 m de longitud, por la existencia de 
quebradas ya que una de ellas intersecta en dos puntos al trazo de dicho 
sistema. (VER EN EL ANEXO  N° 09) 








3.3.8.2.2. Descripción de la Estructura 
 
Los pases aéreos son estructuras comprendidas por dos pilares de concreto 
armado y zapatas aisladas, la tubería es sostenida por un cable y péndolas 
distribuidas equidistantemente, dicho sistema  de cable, péndolas y tubería es 





Este Norte KM Este Norte KM 
PA-1 735115.50 9188708.18 0+019.27 735116.53 9188693.21 0+034.27 




detrás de cada  pilar  en los extremos, La estructura del pase aéreo está 
conformado por los pilares con su cimentación correspondientes, la tubería 
PVC, el cable, las péndolas y los dados de anclajes, donde se puede idealizar 
que las columnas y zapatas soportan los esfuerzos trasmitidos por el sistema 
de cable y tubería PVC. 
 
3.3.8.2.3. Normas vigentes  
Reglamento Nacional de edificaciones y sus actualizaciones. 
(E.020 Norma de Cargas). 
(E.030 Norma de Diseño Sismo Resistente). 
(E.050 Norma Suelos y Cimentación). 
(E.060 Norma de Concreto Armado). 
Norma de referencia   ACI 350 y ACI 318. 
 
3.3.8.2.4. Procedimiento de diseño y evaluación 
 
Para el diseño se consideró: 
 
 Zona sísmica 3, terreno blando (capacidad portante de 0.96 kg/cm²) y 
velocidad máxima de vientos 80km/h, como asunción general se tomó las 




 Se analizó el comportamiento por cargas de gravedad de las columnas 
frente a fuerzas de flexión y comprensión producidas por el sistema de 
cable y tubería, para luego trasmitir estos esfuerzos a la cimentación y 
finalmente al terreno, mediante un análisis señalado en la Norma Peruana 
E.060. Para la selección del cable de soporte se tuvo en cuenta el esfuerzo 
de fluencia, se calculó el esfuerzo relacionado a la tensión de servicio, 






3.3.8.2.5. Resultados de diseño 
 
Dimensiones de pase aéreo 
 
 
Diseño de pendolas y cable principal 
 
Diseño de Péndolas 
 
Peso Total de la Péndola                                   =36.0 Kg  
Cable Adoptado                                                  = 1/4 ''  Tipo Boa ( 6x19 ) 
para péndolas 
Separación de Péndolas = 1.00 m  
Cantidad de Péndolas = 14 Und.  
Longitud Total de Péndolas = 15.96 m  
 
Diseño de Cables Principales 
Tensión Máxima en Cable = 3.21 Tn    
Cable Adoptado =  1/2 ''  Cable tipo Boa  ( 6x19 ) 
 
Dimensiones de Cámara 
 
Diseño de cámara de anclaje 
Concreto  f'c= = 175.0 kg/cm2 
Angulo de salida del cable principal = 45.0 ° 
Distancia de Anclaje a la Columna = 3.40  










Diseño de torre y cimentación 
Propiedades de los Materiales   
Concreto Hidráulico                        f'c= 210.0 kg/cm2 
Acero Grado 60 -                            f´y= 4200.0 kg/cm2 
      
Dimensiones de Torre   
Largo = 0.30 m 
Ancho = 0.30 m 
Altura Total de Torre = 3.40 m 
      
Dimensiones de Cimentación   
Largo = 1.30 m 
Ancho = 1.20 m 
Altura = 0.40 m 




































3.4. Diseño de Unidades Básicas de Saneamiento 
 
La zona en estudio que se presenta es rural, de  acuerdo R.M. N° 192-2018-
VVIENDA, el 16  de mayo del 2018. Se ha considerado trabajar con un sistema con 
arrastre Hidráulico.  En la página 166 de dicha norma nos da los criterios que 
debemos tener en cuenta en el diseño de unidades básicas de saneamiento con tanque 
mejorado. 
 
3.4.1. Criterios de diseño 
 
• La caseta de la UBS-TSM estará ubicada a más de 6 metros de la vivienda. 
• La separación de la zanja de infiltración será de 1 m como mínimo, dicha zanja 
tendrá 3 ramificaciones como máximo. 




• Donde se proyecte las zanjas de infiltración no debe existir puntos de 
extracción de agua ni cruce de tuberías del servicio. 
• La dimensión de la zanja de infiltración es de 0.70m x 2.70m. 
 
Elemento 
El diseño de la UBS-TSM contemplará los siguientes elementos:  
• Caseta o cuarto de baño: Inodoro, Ducha, lavatorio,  Conducto de evacuación 
y Tubería de ventilación. 
• Lavadero multiusos (dentro de la vivienda). 
• Caja de registro. 
• Sistema de tratamiento: Tanque séptico Mejorado. 
• Sistema de descarga: Zanja de Infiltración.   
 
3.4.2. Parámetro de diseño de los elementos de la unidad básica de saneamiento 
Caseta. 
 El alto de la caseta será de 2.04 en su extremo más corto, puerta de 
0.75 cm y 2.00 de altura. 
 La puerta será ubicada frente a la corriente de aire más frecuente a fin 
de garantizar su ventilación. 
 El material para la construcción de la caseta será ladrillo de arcilla 
cocido unido con mortero, columnas y vigas de concreto armado. 
 El techo de calamina galvanizada tendrá una pendiente de 10% y un 
voladizo de 30 centímetros. 
 Ventana alta con una altura no menor a 15 centímetros ni un área 
menor a 0.10 m2. 
 El piso será de concreto con acabado de cemento pulido. 
 
Aparato sanitario (inodoro) 
Los inodoros a utilizar serán tipo tasa de tanque bajo con losa del tipo 







Conducto de evacuación. 
Será de PVC de 4 pulgadas, con pendiente no menor a 3% desde el aparato 
sanitario a la caja de registro y desde esta al tanque biodigestor. 
 
Tubería de ventilación. 
Después del conducto de evacuación se colocará la tubería de ventilación, 
prolongándose 50 cm por encima de la caseta. Está será de PVC de 2 pulgadas, 
sombrero de ventilación PVC el cual será colocado en la parte terminal 
superior. 
 
Caja de registro 
Se proyecta la instalación de dos cajas de registro tanto para la reunión de aguas 
grises de la ducha y lavadero de uso múltiple como para la reunión de aguas 
negras provenientes del inodoro. Las dimensiones consideradas para las cajas 
serán de 0.30x0.60 m. y la tapa removible se colocará 5 cm. por encima del 
terreno natural. 
 
3.4.3. Tanque séptico mejorado (biodigestor). 
 
Los biodigestores a utilizar serán prefabricados de material polietileno, dentro de este 
recipiente los desechos serán sometidos a una descomposición del tipo anaeróbica, 
obteniéndose un lodo que será retirado periódicamente. 
 
Las dimensiones del tanque séptico mejorado serán obtenidas según norma IS.020, 
en función de los habitantes y dotación considerada. (VER EN EL ANEXO  N° 09) 
 
Datos básicos para el dimensionamiento 
Población equivalente de diseño                     (P) =  5 habitantes 
Dotación de agua                                                (D) = 80 Lt/hab/día 
Coeficiente de retorno al alcantarillado        (C ) = 80.00 % 






Aporte unitario de aguas residuales (q). 
 
                                                                         …………….… (10) 
 
                                                                             
                                                        q = 
xE   xE
FEE = 64.00 Lt/hab/día 
Caudal de aguas residuales (Q) 
 
                                                                         …………….… (11) 
 
                                                                             
                                                        Q = 
V   UD
FEEE = 0.32 m
3/ dia 
 




    Dónde: 
 :  Volumen de sedimentación. 
:  Población servida. 
:  Caudal de aporte unitario de aguas residuales (80% 
  de la dotación de agua 
PR:  Periodo de retención hidráulico 
 
Entonces el tiempo de retención hidráulica  será: 
            PR = 1.5-0.3 log (5 * 64)  =0.748 días. 
PR = 1.5-0.3 log (5 * 64) * 24 = 18 horas. 
  
Nota: El período de retención mínimo es de 6 horas 
Período de retención hidráulico de diseño, PR =18 horas 












b. Volumen de sedimentación 
Se calcula mediante la siguiente expresión. 
 
 
                                                                            …………….… (12) 
 
                        Vs = 10-3 x (5 x 64) x 0.776 = 0.24 m3 
 
c. Volumen de digestión y almacenamiento. 
 
Adicionalmente se debe considerar un volumen de digestión y almacenamiento el 




                                                                            …………….… (13) 
 
Dónde: 
P: Intervalo de años para la remoción de lodos (mínimo 1 año) 
Entonces el volumen de digestión y almacenamiento será: 
 
y = 65 • 10-3• 5 • 1 = 0.33 !3 
 
Volumen total del tanque séptico mejorado 
Es igual a la suma de los dos volúmenes anteriormente mencionados y es 0.56  
m3. 
 
Tuberías de entrada y salida: 
a) tubería de entrada: hacia el tanque biodigestor: 
Para el caso: Diámetro Tubería Entrada = 4" Pulgada 
 
b) tubería de salida: desde el tanque biodigestor: 
Para el caso: Diámetro Tubería Salida  = 2" Pulgada 
Vs= 10G . ( .  ). . 





Los biodigestores prefabricados más comerciales son los de 600, 1300 y 3000 
litros de capacidad. Por ello al necesitar una capacidad total de 621 litros se optó 
por elegir un biodigestor de 600 litros de capacidad,  prefabricado de polietileno 
























Figura 24: Medidas estandarizadas del biodigestor Rotoplas 




Tabla 61: Medidas estandarizadas del biodigestor Rotoplas 
Medidas 600 litros  1300 litros 
A 0.85 m 1.15 m 
B 1.64 m 1.96 m 
C 1.07 m 1.25 m 
d 0.95 m 1.15m 
E 0.32 m 0.45m 
F 0.24 m 0.24m 
G 0.55m  0.55 m 
H 0.03m  0.03m 
I 4° 4° 
J 2" 2" 
K 2" 2" 
L 45° 45° 
M 0.66 m 0.89 m 
N 0.350 m 0.318 m 
Fuente: Rotoplas 
 
B. Volumen de Lodos 
 




                                
                                                        Fuente: Rotoplas. 
 
• Longitudes de la caja de registro de lodos:                       
                       
 






Volumen de Lodos a Evacuar 
Biodigestor Rotoplas 600 l 1300 l 




Tabla 63: Longitudes Caja de Registros de Lodos 
Dimensión (m) 600 litros 1 300 litros 
a(m) 0.60 0.6 
b(m) 0.60 0.6 




3.4.4. Test de Percolación. 
 
1. Realizar excavaciones mayores de 1.0 x1.0 x: 
• 0.80 a 1.20 Si es zanja de Percolación 
 















3. En los  5.00 cm  finales se  rellena arena gruesa o grava 
4. Nivelar  durante 04 (cuatro horas) de agua la excavación pequeña 
5. Acondicionar una regla graduada cada 2.5 cms: 











                    Fuente: Norma IS - 020 Campos de Percolacion 
 


























0 0 0 0
1 13.25 12.8 14.2
2 12.45 11.6 13.65
3 15.3 12.75 12.42
4 13.8 13.42 13.2
5 13.75 12.8 11.3




El suelo analizado desciende 1" de nivel  de  agua en:
Equivalente para descender 1 cm.
Coeficiente de infiltración   (lt/m2 - dia)
Resultados Test 
de Percolacion.








0 0 0 0
1 14.4 14.25 13.6
2 13.25 13.45 13.47
3 14.8 13.6 14.28
4 14.6 14.45 15.32
5 13.8 14.22 14.18






El suelo analizado desciende 1" de nivel  de  agua en:
Equivalente para descender 1 cm.




3.4.5. Diseño de La Zanja De Infiltración.   
Para el proyecto se diseñó con zanjas de infiltración, puesto que las aguas 
tratadas serán vertidas a la vegetación, y para ello se tuvo en cuenta algunos 
criterios como son: 
• Tener en cuenta que la separación mínima entre zanjas es de 1 metro. 
• La longitud máxima de las zanjas será de 8 metros. 
 
3.4.5.1. Cálculo de los requerimientos  del área de infiltración sector 01  
De la test de percolación se obtuvo los siguientes datos: 
• Tiempo en minutos para descender un centímetro = 5.2 min 
• Coeficiente de infiltración (Ci) = 60.56  (Lt/m2/dia). 
 
La siguiente expresión nos permites determinar área requerida para la 
infiltración (m2): 
                                                                         …………….… (14) 
 
                                        
Ai: Área requerida para la infiltración (m2). 
Q: caudal promedio, efluente del tanque biodigestor (L/día). 
Ci: Coeficiente de infiltración (Lt/m2/dia). 
 
Entonces el área de infiltración será: 
 
                                                        Ai = 
E.GH
UE.VU * 1000 = 5 m
2 
Zanja de Infiltración. 
Ancho de la zanjas de Infiltración = 0.70 m 
 
Longitud de la Zanja de Infiltración total 
 









Entonces la longitud de la zanja de infiltración será:  
                                                       L = 
V
E.fE  = 7.55  m 
 
N° de Zanjas = 3 Und 
Longitud de Zanja de infiltración = 7.55 / 3 = 2.52 m  .ok 
 
3.4.5.2. Calculo de los requerimientos  del área de infiltración sector 02  
De la test de percolación se obtuvo los siguientes datos: 
• Tiempo en minutos para descender un centímetro = 5.2 min 
• Coeficiente de infiltración (Ci) = 58.16  (Lt/m2/dia). 
 
Entonces el área de infiltración será: 
 
                                                        Ai = 
E.GH
Vx.FU  * 1000 = 6 m
2 
Zanja de Infiltración. 
Ancho de la zanjas de Infiltración = 0.70 m 
 
Longitud de la Zanja de Infiltración total 
 
       …………….… (16) 
 
 
Entonces la longitud de la zanja de infiltración será:  
                                                       L = 
U
E.fE  = 7.86  m 
 
N° de Zanjas = 3 Und 
Longitud de Zanja de infiltración = 7.55 / 3 = 2. 62 m  .ok 



























Figura 26: Planta general de UBS. 




3.5. Estudio de impacto ambiental. 
 
Tiene como finalidad reconocer, el estudio y la interpretación de los posibles 
impactos ambientales, positivos y negativos, que pueden causar las actividades 
de planificación, construcción, operación y abandono del Proyecto: “DISEÑO DEL 
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y UBS DEL CASERÍO LOS HIGOS, DISTRITO 
DE SANTA CRUZ DE TOLEDO– CONTUMAZA – CAJAMARCA”, y sobre esta 
base, plantear medidas adecuadas para precaver, reducir o corregir los impactos 
negativos, así como para reforzar los impactos positivos; logrando de esta 
manera, que las diferentes actividades de las etapas del proyecto se ejecuten en 
armonía con la protección del ambiente. 
Para el siguiente estudio se está empleando el método de identificación y 
evaluación de los posibles impactos ocasionados en las diferentes etapas del 
estudio. 
 
3.5.1. Descripción del proyecto. 
 
Nombre del Proyecto 
 
Diseño Del Sistema De Agua Potable y UBS del Caserío Los Higos, Distrito 
de Santa Cruz de Toledo– Contumaza – Cajamarca. 
 
Tiempo de vida útil del proyecto: 20 años 
 
Componentes del proyecto 
 
Para el sistema de agua potable: 
 
•  Construcción  de 2 captaciones de concreto armado tipo ladera 
• Instalación de una línea de conducción en el Sector I de 366.33 m y 
en el sector II 126.94 m de tubería PVC C-10 1” 
• Instalación de líneas de aducción y redes de distribución. 
• Construcción de  reservorios apoyados de 5m³ de concreto armado, 




• 4 cámaras rompe presión CRP-VII. 
• Conexiones domiciliarias a 77 viviendas y 2 institución educativa. 
• 07 válvulas de purga 
• 05 válvulas de control 
 
Para el sistema de UBS. 
 
• 77 letrinas con arrastre hidráulico 
• 77 Tanques biodigestores de 600 lts. 
 
3.5.2. Área de influencia ambiental 
 
El área de intervenida está comprendida por dos zonas bien delimitadas: El área 
de Influencia directa (AID), que constituyen las 77 familias beneficiadas y 02 
institución educativa en el sistema proyectado en el cuál las actividades de 
construcción de saneamiento afectaran directamente los ecosistemas existentes 
dentro del entorno, por otro lado, está el Área de Influencia Indirecta (AII), 
donde los resultados de la obra sobre el medio se ejercen en forma inducida. 
 
3.5.2.1. Identificación y evaluación de impacto socio ambientales. 
Características del proyecto 
El proyecto va a desarrollar las siguientes actividades: 
 
a) Etapa de Planificación. - durante esta época se ejecutarán las actividades 
siguientes: 
Se procederá a limpiar de maleza, barro, material suelto, etc. a los caminos 
de acceso a las captaciones y reservorios proyectados. 
 
b) Etapa de construcción; durante este periodo se realizarán las siguientes 
tareas: 
Excavación manual de zanjas y estructuras; el método constructivo se 




las protuberancias hasta conseguir los niveles especificados detallado en 
los planos. 
 
Concreto f’c=175kg/cm2 p/revest. E=0.10m – inc soleras f´c= 210 
kg/cm2 para concreto armado, Comprende en abastecer de mano de obra, 
herramienta, materiales y equipo y herramientas imprescindible para 
preparar y transportar, vaciado, acabado y curado respectivo del concreto 
simple f’c = 175 kg/cm2, el cual será usado para las soleras y concreto 
armado f’c = 210 kg/cm2 en estructuras como captación, reservorios. 
 
Encofrado y Desencofrado; Los encofrados deberán adecuarse a las 
medidas y formas. Los encofrados deberán herméticos, adecuadamente 
fuertes, rígidos y resistentes para soportar los esfuerzos generados al 
momento del vaciado y compactado del concreto, sin sufrir 
deformaciones, flexión o daños que podrían alterar la forma del elemento 
de concreto. 
 
c) Etapa de mantenimiento; durante este periodo se realizarán las 
siguientes tareas:  
En la etapa de mantenimiento no se originan impactos ambientales 
significativos, ya que la eliminación de sedimentos a causa de la limpieza 
será en mínimo volumen en comparación a cuando estaba sin mejorar, 
sino se contará con las estructuras, redes de distribución y UBS 
mejorados. 
 
d) Etapa de abandono; durante este periodo se realizarán las siguientes 
tareas: 
En esta fase prevista al final de la ejecución, se realizarán labores de 
mitigación ambiental, tratando que la zona afectada no sufra alteraciones 


































3.5.2.2.  Identificación de posibles impactos ambientales 
Se elaboran submatrices de evaluación de posibles impactos en cada medio, su 
tipo de efecto que pueden causar y el grado de impacto de las actividades 








• Movimiento de 
Tierras 
• Construcción de 
obras civiles 
• Saneamiento físico 
de terrenos 





















sólidos y líquidos 
(mezclas de 
concreto, restos de 
madera, envases de 
esmalte) 
Ruido, vibraciones, 
emisión de CO2, 
residuos de 
combustible, 
deforestación en la 








Tabla 66: Submatriz de evaluación de posibles impactos en el aire 
  











































Construcción de Caja 
de Válvulas para 
distribución de agua 
Contaminación con 
polvo y otro material  -1 
Contaminación con 
ruidos de equipos de 
construcción -1 
Construcción de obras 
civiles 
Contaminación con 
polvo y otro material -1 
Contaminación con 
ruidos de equipo de 
construcción -1 
Instalación de Tubería 
Contaminación con 
polvo -2 
Obras preliminares   
Sin efecto 
  
Saneamiento físico de 
terrenos     








 Captación   
Sin efecto 
  
Línea de Conducción     
Reservorio     
Redes de Aducción      












Tabla 67: Submatriz de evaluación de posibles impactos en el suelo. 
  

























































Residuos del personal 






cemento, aditivos y 
otros -2 
Derrame de combustible 
y/o lubricantes de 
equipo -1 
Saneamiento 
físico de terrenos 















Derrame de combustible 






Residuos del personal 
que 
trabaja en la obra -1 








 Captación   
Sin efecto 
  
Línea Conducción     
Reservorio     
Redes Aducción      





Tabla 68: Submatriz de evaluación de posibles impactos en el suelo 




































Obras preliminares   
Sin efecto 
  
Movimiento de tierras     
Construcción de Caja de Válvulas 
para distribución de agua 
    
Filtro para lecho de secado     
Saneamiento físico de terrenos     
Construcción de obras civiles     








 Captación   
Sin efecto 
  
Línea de Conducción     
Reservorio     
Red de Aducción      
Redes de Distribución     
 
Tabla 69: Submatriz de evaluación de posibles impactos en el medio 
 
  




































Llegada de personal foráneo 






Generación de puestos de trabajo 2 
Movimiento de 
tierras 
Generación de puestos de trabajo 3 
Llegada de personal foráneo 





Generación de puestos de trabajo 3 
Llegada de personal foráneo 
con otras características 
-1 
Construcción de 
Cajas de Válvulas 
de pase 
Generación de puestos de trabajo 3 
Llegada de personal foráneo 




Generación de puestos de trabajo   3 
Llegada de personal foráneo 
con otras características 












Filtro para lecho 













Control y manejo de la red de 

















Conducción Incremento de la salubridad publica 
2 
Reservorio  Incremento de la salubridad publica 4 
Red Aducción   Incremento de la salubridad publica 4 
Red. Distribución 
Elevación de la calidad de vida 2 
Incremento de la economía local 2 
  
 
3.5.2.3. Plan de manejo ambiental 
Como producto del estudio y evaluación de los impactos posibles ambientales que 
podrían sobrevenir en las etapas de planificación, construcción y operación del 
Proyecto se ha estimado efectuar múltiples labores orientadas a precaver, evitar 
y/o reducir los impactos ambientales negativos. Este conjunto de hechos se ha 
previsto ejecutar en el marco de los siguientes elementos del Plan de Manejo 











Tabla 70: Acciones de prevención o mitigación 
Componente Posible Impacto 
Objeto de la 
medida 













los puntos por 
debajo de la 
LMP 
Tratar de, mantener la superficie del terreno  humedecida, 
específicamente en áreas donde se produzca levantamiento de polvo 
afectando a personas o propiedades de terceros (cultivos etc.). 
Durante toda la 
fase de 
construcción Realizar los trabajos de movimiento de tierras que sean estrictamente 
necesarios. 
Programa en forma coordinada, y en horas de sensibilidad  menor, los 
trabajos que generen ruido 
Durante toda la 
fase de 








nivel de ruidos 
dentro de los 
rangos 
recomendados 
Orientar al personal referente el manejo de desechos de  sólidos y 
líquidos  
Durante toda la 
fase de 
construcción 
Distribuir recipientes adecuados para el acopio de desechos 
Disposición los desechos domésticos en el relleno local. 
Colocar y segregar desechos de origen industrial (chatarra, alambre, 
bolsas de cemento, plástico, vidrio, etc). en áreas de acopio temporal 
para su  disposición posterior en lugares acreditados 









Limitar acceso al área a personas sin autorización 
Antes y durante la 
ejecución de la 
obra 
Capacitar a los trabajadores en el uso adecuado de herramientas y 
equipos 
Suministrar al personal los EPP adecuados 
Implementar un  botiquín de primeros auxilios 
Aplicar programas de primeros auxilios 




3.6. COSTOS Y PRESUPUESTOS. 
 
      
Obra 0302464 "DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y UBS 
DEL CASERÍO LOS HIGOS, DISTRITO DE SANTA 
CRUZ DE TOLEDO- CONTUMAZA - CAJAMARCA" 
  
  
Localización 060506 CAJAMARCA - CONTUMAZA - SANTA CRUZ DE 
TOLED 
Fecha Al 01/07/2019     








002 UBS    827,110.97 
      
   (CD)  S/. 1,154,454.77 
      
 COSTO DIRECTO   1’154,454.77 
      
      
   Descompuesto del costo directo  
   MANO DE OBRA S/. 431,814.52 
   MATERIALES S/. 672,253.06 
   EQUIPOS S/. 50,290.49 
   SUBCONTRATOS S/.  
      
  Total descompuesto costo directo S/. 1’154,454.77 
      












1. Se determinó que el terreno en estudio, tiene unas topografías generalmente 
ondulada,  accidentada y montañosa, con ángulos de inclinación de 12° hasta 35° y 
pendientes desde 20% hasta 70% con pendientes adecuadas para la realización del 
diseño del sistema de agua potable por gravedad y UBS , resultados que guardan 
una similitud con Pretel  (2017), en su tesis “Diseño del Mejoramiento Y 
Ampliación del Sistema de Agua Potable y Letrinas con Arrastre Hidráulico de los 
Anexos las Contoyas, El Cabuyal y Peña Grande del Caserío los Higos - Distrito de 
Santa Cruz de Toled - Contumazá – Cajamarca” , el cual encontró un terreno con 
pendientes generalmente onduladas (10 – 50 %), hasta partes accidentadas y 
escarpadas (<100%), por lo que se puede afirmar que las pendientes del terreno se 
adaptan, para el diseño de un sistema de agua potable por gravedad. 
 
2. Referente al estudio de mecánica de suelos se puntualizar que el tipo de suelo que 
destaca es limo arcilloso (CL) de acorde al sistema SUCS y ASHHTO, teniendo una 
capacidad portante de 1.00  kg/cm2 para el diseño de estructuras hidraulicas, 
resultado que coincide con Pretel  (2017), en su tesis “Diseño del Mejoramiento Y 
Ampliación del Sistema de Agua Potable y Letrinas con Arrastre Hidráulico de los 
Anexos las Contoyas, El Cabuyal y Peña Grande del Caserío los Higos - Distrito de 
Santa Cruz de Toled - Contumazá – Cajamarca”, el cual logro determinar que el 
contenido de humedad aproximadamente que presentaron todas las calicatas varía 
desde el 13 % al 22 %. La Capacidad Admisible Portante es de 1.12 kg/cm2. 
 
3. Se consiguió diseñar un sistema de agua potable para un total de 400  personas 
proyectadas para 20 año y una tasa de crecimiento de 0.28% con un caudal de 
demanda de 0.29 lt/seg  en el sector 01 y en el sector 02 con una demanda de 0.22 
lt/ seg. Se diseñó 2 captaciones tipo ladera , 2 reservorio apoyado  de 5 m3 de 
capacidad, línea de conducción de 1” de diámetro para cada reservorio y una 
captación con caudal medido de 0.46 lt/seg en el sector 01 y en el sector 02 con 
caudal medido de 0.38 lt/seg, resultado es similar con Salirrosas  (2018) en su tesis 




Unidades Básicas de Saneamiento en el Caserío de Uningambalito, Distrito de 
Santiago de Chuco, Provincia de Santiago de Chuco, La Libertad”. 
 
El sistema de agua está comprendido por dos captaciones del tipo ladera , líneas de 
conducción de ¾ y  1” PVC, cuatro cámaras rompe presión de tipo VII, así como 
válvulas de purga y control que fueron proyectadas dentro de las redes de 
distribución, de la misma manera fue propuesto por Salirrosas (2018) en su tesis 
“Diseño del Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y de 
Unidades Básicas de Saneamiento en el Caserío de Uningambalito, Distrito de 
Santiago de Chuco, Provincia de Santiago de Chuco, La Libertad”: construir con 4 
captaciones del tipo ladera y difuso , línea de conducción de diámetro 2 ” PVC, 11 
cámaras rompe presión tipo 7, así como válvulas de aire, control y purga que fueron 
proyectadas en el sistema de redes, todas estas estructuras fueron diseñadas bajo los 
lineamientos del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) – Norma OS.010 
(2006), donde establece los requisitos mínimos a tener en cuenta para sus diseños. 
 
Para el modelamiento hidráulico de las redes del sistema de agua potable se utilizó 
el programa Watercad, donde se corrobora que Pretel  (2017), para su diseñó las 
redes del sistema de agua potable utilizo el programa Watercad, el cual, al procesar 
los datos obtenidos del aforo, cumplió con los parámetros establecidos en la norma, 
las tuberías principales de la red tuvieron un diámetro mayor a 75 mm., siendo este 
el rango mínimo que indica la norma. 
 
4. Referente al diseño de Saneamiento se planteó la colocación de UBS con arrastre 
hidráulico compuestos por un lavadero, lavacara, inodoro y ducha, y conformado 
por biodigestores de 600 litros y zanjas de infiltración de 2.70  m de longitud  para 
cada vivienda; de la misma manera fue propuesto por Salirrosas  (2018) en su tesis 
“Diseño del Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y de 
Unidades Básicas de Saneamiento en el Caserío de Uningambalito, Distrito de 
Santiago de Chuco, Provincia de Santiago de Chuco, La Libertad”.  Asimismo, 
Pretel  (2017), en su tesis “Diseño del Mejoramiento Y Ampliación del Sistema de 
Agua Potable y Letrinas con Arrastre Hidráulico de los Anexos las Contoyas, El 




Contumazá – Cajamarca.”, diseño UBS implementadas con  biodigestores de 600 
litros , tubería de ventilación, ducha, inodoro y  lavatorio  
 
Las conexiones domiciliarias para las vivienda se consideraron de  tubería PVC –C-
10 Ø 1/2”, asimismo Pretel  (2017), en su tesis “Diseño del Mejoramiento Y 
Ampliación del Sistema de Agua Potable y Letrinas con Arrastre Hidráulico de los 
Anexos las Contoyas, El Cabuyal y Peña Grande del Caserío los Higos - Distrito de 
Santa Cruz de Toled - Contumazá – Cajamarca.”, considero las conexiones 
domiciliarias y sistemas de medición se consideró la instalación de conexiones 
domiciliarias con tubería pvc de a de 1/2” de diámetro.. 
 
5. El estudio de impacto ambiental de la zona en estudio, tuvo un impacto negativo en 
el tiempo de ejecución de la del proyecto para el cual se implementó un plan de 
mejora con medidas de mitigación ambiental, y un impacto positivo durante su 
funcionamiento; asimismo Salirrosas  (2018) en su tesis “Diseño del Mejoramiento 
y Ampliación del Sistema de Agua Potable y de Unidades Básicas de Saneamiento 
en el Caserío de Uningambalito, Distrito de Santiago de Chuco, Provincia de 
Santiago de Chuco, La Libertad”, determinando que el estudio es ambientalmente  
viable y produce impactos positivos a los beneficiarios y también al desarrollo de la 
regional, se planean medidas para moderar los impactos negativos, 
implementándose acciones ambientales de carácter de prevencion. 
 
6. Del proyecto se determinó un costo total en diseño de agua potable de s/ 327, 343.80 
y en UBS un costo de s/827,110.97 sumando un costo total  del proyecto de S/. 1’ 
154,454.77 ; asimismo Terrones  (2018) en su tesis “Diseño del Mejoramiento y 
Ampliación del Sistema de Agua Potable y de Unidades Básicas de Saneamiento en 
el Caserío de Uningambalito, Distrito de Santiago de Chuco, Provincia de Santiago 
de Chuco, La Libertad”, según su estudio de costos y presupuestos, el costo global 








El diseño del sistema de agua potable y UBS del Caserío Los Higos, Distrito de Santa Cruz de 
Toledo – Contumaza – Cajamarca cumple con los requerimientos de las normas técnicas 
vigentes OS. 0.10, OS.0.20, OS.30, IS. 0.10 y las tecnologías relacionadas a los sistemas de 
saneamiento básico rural 
 
1. Se determinó que el terreno en estudio, tiene unas topografías generalmente ondulada , 
accidentada y montañosa, con ángulos de inclinación de 12° hasta 35° y pendientes 
desde 20% hasta 70% con pendientes adecuadas para la realización del diseño del 
sistema de agua potable por gravedad y UBS. 
 
2. Con respecto al  estudio de mecánica de suelos se determinó el tipo de suelo que 
predomina más es limo arcilloso (CL) de acorde al sistema SUCS y ASHHTO, teniendo 
una capacidad portante de 0.96  kg/cm2 que es adecuado para realizar el diseño de las 
captaciones  y reservorios. 
 
3. Se logró hacer el modelado hidráulico y diseño del sistema de agua potable para un total 
de 400 personas proyectadas al año 20 y una tasa de crecimiento de 0.28% con un caudal 
máximo diario de 0.29 lt/seg  en el sector 01 y en el sector 02 con una demanda de 0.22 
lt/ seg. Se diseñó 2 captaciones tipo ladera, 2 reservorio apoyado de 5 m3 de capacidad, 
línea de conducción de 1” de diámetro para cada reservorio y una captación con caudal 
de aforo de 0.46 lt/seg en el sector 01 y en el sector 02 con caudal de aforo de 0.38 lt/seg. 
 
4. Se diseñó las unidades básicas de saneamiento con tratamiento de agua mediante la 
instalación de biodigestor autolimpiable de 600 lt para cada unidad familiar, la cual 
incluye zanjas de infiltración de 2.70  m de longitud.  
 
5. Se realizó el estudio de impacto ambiental de la zona en estudio, teniendo un impacto 
negativo en el periodo de la ejecución por la alteración del ecosistema y un impacto 
positivo durante su funcionamiento. 
 






1. Se recomienda la colocación de BMS en puntos específicos para facilitar el trazo de 
redes y de las diferentes estructuras hidráulicas (captación, reservorios, CRP 7, etc.). 
 
2. Para el proceso constructivo, la zona de contacto suelo – estructura debe ser 
convenientemente humedecida y compactada ya que se tiene un suelo arcilla ligera 
arenosa en su mayoría y la estructura puede ceder a un agente externo. 
 
3. Se recomienda realizar el trazo y replanteo estrictamente como se planteó en los 
planos de redes del sistema, componentes primarios y sistema de eliminación de 
excretas; con el objetivo de cumplir con lo establecido en el diseño de los sistemas. 
 
4. Educar a la población beneficiaria para el tener un adecuado uso de las UBS, 
evitando arrojar objetos que puedan obstruir el sistema e indicar que no debe 
permitir el ingreso de agua con detergente al tanque biodigestor. 
 
5. Cumplir con las recomendaciones indicadas en los planos del estudio y 
especificaciones técnicas para cumplir con el diseño y la funcionalidad de los 
sistemas. 
 
6. Es fundamental capacitar al personal del ATM encargado de la operación y 
mantenimiento de las obras hidráulicas, proceso de limpieza y otros procedimientos 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Diseño del Sistema de Agua Potable y UBS del Caserío los Higos, Distrito de Santa Cruz de Toledo– Contumaza – Cajamarca. 
Problema Objetivos Hipótesis Marco teórico Variables Metodología 
 
¿Qué características 
deberá tener el 
diseño del sistema 
de agua potable y 
UBS del Caserío 
Los Higos, Distrito 




que cumpla con los 
requerimientos de 
las normas técnicas 
vigentes OS. 0.10, 
OS.0.20, OS.30, IS. 
0.10 y las 
tecnologías 






Realizar el diseño del sistema de agua 
potable y UBS del Caserío Los Higos, 
Distrito de Santa Cruz de Toledo – 
Contumaza – Cajamarca que cumpla 
con los requerimientos de las normas 
técnicas vigentes OS. 0.10, OS.0.20, 
OS.30, IS. 0.10 y las tecnologías 
relacionadas a los sistemas de 
saneamiento básico rural.  
Objetivos Específicos: 
- Realizar el estudio  topográfico. 
-Realizar el estudio de mecánica de 
suelos 
-Elaborar el Diseño del Sistema de 
Agua Potable de acuerdo a lo 
establecido en el Reglamento 
Nacional de Edificaciones y en las 
normas técnicas de saneamiento 
vigentes. 
-Elaborar el Diseño de las UBS de 
acuerdo a las normas técnicas de 
saneamiento vigentes. 
-Elaborar el estudio de impacto 
ambiental. 




Las características del 
diseño del sistema de agua 
potable y UBS del Caserío 
Los Higos, Distrito de 
Santa Cruz de Toledo – 
Contumaza – Cajamarca 
cumplen con los 
requerimientos de las 
normas técnicas vigentes 
OS. 0.10, OS.0.20, OS.30, 
IS. 0.10 y las tecnologías 
relacionadas a los sistemas 
de saneamiento básico 
rural. 
I-Generalidades 
Título, Autor, Asesor, Tipo de 
Investigación, Línea de investigación, 
localidad y duración de la investigación. 
II.Introducción 
Realidad problemática, trabajos previos, 
teorías del problema, formulación del 
problema, justificación del estudio, 
hipótesis y objetivos.  
III.Método 
Diseño de investigación, Variables 
operacionales, población y muestra, 
técnicas e instrumentos de recolección de 
datos, métodos de análisis de datos, 
aspectos éticos. 
IV.Aspectos Administrativos 
Recursos y presupuesto, financiamiento, 
















Diseño del sistema de 








simple, donde:  
 
M: Representa el 
lugar donde se 
realizan los estudios 
del proyecto y a 
cuanta población que 
se beneficia. 
 
O:  Datos obtenidos 





























































ANEXO N° 07  
  











PUNTO  ESTE  NORTE  COTA  DESCRIPCIÓN  
1 9189349.92 736063.09 2410.01 E1 
2 9189368.35 736080.24 2408.05 VA 
3 9189387.87 736255.50 2425.14 CP01 
4 9189377.29 736271.73 2429.98 TN 
5 9189396.69 736271.55 2426.05 TN 
6 9189392.53 736270.12 2425.97 TN 
7 9189407.35 736261.81 24204.0 TN 
8 9189403.53 736233.30 2419.95 TN 
9 9189359.64 736219.70 2430.10 TN 
10 9189339.36 736174.23 2427.96 TN 
11 9189324.67 736127.84 2424.04 TN 
12 9189297.18 736101.21 2421.99 TN 
13 9189351.68 736124.14 2416.02 TN 
14 9189383.83 736142.17 2410.03 TN 
15 9189397.21 736185.87 2413.98 TN 
16 9189325.46 736037.12 2400.05 TN 
17 9189286.61 736049.89 2400.09 TN 
18 9189258.74 736087.24 2410.01 TN 
19 9189200.95 736086.20 2380.07 TN 
20 9189233.71 736027.42 2365.97 TN 
21 9189246.79 736061.74 2389.99 TN 
22 9189182.02 736016.10 2369.97 E-02 
23 9189165.16 736065.74 2350.03 TN 
24 9189154.32 736084.71 2354.11 CASA 1 
25 9189142.83 736076.20 2345.98 CASA 2 
26 9189111.79 736094.44 2342.02 TN 
27 9189126.74 736042.59 2328.04 CASA 3 
28 9189108.87 736070.86 2326.02 CASA 4 
29 9189357.35 736081.24 2410.48 BM-1 
30 9189072.79 736087.49 2326.01 CASA 5 
31 9189086.09 736102.46 2336.02 TN 
32 9189094.41 736050.62 2320.03 CASA 6 
33 9189035.89 36047.78 2304.04 TN 
34 9189086.27 736005.86 2306.05 TN 
35 9189132.69 735993.34 2316.06 CASA 7 
36 9189135.65 735949.02 2306.07 CASA 9 
37 9189126.77 735939.75 2300.08 CASA 10 
38 9189078.83 735946.07 2292.09 CASA 15 
39 9189121.35 735954.42 2304.10 CASA 8 








PUNTO  ESTE  NORTE  COTA  DESCRIPCIÓN  
41 9189128.48 735911.05 2290.02 CASA 12 
42 9189017.14 736037.15 2296.03 TN 
43 9189053.12 736008.27 2298.04 TN 
44 9189014.28 735983.56 2276.88 E-03 
45 9189008.74 735999.31 2276.95 VA 
46 9189064.10 735954.14 2279.05 ESTD. 
47 9189035.43 735931.78 2278.03 ESTD. 
48 9188990.71 735987.06 2276.04 ESTD. 
49 9189026.74 736011.42 2278.10 ESTD. 
50 9189011.09 736004.51 2286.01 CASA 34 
51 9188997.56 735998.36 2280.05 CASA 33 
52 9188991.62 736023.22 2284.08 TN 
53 9189005.71 736020.12 2288.04 CSA 35 
54 9189058.19 735981.77 2294.05 CSA 17 
55 9189060.87 735969.18 2292.06 CASA 16 
56 9189065.60 735963.18 2292.07 CASA 15 
57 9189080.76 735931.17 2288.02 CASA 13 
58 9189077.72 735926.37 2286.09 CASA 13 
59 9189077.97 735910.42 2280.15 CASA 18 
60 9189069.88 735914.92 2280.25 CASA 18 
61 9189068.63 735915.75 2280.42 CASA 19 
62 9189060.41 735920.04 2280.31 CASA 19 
63 9189058.85 735921.74 2280.40 CASA 20 
64 9189050.70 735926.27 2280.38 CASA 20 
65 9189042.72 735930.37 2279.88 CASA 21 
66 9189058.77 735936.84 2280.05 TN 
67 9189038.81 735925.41 2278.05 CASA 22 
68 9189030.50 735932.09 2278.28 CASA 23 
69 9189022.63 735939.05 2278.21 CSA 24 
70 9189014.70 735945.64 2278.06 CASA 25 
71 9189008.30 735951.67 2278.01 CASA 26 
72 9189003.41 735957.65 2278.03 CASA 26 
73 9188999.75 735961.92 2277.85 CASA 28 
74 9188993.92 735972.15 2277.66 CASA 28 
75 9188993.19 735973.86 2277.40 CASA 30 
76 9188986.58 735985.12 2277.28 CASA 30 
77 9188978.29 735985.65 2275.85 CASA 32 
78 9188978.22 735997.04 2275.90 CASA 32 
79 9188971.12 736009.16 2274.02 E-4 









PUNTO  ESTE  NORTE  COTA  DESCRIPCIÓN  
81 9189054.97 735983.65 2292.01 BM-03 
82 9189094.87 735894.74 2278.04 E-05 
83 9189061.95 735958.21 2280.06 BM-02 
84 9188976.10 735979.75 2270.05 CASA 31 
85 9188980.10 735973.12 2270.15 CASA 31 
86 9188982.25 735968.60 2270.45 CASA 29 
87 9188987.12 735961.73 2270.38 CASA 29 
88 9188993.22 735953.25 2270.80 CASA 27 
89 9188987.75 735948.33 2269.45 CASA 27 
90 9188957.40 735989.52 2264.01 TN 
91 9188943.89 735975.45 2256.06 TN 
92 9188939.66 735950.33 2250.03 TN 
93 9188957.47 735935.03 2256.04 TN 
94 9188915.35 735949.18 2238.05 TN 
95 9188903.65 735937.91 2230.02 TN 
96 9188889.33 735912.46 2220.08 TN 
97 9188930.48 735913.95 2240.03 TN 
98 9188896.67 735872.21 2218.09 TN 
99 9188912.54 735885.43 2226.01 TN 
100 9188900.43 735846.44 2212.06 CNO 
101 9188890.68 735855.24 2212.03 CNO 
102 9188878.44 735880.50 2214.05 PTE 
103 9188862.01 735881.08 2210.01 PTE 
104 9188860.66 735925.15 2214.06 RIO 
105 9188842.99 735961.00 2214.07 RIO 
106 9188829.87 735947.25 2210.02 TN 
107 9188813.30 735922.29 2212.09 TN 
108 9188819.52 735995.62 2210.07 RIO 
109 9188784.14 735982.37 2212.06 TN 
110 9188759.58 736019.70 2214.03 TN 
111 9188713.21 736082.11 2220.04 TN 
112 9188797.17 735884.78 2218.03 TN 
113 9188756.42 735966.73 2220.06 TN 
114 9188719.89 736028.03 2224.01 TN 
115 9188823.31 735836.33 2212.17 CASA 33 
116 9188805.09 735834.67 2216.04 CASA 34 
117 9188692.50 736110.44 2200.10 CASA 42 
118 9188676.65 736136.90 2221.98 TN 
119 9188659.38 736112.40 2223.97 TN 









PUNTO  ESTE  NORTE  COTA  DESCRIPCIÓN  
121 9188627.53 736100.69 2232.09 TN 
122 9188625.53 736080.61 2240.08 TN 
123 9188624.82 736062.45 2248.07 TN 
124 9188637.95 736063.19 2242.06 CASA 40 
125 9188676.80 736049.93 2232.05 TN 
126 9188707.40 735995.89 2232.04 TN 
127 9188718.16 735978.74 2230.03 CASA 38 
128 9188675.95 735996.33 2248.02 CASA 39 
129 9188652.42 736009.86 2256.07 TN 
130 9188670.16 735961.82 2260.01 TN 
131 9188699.96 735964.63 2242.02 TN 
132 9188748.47 735888.59 2232.03 CASA 36 
133 9188714.29 735914.40 2244.07 TN 
134 9188750.02 735830.80 2238.05 TN 
135 9188724.60 735871.53 2244.02 TN 
136 9188740.93 735795.20 2250.07 TN 
137 9188778.71 735807.96 2228.08 TN 
138 9188827.75 735882.22 2212.09 TN 
139 9188716.58 735864.49 2250.01 TN 
140 9188781.46 735926.73 2218.03 CASA 
141 9188726.98 735962.58 2232.05 BM-03 
142 9188814.65 735839.04 2214.04 BM-04 
143 9188853.34 735830.50 2206.05 TN 
144 9188860.94 735816.34 2204.09 TN 
145 9188882.16 735795.72 2200.07 TN 
146 9188911.96 735786.79 2196.08 TN 
147 9188947.99 735779.70 2194.09 TN 
148 9188823.62 735793.11 2210.03 TN 
149 9188813.59 735796.24 2214.08 CMNO 
150 9188829.72 735820.69 2210.02 CMNO 
151 9188809.69 735786.10 2216.06 CMNO 
152 9188818.00 735768.19 2216.05 CMNO 
153 9188833.42 735745.79 2216.08 CMNO 
154 9188849.25 735784.36 2206.05 TN 
155 9188847.56 735762.01 2208.02 TN 
156 9188878.10 735758.27 2202.04 TN 
157 9188891.20 735729.05 2208.01 TN 
158 9188936.76 735749.07 2190.03 CASA 20 
159 9188903.16 735750.22 2198.06 CASA 19 









PUNTO  ESTE  NORTE  COTA  DESCRIPCIÓN  
161 9188938.09 735688.03 2206.07 QDA 
162 9188962.99 735696.48 2196.06 QDA 
163 9188983.72 735702.32 2190.09 QDA 
164 9188930.95 735721.53 2198.08 TN 
165 9189035.51 735680.59 2188.03 TN 
166 9189084.05 735667.40 2182.09 TN 
167 9189136.15 735618.34 2180.06 TN 
168 9189166.52 735617.71 2176.03 TN 
169 9189210.83 735595.74 2170.06 TN 
170 9189006.36 735667.30 2196.05 CASA 23 
171 9189029.74 735662.85 2192.08 CASA 24 
172 9189047.49 735651.23 2192.03 CASA 25 
173 9189092.69 735618.51 2192.07 CASA 26 
174 9189110.97 735607.96 2190.01 CASA 27 
175 9189130.10 735580.86 2194.05 TN 
176 9189076.09 735602.65 2204.02 TN 
177 9189044.47 735877.18 2264.06 TN 
178 9189077.77 735879.43 2270.04 TN 
179 9189009.68 735880.53 2260.08 TN 
180 9188976.59 735893.22 2254.06 TN 
181 9188946.59 735890.22 2242.03 TN 
182 9189016.29 735907.46 2270.02 TN 
183 9189002.51 735923.00 2270.09 TN 
184 9188980.82 735915.56 2262.06 TN 
185 9189169.62 735569.00 2180.08 TN 
186 9189238.92 735551.25 2180.07 TN 
187 9189264.00 735544.07 2180.04 TN 
188 9189273.24 735497.64 2180.05 TN 
189 9189289.42 735440.43 2180.10 TN 
190 9189301.71 735408.67 2180.20 TN 
191 9189319.17 735390.20 2180.15 TN 
192 9189233.37 735579.01 2170.10 TN 
193 9189281.30 735567.94 2170.12 TN 
194 9189288.85 735567.09 2170.02 TN 
195 9189305.24 735531.03 2169.95 TN 
196 9189316.30 735463.03 2170.21 TN 
197 9189324.65 735418.22 2170.05 TN 
198 9189067.60 735586.96 2210.45 TN 
199 9189039.53 735613.78 2209.98 TN 
200 9189092.81 735565.34 2210.14 TN 
201 9189176.71 735524.16 2210.25 TN 







PUNTO  ESTE  NORTE  COTA  DESCRIPCIÓN  
203 9189251.06 735451.16 2210.45 TN 
204 9189266.12 735381.96 2210.11 TN 
205 9189292.31 735346.05 2210.14 TN 
206 9189294.86 735380.79 2196.01 CASA 32 
207 9189285.45 735455.22 2180.04 CASA 31 
208 9189271.77 735559.34 2174.06 CASA 30 
209 9189253.56 735573.30 2170.04 CASA 29 
210 9188964.31 735631.88 2218.05 CASA 22 
211 9188928.57 735637.16 2224.06 CASA 21 
212 9188903.45 735635.32 2230.09 TN 
213 9188948.84 735623.33 2224.08 TN 
214 9188946.33 735609.32 2230.05 TN 
215 9188994.20 735623.20 2216.09 TN 
216 9188888.56 735611.59 2234.06 TN 
217 9188913.96 735619.30 2232.07 TN 
218 9188925.52 735600.86 2236.05 TN 
219 9188861.90 735583.62 2240.02 TN 
220 9188855.53 735588.20 2240.04 TN 
221 9188875.05 735667.71 2230.06 TN 
222 9188866.65 735640.85 2236.02 TN 
223 9188846.03 735624.87 2240.01 TN 
224 9188823.31 735673.24 2239.98 TN 
225 9188886.91 735712.22 2214.01 CASA 18 
226 9189160.28 735591.86 2180.04 CASA 29 
227 9188861.13 735731.65 2214.06 CASA 17 
228 9188843.87 735751.54 2212.04 CASA 16 
229 9188841.82 735732.79 2218.07 CASA 14 
230 9188844.11 735724.37 2220.06 CASA 15 
231 9188854.10 735719.04 2220.02 IEP 
232 9188878.89 735702.05 2220.08 IE-INIC 
233 9188861.18 735684.76 2228.01 CASA 13 
234 9188848.90 735700.61 2226.09 CASA 12 
235 9188841.22 735710.51 2226.06 CASA 11 
236 9188833.28 735715.95 2226.08 CASA 10 
237 9188822.61 735732.16 2224.02 CASA 9 
238 9188808.75 735743.32 2228.05 CASA 8 
239 9188793.52 735744.19 2236.02 CASA 7 
240 9188801.72 735714.72 2240.08 CASA 6 
241 9188803.34 735704.45 2240.02 CASA 5 









PUNTO  ESTE  NORTE  COTA  DESCRIPCIÓN  
243 9188818.10 735660.08 2244.02 CASA 3 
244 9188808.00 735610.63 2250.05 CASA 2 
245 9188789.58 735548.57 2262.07 CASA 1 
246 9188837.40 735583.83 2244.09 TN 
247 9188824.87 735567.24 2248.02 TN 
248 9188850.50 735557.02 2250.04 TN 
249 9188888.75 735592.35 2238.02 TN 
250 9188736.20 735776.48 2260.08 TN 
251 9188776.80 735706.38 2250.09 TN 
252 9188785.45 735661.06 2256.03 TN 
253 9188772.53 735615.81 2266.06 TN 
254 9188734.16 735691.02 2280.05 TN 
255 9188738.64 735624.46 2284.09 TN 
256 9188765.37 735553.85 2270.07 TN 
257 9188734.42 735549.70 2286.04 TN 
258 9188711.71 735480.06 2298.01 TN 
259 9188781.24 735468.84 2280.06 TN 
260 9188796.22 735506.14 2270.01 QDA 
261 9188815.65 735525.75 2260.07 QDA 
262 9188755.31 735509.43 2280.09 TN 
263 9188751.87 735443.34 2286.02 TN 
264 9188762.68 735419.07 2288.04 TN 
265 9188773.69 735442.87 2284.02 TN 
266 9188700.35 735427.14 2302.08 TN 
267 9188740.96 735471.11 2288.09 REXIST. 
268 9188733.80 735500.17 2288.03 TN 
269 9188845.76 735711.13 2220.10 LOSA 
270 9188869.28 735706.07 2220.22 LOSA 
271 9188856.82 735719.85 2220.15 LOSA 
272 9188859.25 735696.74 2220.33 LOSA 
273 9189099.67 735581.45 2202.53 BM-05 
274 9189281.21 735445.05 2196.02 BM-06 
275 9188869.81 735706.35 2220.05 BM-07 
276 9188751.18 735468.80 2286.07 BM-08 
277 9188734.79 735426.00 2290.09 E-06 
278 9188746.62 735400.79 2290.02 TN 
279 9188692.47 735382.82 2304.04 TN 
280 9188719.28 735391.44 2296.02 TN 
281 9188738.22 735375.59 2294.08 QDA 










PUNTO  ESTE  NORTE  COTA  DESCRIPCIÓN  
283 9188708.42 735352.96 2302.03 QDA 
284 9188685.88 735359.43 2308.06 QDA 
285 9188709.12 735312.74 2306.05 QDA 
286 9188715.83 735281.13 2312.09 QDA 
287 9188715.12 735262.92 2316.07 QDA 
288 9188710.67 735248.35 2318.04 QDA 
289 9188701.42 735202.77 2320.01 QDA 
290 9188700.45 735159.38 2326.06 QDA 
291 9188699.23 735114.00 2334.01 QDA 
292 9188699.82 735100.99 2338.02 QDA 
293 9188682.47 735075.41 2346.04 QDA 
294 9188673.25 735094.53 2342.02 TN 
295 9188674.96 735116.34 2336.08 TN 
296 9188684.87 735134.70 2330.09 TN 
297 9188678.12 735169.80 2328.03 TN 
298 9188688.75 735186.54 2324.06 TN 
299 9188685.38 735212.42 2324.05 TN 
300 9188679.14 735255.26 2320.09 TN 
301 9188687.21 735270.55 2316.07 TN 
302 9188696.99 735298.98 2310.04 TN 
303 9188680.07 735321.86 2312.01 TN 
304 9188731.20 735284.42 2312.02 TN 
305 9188729.44 735257.19 2318.05 TN 
306 9188721.95 735243.09 2318.07 TN 
307 9188713.43 735241.99 2318.09 TN 
308 9188712.41 735200.04 2320.02 TN 
309 9188729.15 735205.76 2320.04 TN 
310 9188708.42 735186.49 2322.02 TN 
311 9188734.21 735183.36 2324.08 TN 
312 9188714.11 735142.98 2328.09 TN 
313 9188741.79 735149.75 2330.03 TN 
314 9188717.32 735110.21 2336.06 TN 
315 9188710.95 735083.86 2344.05 TN 
316 9188719.67 735064.27 2354.09 TN 
317 9188730.39 735085.62 2348.07 TN 
318 9188745.06 735115.49 2340.04 TN 
319 9188724.35 735101.39 2340.01 CP01 
320 9188705.13 735118.15 2334.06 TN 
321 9188696.62 735120.21 2334.01 TN 
322 9188709.82 735128.20 2332.09 TN 
323 9188697.42 735129.73 2332.03 TN 







ANEXO N° 08  
  
Resultados de Estudios 





































































































































Resultados de estudios 














































































































































































01. Vista del área de estudio, sector 01 y 02. 







































03. Captación el Pauco situación actual. 





































03.Caseta de letrina de calamina sector 01. 




































 06.Extraendo muestras de suelos para su respectivo análisis. 












07.Excavacion de calicatas en redes de distribución. 






































09.Se Muestras de suelos antes de ser llevadas al 
laboratorio. 
10.Muestras de suelos con fines de análisis (Capacidad 


































11.1 DISEÑO DEL SISTEMA 






























































































































































11.1.3 Estudio de Población y 












N° NOMBRES  Y APELLIDOS N° PERSONAS TIPO
1.00 Santos Oswaldo Villena Carrera 6.00 VIVIENDA
2.00 William Jesús Namoc Castillo 5.00 VIVIENDA
3.00 Luis Edgardo Castillo Pretel 5.00 VIVIENDA
4.00 Santos Celedonio Suarez Carrera 5.00 VIVIENDA
5.00 Juvenil Calcídico Medina Namoc 6.00 VIVIENDA
6.00 Beatriz Namoc Carrera 6.00 VIVIENDA
7.00 José Rosas Beltrán Carrera León 5.00 VIVIENDA
8.00 Serapio Carrera Plasencia 6.00 VIVIENDA
9.00 Fredesuinda Zocon De Pretel 5.00 VIVIENDA
10.00 Santos Carlos Namoc Suarez 6.00 VIVIENDA
11.00 Santos Odila Carrera Plasencia 4.00 VIVIENDA
12.00 Emeli Yane Suarez Villena 6.00 VIVIENDA
13.00 Ermitanio Suarez Zocon 6.00 VIVIENDA
14.00 Elver Hugo Sunez Carrera 5.00 VIVIENDA
15.00 Jose Wedelindo Medina León 4.00 VIVIENDA
16.00 Edita Rosmeri Villena Pretel 5.00 VIVIENDA
17.00 Isidora León Villena 4.00 VIVIENDA
18.00 José Wilder Medina Namoc 5.00 VIVIENDA
19.00 IE. Nivel Inicial EDUCACION
20.00 IE. 82648 Nivel primaria EDUCACION
21.00 Eufemia Pretel Cruz 5.00 VIVIENDA
22.00 María Erlinda León Pretel 6.00 VIVIENDA
23.00 José Eugenio Uriol Pretel 6.00 VIVIENDA
24.00 José Ronel Pretel Medina 7.00 VIVIENDA
25.00 Víctor Edilverto Plasencia León 5.00 VIVIENDA
26.00 Merci Maribel León Namoc 5.00 VIVIENDA
27.00 Maria Ermila Namoc Villena 4.00 VIVIENDA
28.00 Edilita Suarez Namoc 6.00 VIVIENDA
29.00 Isidro Cuasimodo Namoc Carrera 4.00 VIVIENDA
30.00 José Gavino Zocon León 7.00 VIVIENDA
31.00 Segundo Levi Plasencia Namoc 5.00 VIVIENDA
32.00 Irma Namoc Carrera 6.00 VIVIENDA
33.00 Rubén Suarez Cruz 5.00 VIVIENDA
34.00 Santos Miguel Soto Medina 4.00 VIVIENDA
35.00 Omidio Nazario Uriol Alva 5.00 VIVIENDA
36.00 Santos Georgina Villena carrera 7.00 VIVIENDA
37.00 Omidio Nazario uriol alva 4.00 VIVIENDA
38.00 Flor Nicolasa Medina Namoc 5.00 VIVIENDA
39.00 Elden Elvis Medina Carrera 6.00 VIVIENDA
40.00 Carlos Humberto Castillo Plasencia 6.00 VIVIENDA
41.00 Isabel Plasencia Namoc 5.00 VIVIENDA
42.00 Urbano Beronico Plasencia Namoc 5.00 VIVIENDA
43.00 Porfirio Calixto Uriol Namoc 5.00 VIVIENDA
44.00 Santos Mauro Namoc León 6.00 VIVIENDA
223.00
PADRÓN DIGITAL DE BENEFICIARIOS
DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y UBS DEL CASERÍO LOS HIGOS, DISTRITO DE SANTA CRUZ 
DE TOLEDO– CONTUMAZA – CAJAMARCA

















N° NOMBRES  Y APELLIDOS N° PERSONAS TIPO
1.00 Luis Alfonzo Zocon Alva 7.00 VIVIENDA
2.00 Toribio Pepe Plasencia Namoc 5.00 VIVIENDA
3.00 Dany Abel Cruz Pichen 6.00 VIVIENDA
4.00 Santos Fermin Carrera Namoc 5.00 VIVIENDA
5.00 Julia Donata Alva Carrera 6.00 VIVIENDA
6.00 Santos Lindorfe Plasencia Namoc 6.00 VIVIENDA
7.00 Rosa Transito Carrera Plasencia 5.00 VIVIENDA
8.00 Segundo Bicitacion Suarez Saenz 6.00 VIVIENDA
9.00 Juan Antonio Zocon Suarez 6.00 VIVIENDA
10.00 Gonzalo Erevalo Suarez Saenz 4.00 VIVIENDA
11.00 Pola Alejandrina Cozanatan Pretel. 4.00 VIVIENDA
12.00 Ylder Cruz Sánchez 5.00 VIVIENDA
13.00 Santos Tito León Pretel 6.00 VIVIENDA
14.00 María Efiginia Suarez Zocon 4.00 VIVIENDA
15.00 Adelmar Mostacero Suarez 6.00 VIVIENDA
16.00 Santos Dolis Soto Suarez 5.00 VIVIENDA
17.00 María Dolores León Rodriguez 4.00 VIVIENDA
18.00 Maria Mercedes Pretel Pretel 5.00 VIVIENDA
19.00 Ilder Fermando Namoc Villena 6.00 VIVIENDA
20.00 Joaquin Bustamante Carrera Alva 5.00 VIVIENDA
21.00 Silvestre Benedicto Castillo Zarate 5.00 VIVIENDA
22.00 Genaro Concepción Medina Carrera 4.00 VIVIENDA
23.00 Pedro Wilmer Zarate Castillo 6.00 VIVIENDA
24.00 Micaela Mercedes Carrera Plasencia 4.00 VIVIENDA
25.00 María Lucrecia Plasencia Villena 6.00 VIVIENDA
26.00 Eladio Leonides Carrera Plasencia 4.00 VIVIENDA
27.00 Edelicia Yolanda Carrera Plasencia 4.00 VIVIENDA
28.00 José Alipio Plasencia León 5.00 VIVIENDA
29.00 María Esperanza Castillo Pretel 4.00 VIVIENDA
30.00 Bertilde León Rodriguez 6.00 VIVIENDA
31.00 Celina Marilú Suarez Carrera 4.00 VIVIENDA
32.00 Odar Froilán León Alva 5.00 VIVIENDA
33.00 Edita Vilma Plasencia Cruz 5.00 VIVIENDA
34.00 José Recamir Zarate Castillo 4.00 VIVIENDA
35.00 Santos Celmira Carrera Suarez 5.00 VIVIENDA
177.00
PADRÓN DIGITAL DE BENEFICIARIOS
PADRÓN DE BENEFICIARIOS LOS HIGOS SECTOS 2
DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y UBS DEL CASERÍO LOS HIGOS, DISTRITO DE SANTA CRUZ 






















AÑO POBLACIÓN ∆t r geometrico r aritmetico
1993 1,259,808
2007 1,387,809 14.00 0.69 0.66
2017 1,427,527 10.00 0.28 0.28
FUENTE: INEI - CENSOS 1993 - 2007 - 2017
AÑO POBLACIÓN ∆t r geometrico r aritmetico
1993 32,698
2007 31,369 14.00 -0.30 -0.30
2017 29,532 10.00 -0.60 -0.62
FUENTE: INEI - CENSOS 1993 - 2007 - 2017
AÑO POBLACIÓN ∆t r geometrico r aritmetico
1993 1,403
2007 1,143 14.00 -1.45 -1.62
2017 1,057 10.00 -0.78 -0.81
FUENTE: INEI - CENSOS 1993 - 2007 - 2017
VIVIENDAS POBLACIÓN
BASE 2,019 44 223
1 2,020 44 224
2 2,021 44 224
3 2,022 44 225
4 2,023 44 226
5 2,024 45 226
6 2,025 45 227
7 2,026 45 227
8 2,027 45 228
9 2,028 45 229
10 2,029 45 229
11 2,030 45 230
12 2,031 46 231
13 2,032 46 231
14 2,033 46 232
15 2,034 46 233
16 2,035 46 233
17 2,036 46 234
18 2,037 46 235
19 2,038 46 235
20 2,039 47 236
Tasa poblacional incremental de 0.28%. (P=Pa (1+RT/100))
AÑO
CUADRO 3
Cálculo de la Tasa de Crecimiento del 
Distrito de SANTA CRUZ DE TOLEDO
CUADRO 4
Proyección de la Población del Caserio Los Higos Sector 01
 Provincia de CONTUMAZA
CUADRO 1
Cálculo de la Tasa de Crecimiento del 
del Departamento de CAJAMARCA
CUADRO 2





































AÑO POBLACIÓN ∆t r geometrico r aritmetico
1993 1,259,808
2007 1,387,809 14.00 0.69 0.66
2017 1,427,527 10.00 0.28 0.28
FUENTE: INEI - CENSOS 1993 - 2007 - 2017
AÑO POBLACIÓN ∆t r geometrico r aritmetico
1993 32,698
2007 31,369 14.00 -0.30 -0.30
2017 29,532 10.00 -0.60 -0.62
FUENTE: INEI - CENSOS 1993 - 2007 - 2017
AÑO POBLACIÓN ∆t r geometrico r aritmetico
1993 1,403
2007 1,143 14.00 -1.45 -1.62
2017 1,057 10.00 -0.78 -0.81
FUENTE: INEI - CENSOS 1993 - 2007 - 2017
VIVIENDAS POBLACIÓN
BASE 2,019 35 177
1 2,020 35 178
2 2,021 35 178
3 2,022 35 179
4 2,023 35 179
5 2,024 35 180
6 2,025 36 180
7 2,026 36 181
8 2,027 36 181
9 2,028 36 182
10 2,029 36 182
11 2,030 36 183
12 2,031 36 183
13 2,032 36 184
14 2,033 36 184
15 2,034 37 185
16 2,035 37 185
17 2,036 37 186
18 2,037 37 186
19 2,038 37 187
20 2,039 37 187
Tasa poblacional incremental de 0.28%. (P=Pa (1+RT/100))
AÑO
CUADRO 2
Cálculo de la Tasa de Crecimiento  de la
 Provincia de CONTUMAZA
CUADRO 1
Cálculo de la Tasa de Crecimiento del 
del Departamento de CAJAMARCA
CUADRO 3
Cálculo de la Tasa de Crecimiento del 
Distrito de SANTA CRUZ DE TOLEDO
CUADRO 4








































































































































11.1.5 Calculo hidráulico de 













PERDIDA DE PERDIDA CARGA
CARGA UNIT. TRAMO
L QMD INICIAL FINAL hf Hf INICIAL FINAL INICIAL FINAL INICIAL FINAL
INICIAL FINAL (m) (l/s) (msnm) (msnm) (m) (m/m) (m) (msnm) (msnm) (m) (m) (m) (m)
2338.95 msnm
CP01 RV-01 00 + 000.00 00 + 386.33 386.33           0.29            2,338.95    2,286.79    2/3 1 33mm 0.57              0.0187                    7.22                       2,338.95    2,331.73   -          44.94       -         52.16       
TUBERIA DE 75mm = 0.00 m
TUBERIA DE 63mm = 0.00 m
TUBERIA DE 48mm    = 0.00 m
TUBERIA DE 33mm    = 386.33 m
TUBERIA DE 26.5mm    = 0.00 m
LONG. TOTAL DE TUB. 386.33 m



































L QMD INICIAL FINAL Hf INICIAL FINAL INICIAL FINAL INICIAL FINAL
INICIAL FINAL (m) (l/s) (msnm) (msnm) (m) (m) (msnm) (msnm) (m) (m) (m) (m)
2427.46 msnm
CP02 RV02 00 + 000.00 00 + 132.21 132.21          0.22               2,427.46      2,414.66      2/3 3/4 26.5mm 0.77                6.02                          2,427.46      2,421.44      -            6.78           -            12.80         
TUBERIA DE 75mm = 0.00 m
TUBERIA DE 63mm = 0.00 m
TUBERIA DE 48mm    = 0.00 m
TUBERIA DE 33mm    = 0.00 m
TUBERIA DE 26.5mm    = 132.21 m
LONG. TOTAL DE TUB. 132.21 m
CONDUCCIÓN SISTEMA II NIVEL ESTÁTICO:
PRESIÓN 

























































79 J-4 2,363.69 17S - Utm 0.03 2,370.01 6.3
84 P2 2,414.57 17S - Utm 0.22 2,426.15 11.56
87 P1 2,286.98 17S - Utm 0.29 2,336.83 49.75
89 J-2 2,252.89 17S - Utm 0.07 2,284.94 31.98
92 J-1 2,264.31 17S - Utm 0.01 2,285.31 20.96
96 J-3 2,224.56 17S - Utm 0.09 2,245.37 20.77
99 J-5 2,295.46 17S - Utm 0.16 2,320.83 25.32
102 VP04 2,194.78 17S - Utm 0.02 2,245.36 50.48
104 VP05 2,319.53 17S - Utm 0.03 2,369.98 50.35
108 VP07 2,276.52 17S - Utm 0.08 2,320.60 43.99
110 VP06 2,280.46 17S - Utm 0.03 2,320.79 40.25
112 VP03 2,212.00 17S - Utm 0.06 2,245.17 33.1
114 VP02 2,240.25 17S - Utm 0.07 2,284.37 44.03
116 VP01 2,190.87 17S - Utm 0.13 2,241.76 50.79
TABLA DE NODOS
ID Label Length 
(Scaled)
(m)














85 LINEA DE COND. 1A - TRAMO ( CP01 -RV01) 386.33 CP01 P1 33 PVC 140 0.00 0.29 0.34 0.0052
105 RED DE ADUC. 1A - TRAMO ( RV01-J1) 114.36 RV01 J-1 33 PVC 140 0.00 0.45 0.53 0.0121
93 RED DE DIST. 1A - TRAMO (J1 - CRP7-1) 64.38 J-1 CRP7-1 26.5 PVC 140 0.00 0.13 0.24 0.0034
115 RED DE COND.1A - TRAMO (CRP7-1 - VP01) 635.94 CRP7-1 VP01 26.5 PVC 140 0.00 0.13 0.24 0.0034
91 RED DE DIST. 2A - TRAMO (J1 - J2) 62.23 J-1 J-2 33 PVC 140 0.00 0.31 0.37 0.0061
88 RED DE DIST. 2A - TRAMO (J2 - CP7-2) 21.29 J-2 CRP7-2 26.3 PVC 140 0.00 0.17 0.32 0.0061
95 RED DE DIST. 2A - TRAMO (CRP7-2 - J3) 81.14 CRP7-2 J-3 26.5 PVC 140 0.00 0.17 0.32 0.0059
101 RED DE DIST. 2A - TRAMO (J3-VP04) 102.83 J-3 VP04 26.2 PVC 140 0.00 0.02 0.04 0.0001
113 RED DE DIST. 3A - TRAMO (J2 - VP02) 517.22 J-2 VP02 26.5 PVC 140 0.00 0.07 0.13 0.0011
111 RED DE DIST.4A - TRAMO (J3-VP03) 254.27 J-3 VP03 26.5 PVC 140 0.00 0.06 0.11 0.0008
ID Label Length 
(Scaled)
(m)














82 LINEA DE COND.1B - TRAMO (CP02-RV02) 132.21 CP02 P2 26.5 PVC 140 0.00 0.22 0.40 0.0092
80 RED DE ADUC.1B - TRAMO (RV02-CRP7-3) 126.94 RV02 CRP7-3 33 PVC 140 0.00 0.34 0.40 0.0070
77 RED DE ADUC. 1B - TRAMO (CRP7-3 - J4) 11.76 CRP7-3 J-4 33 PVC 140 0.00 0.34 0.40 0.0068
67 RED DE DISTR. 1B - TRAMO (J4 - CRP7-4) 79.67 J-4 CRP7-4 26.5 PVC 140 0.00 0.28 0.51 0.0144
97 RED DE DIST.1B - TRAMO(CRP7-4 - J5) 80.52 CRP7-4 J-5 26.5 PVC 140 0.00 0.28 0.51 0.0144
107 RED DE DIST.1B - TRAMO(J5-VP07) 156.78 J-5 VP07 26.5 PVC 140 0.00 0.08 0.15 0.0015
103 RED DE DIST.2B - TRAMO (J4-VP05) 125.16 J-4 VP05 26.5 PVC 140 0.00 0.03 0.05 0.0002
109 RED DE DIST.3B - TRAMO (J5 - VP06) 149.73 J-5 VP06 26.5 PVC 140 0.00 0.03 0.06 0.0003
TABLA DE TUBERÍAS SIETEMA 02


























































122.00 CRP7-3 2370.09 33.00 0.00 0.00 0.00 0.34 2413.67 2370.09 43.58
123.00 CRP7-4 2321.99 26.50 0.00 0.00 0.00 0.28 2368.86 2321.99 46.87
124.00 CRP7-1 2243.94 26.50 0.00 0.00 0.00 0.13 2285.09 2243.94 41.15
125.00 CRP7-2 2245.86 33.00 0.00 0.00 0.00 0.17 2284.81 2245.86 38.95
TABLA DE CÁMARAS ROMPE PRESIÓN






















118.00 CP01 17S - Utm 2338.65 2338.75 2338.85 2339.45 0.00 3.05 0.29 2338.85
119.00 RV01 17S - Utm 2286.49 2286.59 2286.69 2287.49 0.00 3.05 0.45 2286.69
120.00 CP02 17S - Utm 2427.16 2427.26 2427.36 2427.96 0.00 3.05 0.22 2427.36
121.00 RV02 17S - Utm 2414.36 2414.46 2414.56 2415.36 0.00 3.05 0.34 2414.56



























11.1.7 Imágenes del 
planteamiento de diseño de los 




























































1.00 CONSUMO DOMESTICO (Qd) 0.220 l/s
DENSIDAD POBLACIONAL  (DP) 5 Hab x Viv
POBLACIÓN ACTUAL    (Po) 223 Hab
TASA DE CRECIMIENTO (r)       0.28%
PERIODO DE DISEÑO  (t) 20 años
POBLACIÓN FUTURA (Pf)
Pf = Po x (1+rt/100) 236 Hab
DOTACIÓN 80 lt/hab/día
CAUDAL PROMEDIO (Qp)
Qp  = Pob x Dot/86400 0.220 l/s
CAUDAL MÁXIMO DIARIO (Qmd)
Qmd = 1.3 x QP 0.29 l/s
CAUDAL MÁXIMO HORARIO (Qmh)
Qmh = 2 x QP 0.44 l/s
2.00 INSTITUCIONES EDUCATIVAS (Qie) 0.000 l/s
            I.E. NIVEL INICIAL
POBLACÓON ACTUAL    (Po) 15 Alumnos
TASA DE CRECIMIENTO (r)       0.28%
PERIODO DE DISEÑO  (t) 20 años
POBLACIÓN FUTURA (Pf) 1
Pf = Po x (1+rt/100) 16 Alumnos
DOTACIÓN 20.00 l/alu/día
CAUDAL PROMEDIO (Qp)
Qp  = Pob x Dot/86400 0.000 l/s
            I.E. NIVEL PRIMARIA
POBLACIÓN ACTUAL    (Po) 17 Alumnos
TASA DE CRECIMIENTO (r)       0.28%
PERIODO DE DISEÑO  (t) 20 años
POBLACI{ON FUTURA (Pf)
Pf = Po x (1+rt/100) 18 Alumnos
DOTACIÓN 20.00 l/alu/día
CAUDAL PROMEDIO (Qp)
Qp  = Pob x Dot/86400 0.000 l/s
0.22 l/s























Qp  = Qd + Qie + Qo 0.22 l/s
VOLUMEN DE REGULACIÓN (Vr)
Vr = (0.20 x  Qp) x (86,400/1000) 3.80 m3
VOLUMEN CONTRAINCENDIO (Vci)
Vci = 0 0.00 m3
VOLUMEN RESERVA (Vrv)
Vr = 25%  vr 0.95 m3
4.75 m3
Borde Libre : (B) 0.45 m
Altura de Agua : (HA) 1.23 m
Altura Interior : (H) 1.68 m
Ancho : (M) 2.10 m
Largo : (M) 2.10 m
Volumen Reservorio Final : (V) 5.42 m3
5.00 m3
VOLUMEN RESERVORIO (V): Vr + Vci + Vrv
GEOMETRÍA DEL RESERVORIO
VOLUMEN RESERVORIO FINAL (VRF):




















1.00 CONSUMO DOMESTICO (Qd) 0.170 l/s
DENSIDAD POBLACIONAL  (DP) 5 Hab x Viv
POBLACIÓN ACTUAL    (Po) 177 Hab
TASA DE CRECIMIENTO (r)       0.28%
PERIODO DE DISEÑO  (t) 20 años
POBLACIÓN FUTURA (Pf)
Pf = Po x (1+rt/100) 187 Hab
DOTACIÓN 80 lt/hab/día
CAUDAL PROMEDIO (Qp)
Qp  = Pob x Dot/86400 0.170 l/s
CAUDAL MÁXIMO DIARIO (Qmd)
Qmd = 1.3 x QP 0.22 l/s
CAUDAL MÁXIMO HORARIO (Qmh)
Qmh = 2 x QP 0.34 l/s
2.00 INSTITUCIONES EDUCATIVAS (Qie) 0.000 l/s
            I.E. NIVEL INICIAL
POBLACIÓN ACTUAL    (Po) 0 Alumnos
TASA DE CRECIMIENTO (r)       0.28%
PERIODO DE DISEÑO  (t) 20 años
POBLACIÓN FUTURA (Pf)
Pf = Po x (1+rt/100) 0 Alumnos
DOTACIÓN 20.00 l/alu/día
CAUDAL PROMEDIO (Qp)
Qp  = Pob x Dot/86400 0.000 l/s
            I.E. NIVEL PRIMARIA
POBLACIÓN ACTUAL    (Po) 0 Alumnos
TASA DE CRECIMIENTO (r)       0.28%
PERIODO DE DISEÑO  (t) 20 años
POBLACIÓN FUTURA (Pf)
Pf = Po x (1+rt/100) 0 Alumnos
DOTACION 20.00 l/alu/día
CAUDAL PROMEDIO (Qp)
Qp  = Pob x Dot/86400 0.000 l/s
0.17 l/s























Qp  = Qd + Qie + Qo 0.17 l/s
VOLUMEN DE REGULACIÓN (Vr)
Vr = (0.20 x  Qp) x (86,400/1000) 2.94 m3
VOLUMEN CONTRAINCENDIO (Vci)
Vci = 0 0.00 m3
VOLUMEN RESERVA (Vrv)
Vr = 25%  vr 0.74 m3
3.68 m3
Borde Libre : (B) 0.45 m
Altura de Agua : (HA) 1.23 m
Altura Interior : (H) 1.68 m
Ancho : (M) 2.10 m
Largo : (M) 2.10 m
Volumen Reservorio Final : (V) 5.42 m3
5.00 m3
VOLUMEN RESERVORIO (V): Vr + Vci + Vrv
GEOMETRÍA DEL RESERVORIO
VOLUMEN RESERVORIO FINAL (VRF):





















































































































la altura Total  de la cámara Rompe Presión se calcula mediante la  siguiente ecuación:
Ht = A+H+B.L





   Datos:
g = 9.81 m/s
2
g : Aceleración de la gravedad
A = 10 cm A : Altura hasta la canastilla. Se considera una altura mínima de 10 cm. Que permite la sedimentacion de la arena
B.L = 40 cm B.L : Borde libre mínimo
Dc = 1.00 pulg Dc :
Q mh  = 0.34 lt/s Q mh  : Caudal máximo Horario en el tramo más crítico
              Resultados:
A = 0.0005 m2 A :
H = 4.00 cm H = es la carga necesaria para que el gasto de salida de la CRP pueda fluir por la tuberia
H = 40.00 cm
Ht = 90.00 Ht = A+B.L+H
Htdiseño = 0.90 m Altura total de diseño
**Para el  dimensionamiento de la base de la Cámara Rompe Presión se toman en cuenta las siguientes consideraciones: 
   Datos:            
A = 10.00 cm                     Altura de agua  hasta la canastilla.
H = 40.00 cm H : altura de agua para facilitar el paso de todo el caudal a la linea de conducción
HT =  50.00 cm HT : Altura total de agua almacenado en la cámara Rompe Presión hasta el nivel de la tubería de rebose HT = A+H
Dc = 1.00 pulg Dc :
Ao = 0.0005 m2 Ao = Area del orificio de salida. (área de la tubería de la línea de conducción)
Cd = 0.80 adimensional Cd: Coeficiente de distribución o de descarga : orificios circulares Cd = 0.8
g = 9.81 m/s
2
g : Aceleración de la gravedad
a = 0.80 m a : Lado de la sección interna de la base (asumido)
b = 0.80 m b : Lado de la sección interna de la base (asumido)
2.  Dimensionamiento de la Sección de la base de la Cámara Rompe Presión  (a) - CRP
**El Tiempo de descarga  por el orificio; el orificio biene a ser el diámetro calculado de la Red de Distribución que descarga una altura 
de agua desde el nivel de la tuberia de rebose hasta el nivel de la altura del orificio
**El Volumen de almacenamiento máximo de la Cámara Rompe Presión es calculado multiplicando el valor del area de la base por la 
altura Total de agua , expresado en m3
      2.1.  Cálculo del tiempo de descarga de la altura de agua  H
Diámetro de la tuberia de salida a la Red de Distribución
DISEÑO HIDRÁULICO Y DIMENSIONAMIENTO DE LA CÁMARA ROMPE PRESIÓN TIPO 7
1.  Cálculo de la Altura de la Cámara Rompe Presión  (Ht) - CRP
Diámetro de la tuberia de salida a la Red de Distribución.
Area de la tuberia de salida a la Red de Distribución   A = pi*Dc
2
/4








































































































































































































































































































































































































































































UNIDAD DE TRATAMIENTO: TANQUE BIODIGESTOR Y ZANJA DE INFILTRACION SECTOR 01 
Población equivalente de diseño (P) = 5 habitantes
Dotación de agua (D) = 80 Lt/hab/día
Coeficiente de retorno al alcantarillado (C ) = 80.00 %
Período de limpieza de lodos (N) = 1 años
Cálculos
Contribución unitaria de aguas residuales (q)
q = D x C = 64.00 Lt/hab/día
Caudal de aguas residuales (Q)
Q = P x q / 1000 = 0.32 m3/día
1) CALCULO DEL TIEMPO DE RETENCIÓN HIDRAULICA (PR)
Período de retención hidráulico (PR)
PR = 1,5 - 0,3 log (P x q) = 18 horas
NOTA: EL PERÍODO DE RETENCIÓN MÍNIMO ES DE 6 HORAS
Período de retención hidráulico de diseño, PR = 18 horas
Período de retención hidráulico recomendable = 18 horas
2) CÁLCULO DEL VOLUMEN DE SEDIMENTACIÓN (Vs)
Volumen para la sedimentación  (Vs)
Vs = 0,001 (P x q) x PR/24 = 0.24 m3
3) CÁLCULO DEL VOLUMEN DE DIGESTIÓN Y ALMACENAMIENTO  DE LODOS (Vd)
Volumen de digestión y almacenamiento de lodos, Vd
Vd = 65 x 0,001 x P x N = 0.33 m3
4) CÁLCULO DEL VOLUMEN DE NATAS (Vn)
Como valor normal se considerara un Volumen Mínimo de 0.70m3
Vn = 0.00 m3
5) CÁLCULO DEL VOLUMEN EFECTIVO (Ve)
Volumen total efectivo del Biodigestor (Ve)
Ve = Vs + Vd + Vn 0.56 m3
6) TUBERIAS DE ENTRADA Y SALIDA:
a) TUBERIA DE ENTRADA: Hacia el tanque biodigestor:
Para el caso: Diametro Tuberia Entrada = 4" Pulgada
b) TUBERIA DE SALIDA: Desde el tanque biodigestor:
Para el caso: Diametro Tuberia Salida = 2" Pulgada
7) CÁLCULO DE LOS REQUERIMIENTOS  DEL AREA DE INFILTRACIÓN
Valor obtenido del test de percolación en el área disponible:
Tiempo en mínutos para el descenso de un centímetro 5.2
Coeficiente de infiltración (Ci) 60.56 L/(m2xdía)
Area requerida para la infiltración (Ai)
Ai = Q/Ci 0 5 m2
Zanja de Infiltracion
Ancho de la zanjas de Infiltracion 0.70 m
Longitud de la Zanja de Infiltración total 7.55 m
N° de Zanjas 3 Und
Longitud de Zanja de infiltración 2.52 m
Ingreso de datos básicos para el dimensionamiento
CÁLCULO BIODIGESTOR
NOTA: EL VALOR MÁXIMO PERMISIBLE ES 20 m3/día











UNIDAD DE TRATAMIENTO: TANQUE BIODIGESTOR Y ZANJA DE INFILTRACIÓN SECTOR 02
Población equivalente de diseño (P) = 5 habitantes
Dotación de agua (D) = 80 Lt/hab/día
Coeficiente de retorno al alcantarillado (C ) = 80.00 %
Período de limpieza de lodos (N) = 1 años
Cálculos
Contribución unitaria de aguas residuales (q)
q = D x C = 64.00 Lt/hab/día
Caudal de aguas residuales (Q)
Q = P x q / 1000 = 0.32 m3/día
1) CALCULO DEL TIEMPO DE RETENCIÓN HIDRAULICA (PR)
Período de retención hidráulico (PR)
PR = 1,5 - 0,3 log (P x q) = 18 horas
NOTA: EL PERÍODO DE RETENCIÓN MÍNIMO ES DE 6 HORAS
Período de retención hidráulico de diseño, PR = 18 horas
Período de retención hidráulico recomendable = 18 horas
2) CÁLCULO DEL VOLUMEN DE SEDIMENTACIÓN (Vs)
Volumen para la sedimentación  (Vs)
Vs = 0,001 (P x q) x PR/24 = 0.24 m3
3) CÁLCULO DEL VOLUMEN DE DIGESTIÓN Y ALMACENAMIENTO  DE LODOS (Vd)
Volumen de digestión y almacenamiento de lodos, Vd
Vd = 65 x 0,001 x P x N = 0.33 m3
4) CÁLCULO DEL VOLUMEN DE NATAS (Vn)
Como valor normal se considerara un Volumen Mínimo de 0.70m3
Vn = 0.00 m3
5) CÁLCULO DEL VOLUMEN EFECTIVO (Ve)
Volumen total efectivo del Biodigestor (Ve)
Ve = Vs + Vd + Vn 0.56 m3
6) TUBERIAS DE ENTRADA Y SALIDA:
a) TUBERIA DE ENTRADA: Hacia el tanque biodigestor:
Para el caso: Diametro Tuberia Entrada = 4" Pulgada
b) TUBERIA DE SALIDA: Desde el tanque biodigestor:
Para el caso: Diametro Tuberia Salida = 2" Pulgada
7) CÁLCULO DE LOS REQUERIMIENTOS  DEL AREA DE INFILTRACIÓN
Valor obtenido del test de percolación en el área disponible:
Tiempo en minutos para el descenso de un centímetro 5.6
Coeficiente de infiltración (Ci) 58.16 L/(m2xdía)
Area requerida para la infiltración (Ai)
Ai = Q/Ci 0 6 m2
Zanja de Infiltración
Ancho de la zanjas de Infiltración 0.70 m
Longitud de la Zanja de Infiltración total 7.86 m
N° de Zanjas 3 Und
Longitud de Zanja de infiltración 2.62 m
CÁLCULO BIODIGESTOR
Ingreso de datos básicos para el dimensionamiento
NOTA: EL VALOR MÁXIMO PERMISIBLE ES 20 m3/día




























































































ITEM DESCRIPCIÓN UND METRADO
01.00.00 SISTEMA DE AGUA POTABLE
01.01.00 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01.00 CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA DE  4.80 x3.60 m UND 1.00
01.01.02.00 CASETA DE ALMACEN Y GUARDIANIA 4.80X4.80 M UND 1.00
01.01.03.00 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN  DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS EST 1.00
01.02.00 CAPTACIÓN
01.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.02.02.00 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL PARA OBRAS DE ARTE M² 9.30
01.02.03.00 TRAZO Y REPLANTEO PARA OBRAS DE ARTE M² 9.30
01.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.02.03.00 EXCAVACIÓN MANUAL PARA OBRAS DE ARTE EN TERRENO NORMAL M³ 6.82
01.02.04.00 FILTRO DE GRAVA SELECCIONADA M³ 3.36
01.02.05.00 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M³ 8.34
01.02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.02.04.00 CAPTACIÓN- CONCRETO F'C=175KG/CM² M³ 4.56
01.02.05.00 CAPTACIÓN - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M² 34.96
01.02.06.00 CAPTACIÓN - ACERO F'y= 4,200 KG/CM² KG 219.77
01.02.04 REVESTIMIENTOS
01.02.05.00 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE C:A 1:3 e= 1.2 cm M² 29.86
01.02.06.00 TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES M² 32.39
01.02.05 PINTURA
01.02.06.00 PINTADO DE MURO EXTERIOR CON ESMALTE SINTETICO M² 18.29
01.02.06 CARPINTERÍA METÁLICA
01.02.07.00 TAPA METÁLICA 0.60 X 0.60 M. UND 2.00
01.02.08.00 TAPA METÁLICA 0.40 X 0.40 M. UND 2.00
01.02.07 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS VARIOS
01.02.08.00 ACCESORIOS PVC PARA OBRAS DE CAPTACION GLB 2.00
01.02.09.00 VALVULA DE COMPUERTA  2" UND 2.00
01.02.10.00 VALVULA DE COMPUERTA  1" UND 2.00
01.02.08 CERCO PERIMÉTRICO EN CAPTACIÓN
01.02.09.00 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL PARA CERCO M² 45.40
01.02.10.00 TRAZO Y REPLANTEO PARA CERCO M² 45.40
01.02.11.00 EXCAVACIÓN MANUAL PARA CIMENTACIONES DE PARANTES M³ 0.65
01.02.12.00 DADOS PARA PARANTES - CONCRETO F'C=140 KG/CM² M³ 0.65
01.02.13.00 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLUMNAS DE TUBO DE F°G° DE 2" X 2.5MM UND 18.00
01.02.14.00 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA METALICA N° 10 COCADAS  2" X 2" M² 74.07
01.02.15.00 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN ALAMBRE DE PUAS P/CERCO ML 45.40
01.02.16.00 PUERTA METÁLICA DE 1.20 X 2.20M UNA HOJA CON TUBO DE 2" Y MALLA ROMBO DE 1/2" X 1/2" UND 2.00
01.03.00 PASE AÉREO
01.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.03.02.00 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL PARA PASE AÉREO M² 36.24
01.03.03.00 TRAZO Y REPLANTEO PARA PASE AÉREO M² 10.24
01.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.03.03.00 EXCAVACION DE ZANJA T/NORMAL M³ 13.50
01.03.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.03.05.00 PASE AÉREO CONCRETO  f'c =175 Kg/cm2 M³ 14.72
01.03.06.00 PASE AÉREO ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M² 12.24
01.03.07.00 PASE AÉREO ACERO DE REFUERZO Fy=4200KG/CM2 KG 224.44
01.03.05 REVESTIMIENTOS
01.03.06.00 TARRAJEO DE COLUMNAS M² 12.24
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01.03.06 PINTURA
01.03.07.00 PINTURA EN COLUMNAS C/ESMALTE SINTÉTICO M² 12.24
01.03.07 VARIOS
01.03.08.00 DISPOSITIVO DE ANCLAJE UND 4.00
01.03.09.00 CABLE METALICO 1/2" TIPO BOA 6X19 M 76.00
01.03.10.00 PENDOLA METALICA 1/4" C/ABRAZADERA METALICA M 64.00
01.04.00 LÍNEA DE CONDUCCION
01.04.01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.04.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DE VEGETACIÓN (MALEZA) PARA LÍNEA DE CONDUCCIÓN M² 518.54
01.04.01.02 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL PARA LÍNEA DE CONDUCCIÓN M² 518.54
01.04.01.03 TRAZO Y REPLANTEO FINAL PARA LÍNEA DE CONDUCCIÓN M² 518.54
01.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.04.02.01 EXCAVACIÓN DE ZANJA, MANUAL, EN TERRENO NORMAL, PROF= 0.80M, A=0.40M M³ 518.54
01.04.02.02 NIVELACIÓN, REFINE Y APISONADO MANUAL DE ZANJA, A=0.40M. M³ 518.54
01.04.02.03 CONFORMACIÓN DE CAMA DE APOYO, CON MATERIAL ZARANDEADO, H=10CM., A=0.40M. M³ 518.54
01.04.02.04




RELLENO SUPERIOR DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO, MANUAL, HASTA 0.30M DE PROF/PROM., 
A=0.40M.
M³ 518.54
01.04.02.06 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE, DIST. PROM. 1.5KM, CARGUÍO C/MAQ. M³ 76.50
01.04.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.04.03.01 DADO DE CONCRETO PARA ANCLAJE DE ACCESORIOS - CONCRETO F'C=140 KG/CM² M³ 0.18
01.04.03.02 DADO DE CONCRETO PARA ANCLAJE DE ACCESORIOS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M² 2.16
01.04.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS
01.04.04.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC NTP399.002 DN 33MM M 386.33
01.04.04.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC NTP399.002 DN 26.50MM M 132.21
01.04.05 ALINEAMIENTO Y AJUSTE
01.04.05.01 ALINEAMIENTO Y AJUSTE DE TUBERÍA PVC NTP399.002 DN 33MM M 386.33
01.04.05.02 ALINEAMIENTO Y AJUSTE DE TUBERÍA PVC NTP399.002 DN 26.50MM M 132.21
01.04.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS
01.04.06.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 33MM/22.5º PVC NTP399.002 UND 1.00
01.04.06.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 33MM/90º PVC NTP399.002 UND 1.00
01.04.06.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 33MM/45º PVC NTP399.002 UND 1.00
01.04.06.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 26.50MM/22.5º PVC NTP399.002 UND 1.00
01.04.06.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 26.50MM/90º PVC NTP399.002 UND 1.00
01.04.06.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 26.50MM/45º PVC NTP399.002 UND 1.00
01.04.07 PRUEBAS HIDRÁULICAS
01.04.07.01 PRUEBA HIDRÁULICA DE TUBERÍA PVC NTP399.002 DN 33MM M 386.33
01.04.07.02 PRUEBA HIDRÁULICA DE TUBERÍA PVC NTP399.002 DN 26.50MM M 132.21
01.04.08 DESINFECCIÓN DE TUBERÍAS
01.04.08.01 DESINFECCIÓN DE TUBERÍAS  PVC NTP399.002 DN 33MM M 386.33
01.04.08.02 DESINFECCIÓN DE TUBERÍAS  PVC NTP399.002 DN 33MM M 132.21
01.05.00 RESERVORIO APOYADO (CAP. 5M³)
01.05.01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.05.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL PARA OBRAS DE ARTE M² 37.04
01.05.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PARA OBRAS DE ARTE M² 37.04
01.05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.05.02.01 EXCAVACIÓN MANUAL PARA OBRAS DE ARTE EN TERRENO NORMAL M³ 11.51
01.05.02.02 CONFORMACIÓN DE PAREDES Y FONDO DE OBRA DE ARTE M³ 26.58
01.05.02.03 CONFORMACIÓN DE SUB-RASANTE PARA VEREDAS M³ 23.36
01.05.02.04 BASE DE AFIRMADO DE 4" PARA VEREDAS M³ 23.36
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01.05.02.05 ACARREO Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE, DIST. PROM. 100M, CARGUÍO MANUAL M³ 28.78
01.05.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.05.03.01 SOLADO DE CONCRETO DE C:H 1:10, E=4" M³ 13.68
01.05.03.02 DADO DE APOYO PARA ACCESORIOS DE RESERVORIO - CONCRETO F'C=140 KG/CM² M³ 0.28
01.05.03.03 DADO DE APOYO PARA ACCESORIOS DE RESERVORIO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M² 3.64
01.05.03.04 VEREDA DE CONCRETO F'c=175 KG/CM², E=10cm FROTACHADO Y BRUÑADO INCL ENCOF Y DESENCOF. M³ 23.36
01.05.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.05.04.01 RESERVORIO - CONCRETO F'C=210KG/CM² M³ 10.20
01.05.04.02 RESERVORIO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M³ 99.93
01.05.04.03 RESERVORIO - ACERO F'y= 4,200 KG/CM² KG 788.75
01.05.05 REVESTIMIENTOS
01.05.05.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE C:A 1:3 e= 1.2 cm M² 37.04
01.05.05.02 TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES M² 49.54
01.05.06 PINTURA
01.05.06.01 PINTURA LÁTEX EN EXTERIORES M² 29.37
01.05.07 CARPINTERÍA METÁLICA
01.05.07.01 TAPA SANITARIA DE INSPECCIÓN 0.60x0.60m, e=3/16" UND 2.00
01.05.07.02 ESCALERA METÁLICA P/RESERVORIO Fº Gº DE 3/4", 0.40x2.00m UND 2.00
01.05.07.03 PUERTA METÁLICA 1.00x1.45m, e=3/16" UND 2.00
01.05.08 PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCIÓN
01.05.08.01 PRUEBA HIDRÁULICA C/EMPLEO DE LA LÍNEA DE INGRESO M³ 10.00
01.05.08.02 DESINFECCIÓN C/EMPLEO DE LÍNEA DE INGRESO M³ 10.00
01.05.08.03 EVACUACIÓN AGUA DE PRUEBA C/EMPLEO DE MOTOBOMBA M³ 10.00
01.05.09 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS VARIOS
01.05.09.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS EN RESERVORIO DE 5m³ (33MM) GLB 2.00
01.05.09.02 TANQUE  DE CLORACIÓN DE 60 Lt. UND 2.00
01.05.09.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA SISTEMA DE CLORACIÓN GLB 2.00
01.05.09.04 SALIDA PARA VENTILACIÓN FºGº DE 2" UND 2.00
01.05.10 CERCO PERIMÉTRICO
01.05.10.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL PARA CERCO PERIMÉTRICO M² 19.20
01.05.10.02 TRAZO Y REPLANTEO PARA CERCO PERIMÉTRICO M² 19.20
01.05.10.03 EXCAVACIÓN MANUAL PARA CIMENTACIONES DE PARANTE M³ 2.69
01.05.10.04 CIMIENTO DE PARANTE - CONCRETO F'C=140 KG/CM² M³ 2.69
01.05.10.05 PARANTE CON TUBO GALVANIZADO Ø= 2", e=2.5mm (H= 2.50 M) UND 28.00
01.05.10.06 PANEL DE MALLA GALVANIZADA SIMPLE TORSION # 10 2"x2" M² 108.15
01.05.10.07 PUERTA C/MARCO DE TUBO F°G° DE 2", MALLA  #10 X 2" (1.00mx1.95m) UND 2.00
01.06.00 LÍNEA DE ADUCCIÓN
01.06.01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.06.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL PARA LÍNEA DE ADUCCIÓN M 253.06
01.06.01.02 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL PARA LÍNEA DE ADUCCIÓN M 253.06
01.06.01.03 TRAZO Y REPLANTEO FINAL PARA LÍNEA DE ADUCCIÓN M 253.06
01.06.01.04 RIEGO DE ZONA DE TRABAJO PARA LÍNEA DE ADUCCIÓN M 253.06
01.06.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.06.02.01 EXCAVACIÓN DE ZANJA, MANUAL, EN TERRENO NORMAL, PROF= 0.80M, A=0.40M M 253.06
01.06.02.02 NIVELACIÓN, REFINE Y APISONADO MANUAL DE ZANJA, A=0.40M. M 253.06
01.06.02.03 CONFORMACIÓN DE CAMA DE APOYO, CON  MATERIAL ZARANDEADO, H=10CM., A=0.40M. M 253.06
01.06.02.04
RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL ZARANDEADO, MANUAL, LATERAL Y SOBRE CLAVE DE TUBERÍA, 
H=30CM., A=0.40M.
M 253.06
01.06.02.05 RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO, MANUAL, H=30CM., A=0.40M. M 253.06
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01.06.02.06
RELLENO SUPERIOR DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO, MANUAL, HASTA 0.30M DE PROF/PROM., 
A=0.40M.
M 253.06
01.06.02.07 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE, DIST. PROM. 1.5KM, CARGUÍO C/MAQ. M³ 40.61
01.06.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.06.03.01 DADO DE CONCRETO PARA ANCLAJE DE ACCESORIOS - CONCRETO F'C=140 KG/CM² M³ 0.14
01.06.03.02 DADO DE CONCRETO PARA ANCLAJE DE ACCESORIOS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M² 1.68
01.06.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS
01.06.04.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC NTP399.002 DN 33MM C-10 U.S. M 253.06
01.06.05 ALINEAMIENTO Y AJUSTE
01.06.05.01 ALINEAMIENTO Y AJUSTE DE TUBERÍA PVC NTP399.002 DN 33MM M 253.06
01.06.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS
01.06.06.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 33MM/22.5º PVC ISO4422 U.F. UND 2.00
01.06.06.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 33MM/45º PVC ISO4422 U.F. UND 1.00
01.06.07 PRUEBAS HIDRÁULICAS
01.06.07.01 PRUEBA HIDRÁULICA DE TUBERÍA PVC NTP399.002 DN 33MM M 253.06
01.06.08 DESINFECCIÓN DE TUBERÍAS
01.06.08.01 DESINFECCIÓN DE TUBERÍAS PVC NTP399.002 DN 33MM M 253.06
01.07.00 CÁMARA ROMPE PRESIÓN TIPO 7 (04UND)
01.07.01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.07.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL PARA OBRAS DE ARTE M² 10.08
01.07.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PARA OBRAS DE ARTE M² 10.08
01.07.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.07.02.01 EXCAVACIÓN MANUAL PARA OBRAS DE ARTE EN TERRENO NORMAL M³ 10.92
01.07.02.02 CONFORMACIÓN DE PAREDES Y FONDO DE OBRA DE ARTE M² 44.60
01.07.02.03 ACARREO Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE, DIST. PROM. 100M, CARGUÍO MANUAL M³ 13.65
01.07.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.07.03.01 SOLADO DE CONCRETO DE C:H 1:10, E= 4" M² 10.08
01.07.03.02 DADO DE CONCRETO PARA EMPALME DE OBRA DE ARTE - CONCRETO F'C=140 KG/CM² M³ 0.14
01.07.03.03 DADO DE CONCRETO PARA EMPALME DE OBRA DE ARTE - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M² 1.82
01.07.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.07.04.01 CÁMARA ROMPE PRESIÓN - CONCRETO F'C=175KG/CM² M³ 3.76
01.07.04.02 CÁMARA ROMPE PRESIÓN - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M² 36.16
01.07.04.03 CÁMARA ROMPE PRESIÓN - ACERO F'y= 4,200 KG/CM² KG 888.75
01.07.05 REVESTIMIENTOS
01.07.05.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE C:A 1:3 e= 1.2 cm M² 18.88
01.07.05.02 TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES M² 11.52
01.07.06 CARPINTERÍA METÁLICA
01.07.06.01 TAPA SANITARIA DE INSPECCIÓN 0.60x0.80m, e=3/16" UND 4.00
01.07.06.02 TAPA SANITARIA DE INSPECCIÓN 0.60x0.60m, e=3/16" UND 4.00
01.07.07 PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCIÓN
01.07.07.01 PRUEBA HIDRÁULICA C/EMPLEO DE LA LÍNEA DE INGRESO M³ 1.92
01.07.07.02 DESINFECCIÓN DE CRP-7 C/EMPLEO DE LÍNEA DE INGRESO M³ 1.92
01.07.07.03 EVACUACIÓN AGUA DE PRUEBA C/EMPLEO DE MOTOBOMBA M³ 1.92
01.07.08 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS VARIOS
01.07.08.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA CÁMARA ROMPE PRESIÓN CRP-7 (33MM) GLB 4.00
01.08.00 REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE
01.08.01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.08.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL PARA RED DE DISTRIBUCIÓN M 2,331.16
01.08.01.02 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL PARA OBRAS DE ARTE M² 7.84
01.08.01.03 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL PARA RED DE DISTRIBUCIÓN M 2,331.16
01.08.01.04 TRAZO Y REPLANTEO FINAL PARA RED DE DISTRIBUCIÓN M 2,331.16
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01.08.01.05 TRAZO Y REPLANTEO PARA OBRAS DE ARTE M² 7.84
01.08.01.06 RIEGO DE ZONA DE TRABAJO PARA RED DE DISTRIBUCIÓN M 2,331.16
01.08.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.08.02.01 EXCAVACIÓN DE ZANJA, MANUAL, EN TERRENO NORMAL, PROF= 0.80M, A=0.40M M 3,250.38
01.08.02.02 EXCAVACIÓN MANUAL PARA OBRAS DE ARTE EN TERRENO NORMAL M³ 7.84
01.08.02.03 NIVELACIÓN, REFINE Y APISONADO MANUAL DE ZANJA, A=0.40M. M 3,250.38
01.08.02.04 CONFORMACIÓN DE CAMA DE APOYO, CON  MATERIAL ZARANDEADO, H=10CM., A=0.40M. M 3,250.38
01.08.02.05 CONFORMACIÓN DE PAREDES Y FONDO DE OBRA DE ARTE M² 33.04
01.08.02.06
RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL ZARANDEADO, MANUAL, LATERAL Y SOBRE CLAVE DE TUBERÍA, 
H=30CM., A=0.40M.
M 3,250.38
01.08.02.07 RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO, MANUAL, H=30CM., A=0.40M. M 3,250.38
01.08.02.08
RELLENO SUPERIOR DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO, MANUAL, HASTA 0.30M DE PROF/PROM., 
A=0.40M.
M 3,250.38
01.08.02.09 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE, DIST. PROM. 15KM, CARGUÍO C/MAQ M³ 443.61
01.08.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.08.03.01 DADO DE CONCRETO PARA ANCLAJE DE ACCESORIOS - CONCRETO F'C=140 KG/CM² M³ 1.74
01.08.03.02 DADO DE CONCRETO PARA ANCLAJE DE ACCESORIOS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M² 20.45
01.08.03.03 CAJA DE VÁLVULAS PURGA - CONCRETO F'C=175 KG/CM² M³ 1.09
01.08.03.04 CAJA DE VÁLVULAS PURGA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M² 4.20
01.08.03.05 CAJA DE VÁLVULAS CONTROL - CONCRETO F'C=175 KG/CM² M³ 1.14
01.08.03.06 CAJA DE VÁLVULAS CONTROL- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M² 9.60
01.08.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS
01.08.04.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍATUB PVC NTP 399.002 DN 33MM M 62.23
01.08.04.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍATUB PVC NTP 399.002 DN 26.5MM M 2,268.93
01.08.05 ALINEAMIENTO Y AJUSTE
01.08.05.01 ALINEAMIENTO Y AJUSTE DE TUBERÍA PVC NTP 399.002 DN 33MM M 62.23
01.08.05.02 ALINEAMIENTO Y AJUSTE DE TUBERÍA PVC NTP 399.002 DN 26.5MM M 2,268.93
01.08.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS
01.08.06.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA PURGA DN 26.5MM P/TUB. NTP 399.002 UND 7.00
01.08.06.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA CONTROL DN 26.5MM P/TUB. NTP 399.002 UND 5.00
01.08.07 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS
01.08.07.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 33MM/45º PVC NTP 399.02 UND 1.00
01.08.07.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 26.50MM/45º PVC NTP 399.02 UND 14.00
01.08.07.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 26.5MM/22.5º PVC NTP 399.02 UND 15.00
01.08.07.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE 26.5MM/90° PVC NTP 399.02 UND 5.00
01.08.07.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN 33MM/26.5MM PVC NTP 399.02 UND 3.00
01.08.07.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 26.5MM/90º PVC NTP 399.02399.02 UND 2.00
01.08.08 CONEXIONES DOMICILIARIAS
01.08.08.01 CONEXIÓN DOMICILIARIA DN 21.3MM, ABR. 33/21.3MM, L=12.03M UND 1.00
01.08.08.02 CONEXIÓN DOMICILIARIA DN 21.3MM, ABR. 26.5/21MM, L=11.14M UND 78.00
01.08.09 PRUEBAS HIDRÁULICAS
01.08.09.01 PRUEBA HIDRÁULICA DE TUBERÍA PVC NTP 399.02 DN 33MM M 62.23
01.08.09.02 PRUEBA HIDRÁULICA DE TUBERÍA PVC NTP 399.02 DN 26.5MM M 2,268.93
01.08.10 DESINFECCIÓN DE TUBERÍAS
01.08.10.01 DESINFECCIÓN DE TUBERÍA PVC NTP 399.02 DN 33MM M 62.23
01.08.10.02 DESINFECCÓN DE TUBERÍA PVC NTP 399.02 DN 26.5MM M 2,268.93
01.08.11 REVESTIMIENTOS
01.08.11.01 TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES VÁLVULA DE PURGA M² 17.64
01.08.11.02 TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES VÁLVULA DE CONTROL M² 9.12
01.08.12 CARPINTERÍA METÁLICA
01.08.12.01 TAPA SANITARIA DE INSPECCIÓN PARA VÁLVULA DE PURGA 0.60x0.60m, e=1/8" UND 7.00
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01.08.12.02 TAPA SANITARIA DE INSPECCIÓN PARA VÁLVULA DE CONTROL 0.60x0.60m, e=1/8" UND 5.00
01.09.00 MITIGACIÓN AMBIENTAL
01.09.01.00 MITIGACIÓN AMBIENTAL UND 1.00
01.10.00 CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA
01.10.01.00 PROGRAMA DE EDUCACIÓN SANITARIA AGUA EST 1.00
01.10.02.00 CAPACITACIÓN JASS EST 1.00
01.11.00 FLETE
01.11.01.00 FLETE TERRESTRE AGUA POTABLE EST 1.00
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04.00 UNIDAD BÁSICA DE SANEAMIENTO (79 UND)
04.01.00 TRABAJOS PRELIMINARES
04.01.01 TRAZO Y REPLANTEO DE NIVELES EN FONDO DE ZANJA M² 837.38
04.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS
04.02.01 CORTE DE TERRENO MANUAL M³ 105.80
04.02.02 EXCAVACIÓN DE ZANJA T/NORMAL M³ 1,210.90
04.02.03 RELLENO COMPACTADO C/MATERIAL DE PRÉSTAMO M² 105.80
04.02.04 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE M³ 1,513.63
04.03.00 CONCRETO SIMPLE
04.03.01 CONCRETO SIMPLE F'C= 100 KG/CM2 + 30 % PG CIMIENTOS CORRIDOS M³ 110.88
04.03.02 CONCRETO SIMPLE F'C= 100 KG/CM2 + 25 % PG SOBRECIMIENTOS M³ 20.10
04.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL SOBRECIMIENTO M² 267.96
04.03.04 CONCRETO SIMPLE F'C= 140 KG/CM2  SARDINEL M³ 1.39
04.03.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINEL M² 27.72
04.03.06 CONCRETO EN FALSO PISO E=0.10 M M² 58.91
04.04.00 CONCRETO ARMADO
04.04.01 CONCRETO F'C = 175 KG/CM2 PARA COLUMNAS M³ 34.96
04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS M² 466.10
04.04.03 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 KG 4,264.05
04.04.04 CONCRETO F'C = 175 KG/CM2 PARA VIGAS M³ 17.09
04.04.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS M² 113.96
04.04.06 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 KG 6,838.98
04.05.00 ALBAÑILERÍA
04.05.01 MURO DE SOGA LADRILLO KING KONG M² 1,039.11
04.06.00 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
04.06.01 TARRAJEO MUROS INTERIORES Y EXTERIORES M² 2,128.26
04.06.02 TARRAJEO DE COLUMNAS M² 466.10
04.06.03 TARRAJEO DE VIGAS M² 113.96
04.07.00 PISOS Y PAVIMENTOS
04.07.01 PISO CEMENTO PULIDO BRUÑADO - F'C=175 KG/CM2 M² 58.91
04.07.02 VEREDA DE CONCRETO E=0.10 M F'C=175 KG/CM2 BRÑADO " 1.0 M M² 635.25
04.07.03 JUNTA ASFÁLTICA 1/2" M 231.00
04.08.00 CARPINTERIA DE MADERA
04.08.01 PUERTA DE MADERA TORNILLO M² 113.19
04.08.02 VENTANA DE MADERA TORNILLO M² 30.80
04.09.00 CERRAJERIA
04.09.01 BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA 4X2.5 CM PZA 308.00
04.09.02 CERRADURA DE PERILLA PZA 77.00
04.10.00 VIDRIOS CRISTALES Y SIMILARES
04.10.01 VIDRIO DOBLE NACIONAL TRANSPARENTE P² 331.41
04.11.00 PINTURA
04.11.01 PINTURA EN MUROS C/ESMALTE SINTÉTICO M² 2,128.26
04.11.02 PINTURA EN COLUMNAS C/ESMALTE SINTÉTICO M² 466.10
04.11.03 PINTURA VIGAS C/ESMALTE SINTÉTICO M² 113.96
04.12.00 COBERTURA
04.12.01 LISTÓN DE MADERA TORNILLO M 1,867.25
04.12.02 COBERTURA CON FIBROCEMENTO 1.05X2.44 PL 231.00
04.13.00 INSTALACIONES SANITARIAS
04.13.01 SALIDA PARA DESAGUE 4" PTO 77.00
RESUMEN DE METRADOS - UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO
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04.13.02 SALIDA PARA DESAGUE 2" PTO 231.00
04.13.03 SALIDA PARA VENTILACIÓN PTO 77.00
04.13.04 TUBERÍA PVC SAL 4" M 257.95
04.13.05 TUBERÍA PVC SAL 2" M 821.59
04.13.06 REGISTRO BRONCE 4" INC. INSTALACIÓN PZA 77.00
04.13.07 SUMIDERO DE 2" INC. INSTALACIÓN PZA 77.00
04.13.08 SOMBRERO DE VENTILACIÓN PZA 77.00
04.13.09 CAJA DE REGISTRO PZA 77.00
04.13.10 INODORO TANQUE BAJO BLANCO PZA 77.00
04.13.11 LAVATORIO PARED BLANCO PZA 77.00
04.13.12 LAVADERO DE GRANITO UND 77.00
04.13.13 DUCHA CROMADA UND 77.00
04.13.14 SALIDA DE AGUA FRÍA 1/2" PTO 308.00
04.13.15 RED DE DISTRIBUCIÓN 1/2" M 770.00
04.13.16 VÁLVULA COMPUERTA 1/2" PZA 154.00
04.13.17 TANQUE BIODIGESTOR PVC 600 LT UND 77.00
04.13.18 ZANJA DE INFILTRACIÓN UND 77.00
04.13.19 CAJA DE CONCRETO PARA LODOS UND 77.00
04.14.00 MITIGACIÓN AMBIENTAL
04.14.01 MITIGACIÓN AMBIENTAL EST 1.00
04.15.00 FLETE TERRESTRE
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Total descompuesto costo directo
Descompuesto del costo directo 
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"DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y UBS DEL CASERÍO LOS HIGOS, DISTRITO DE SANTA CRUZ DE TOLEDO- 
CONTUMAZA - CAJAMARCA"
Presupuesto 0302464
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 01/07/2019Costo alCliente
Lugar CAJAMARCA - CONTUMAZA - SANTA CRUZ DE TOLED
Precio S/. Parcial S/.Item Descripción Und. Metrado
01 SISTEMA DE AGUA POTABLE 327,343.80
01.01    OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES 23,802.00
      CARTEL DE IDENTIFICACIÓN OBRA 3.60m x 4.80m und01.01.01 1.00 900.00 900.00
      CASETA DE ALMACEN Y GUARDIANIA 4.80X4.80 M und01.01.02 1.00 2,700.00 2,700.00
      MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN  DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS est01.01.03 1.00 20,202.00 20,202.00
01.02    CAPTACIÓN 22,477.87
01.02.01       TRABAJOS PRELIMINARES 26.22
         LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL PARA OBRAS DE ARTE m201.02.01.01 9.30 1.04 9.67
         TRAZO Y REPLANTEO PARA OBRAS DE ARTE m201.02.01.02 9.30 1.78 16.55
01.02.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS 723.93
         EXCAVACIÓN MANUAL PARA OBRAS DE ARTE EN TERRENO NORMAL m301.02.02.01 6.82 24.45 166.75
         FILTRO DE GRAVA SELECCIONADA m301.02.02.02 3.36 115.96 389.63
         ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE m301.02.02.03 8.34 20.09 167.55
01.02.03       OBRAS DE CONCRETO ARMADO 4,256.56
         CAPTACIÓN - CONCRETO F'C=210KG/CM² m301.02.03.01 4.56 449.81 2,051.13
         CAPTACIÓN - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m201.02.03.02 34.96 33.79 1,181.30
         CAPTACIÓN - ACERO F'y= 4,200 KG/CM² kg01.02.03.03 219.77 4.66 1,024.13
01.02.04       REVESTIMIENTOS 1,876.58
         TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE C:A 1:3 e= 1.2 cm m201.02.04.01 29.86 32.43 968.36
         TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES m201.02.04.02 32.39 28.04 908.22
01.02.05       PINTURA 131.87
         PINTADO DE MURO EXTERIOR CON ESMALTE SINTETICO m201.02.05.01 18.29 7.21 131.87
01.02.06       CARPINTERÍA METÁLICA 784.56
         TAPA METÁLICA DE  0.60X0.60 M m201.02.06.01 2.00 196.14 392.28
         TAPA METÁLICA DE  0.40X0.40 M m201.02.06.02 2.00 196.14 392.28
01.02.07       SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS VARIOS 1,450.52
         ACCESORIOS PARA OBRAS DE CAPTACIÓN GLB01.02.07.01 2.00 158.31 316.62
         VALVULA COMPUERTA  2 " und01.02.07.02 2.00 328.50 657.00
         VALVULA COMPUERTA 1" und01.02.07.03 2.00 238.45 476.90
01.02.08       CERCO PERIMÉTRICO EN CAPTACIÓN 13,227.63
         LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL PARA CERCO m201.02.08.01 45.40 0.99 44.95
         TRAZO Y REPLANTEO PARA CERCO m201.02.08.02 45.40 1.78 80.81
         EXCAVACIÓN MANUAL PARA CIMENTACIONES DE PARANTES m301.02.08.03 0.65 24.45 15.89
         DADOS PARA PARANTES ,CONCRETO F'C=140 KG/CM2 m301.02.08.04 0.65 467.76 304.04
         SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLUMNAS DE TUBO DE F°G° DE 2" X 
2.5MM
und01.02.08.05 18.00 144.71 2,604.78
         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA METALICA N° 10 COCADAS  2" X 2" m201.02.08.06 74.07 129.82 9,615.77
         SUMINISTRO Y COLOCACIÓN ALAMBRE DE PUAS P/CERCO m01.02.08.07 45.40 3.28 148.91
         PUERTA METÁLICA DE 1.20 X 2.20M UNA HOJA CON TUBO DE 2" Y MALLA 
ROMBO DE 1/2" X 1/2"
und01.02.08.08 2.00 206.24 412.48
01.03    PASE AÉREO 16,297.15
01.03.01       TRABAJOS PRELIMINARES
      LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL PARA PASE AÉREO m201.03.02 36.24 0.99 35.88
      TRAZO Y REPLANTEO PARA PASE AÉREO m201.03.03 10.24 1.78 18.23
01.03.04       MOVIMIENTO DE TIERRAS
      EXCAVACION DE ZANJA T/NORMAL m301.03.05 13.50 24.45 330.08
01.03.06       OBRAS DE CONCRETO ARMADO
      PASE AÉREO - CONCRETO F'C=210KG/CM² m301.03.07 14.72 449.81 6,621.20
      PASE AÉREO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m201.03.08 12.24 33.79 413.59
      PASE AÉREO - ACERO F'y= 4,200 KG/CM² kg01.03.09 224.44 4.66 1,045.89
01.03.10       REVESTIMIENTOS 248.96
         TARRAJEO DE COLUMNAS m201.03.10.01 12.24 20.34 248.96
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01.03.11       PINTURA 120.44
         PINTURA EN COLUMNAS C/ESMALTE SINTÉTICO m201.03.11.01 12.24 9.84 120.44
01.03.12       VARIOS 7,462.88
         DISPOSITIVO DE ANCLAJE und01.03.12.01 4.00 217.20 868.80
         CABLE METÁLICO 1/2" TIPO BOA 6X19 m01.03.12.02 76.00 65.72 4,994.72
         PENDOLA METÁLICA 1/4" C/ABRAZADERA METÁLICA und01.03.12.03 64.00 24.99 1,599.36
01.04    LÍNEA DE CONDUCCIÓN 21,922.80
01.04.01       TRABAJOS PRELIMINARES 2,374.91
         LIMPIEZA Y DESBROCE DE VEGETACIÓN (MALEZA) PARA LÍNEA DE 
CONDUCCIÓN
m01.04.01.01 518.54 2.44 1,265.24
         TRAZO Y REPLANTEO INICIAL PARA LÍNEA DE CONDUCCIÓN m01.04.01.02 518.54 1.34 694.84
         TRAZO Y REPLANTEO FINAL PARA LÍNEA DE CONDUCCIÓN m01.04.01.03 518.54 0.80 414.83
01.04.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS 15,915.99
         EXCAVACIÓN DE ZANJA, MANUAL, EN TERRENO NORMAL, PROF= 0.80M, 
A=0.40M
m01.04.02.01 518.54 12.23 6,341.74
         NIVELACIÓN, REFINE Y APISONADO MANUAL DE ZANJA, A=0.40M. m01.04.02.02 518.54 2.44 1,265.24
         CONFORMACIÓN DE CAMA DE APOYO, CON MATERIAL ZARANDEADO, 
H=10CM., A=0.40M.
m01.04.02.03 518.54 3.58 1,856.37
         RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL ZARANDEADO, MANUAL, LATERAL Y 
SOBRE CLAVE DE TUBERÍA, H=30CM., A=0.40M.
m01.04.02.04 518.54 6.99 3,624.59
         RELLENO SUPERIOR DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO, MANUAL, HASTA 
0.30M DE PROF/PROM., A=0.40M.
m01.04.02.05 518.54 2.49 1,291.16
         ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE, DIST. PROM. 1.5KM, CARGUÍO 
C/MAQ
m301.04.02.06 76.50 20.09 1,536.89
01.04.03       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 137.90
         DADO DE CONCRETO PARA ANCLAJE DE ACCESORIOS - CONCRETO 
F'C=140 KG/CM²
m301.04.03.01 0.18 360.62 64.91
         DADO DE CONCRETO PARA ANCLAJE DE ACCESORIOS - ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO
m201.04.03.02 2.16 33.79 72.99
01.04.04       SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS 2,540.23
         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC NTP399.002 DN 33MM m01.04.04.01 386.33 4.96 1,916.20
         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC NTP 399.002 DN 26.5MM 
C-10 U.S.
m01.04.04.02 132.21 4.72 624.03
01.04.05       ALINEAMIENTO Y AJUSTE 250.82
         ALINEAMIENTO Y AJUSTE DE TUBERÍA PVC NTP399.002 DN 33MM m01.04.05.01 386.33 0.55 212.48
         ALINEAMIENTO Y AJUSTE DE TUBERÍA PVC NTP 399.002 DN 26.5MM m01.04.05.02 132.21 0.29 38.34
01.04.06       SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS 77.06
         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 33MM/22.5º PVC NTP399.002 und01.04.06.01 1.00 13.41 13.41
         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 33MM/90º PVC NTP399.002 und01.04.06.02 1.00 13.91 13.91
         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 33MM/45º PVC NTP 399.002 U.S. und01.04.06.03 1.00 13.41 13.41
         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 26.5MM/22.5º PVC NTP 399.002 U.S. und01.04.06.04 1.00 12.11 12.11
         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 26.5MM/90º PVC NTP 399.002 und01.04.06.05 1.00 12.11 12.11
         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 26.5MM/45º PVC NTP 399.002 U.S. und01.04.06.06 1.00 12.11 12.11
01.04.07       PRUEBAS HIDRÁULICAS 478.37
         PRUEBA HIDRÁULICA DE TUBERÍA PVC NTP399.002 DN 33MM m01.04.07.01 386.33 1.05 405.65
         PRUEBA HIDRÁULICA DE TUBERÍA PVC NTP 399.002 DN 26.5MM m01.04.07.02 132.21 0.55 72.72
01.04.08       DESINFECCIÓN DE TUBERÍAS 147.52
         DESINFECCIÓN DE TUBERÍAS  PVC NTP399.002 DN 33MM m01.04.08.01 386.33 0.31 119.76
         DESINFECCIÓN DE TUBERÍAS PVC PVC NTP 399.002 DN 26.5MM m01.04.08.02 132.21 0.21 27.76
01.05    RESERVORIO APOYADO (CAP. 5M³) 46,323.99
01.05.01       OBRAS PRELIMINARES 104.45
         LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL PARA OBRAS DE ARTE m201.05.01.01 37.04 1.04 38.52
         TRAZO Y REPLANTEO PARA OBRAS DE ARTE m201.05.01.02 37.04 1.78 65.93
01.05.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,491.77
         EXCAVACIÓN MANUAL PARA OBRAS DE ARTE EN TERRENO NORMAL m301.05.02.01 11.51 24.45 281.42
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         CONFORMACIÓN DE PAREDES Y FONDO DE OBRA DE ARTE m201.05.02.02 26.58 5.84 155.23
         CONFORMACIÓN DE SUB-RASANTE PARA VEREDAS m201.05.02.03 23.36 11.35 265.14
         BASE DE AFIRMADO DE 4" PARA VEREDAS m201.05.02.04 23.36 14.98 349.93
         ACARREO Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE, DIST. PROM. 100M, 
CARGUÍO MANUAL
m301.05.02.05 28.78 15.29 440.05
01.05.03       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 2,132.78
         SOLADO DE CONCRETO DE C:H 1:10, E= 4" m201.05.03.01 13.68 33.20 454.18
         DADO DE APOYO PARA ACCESORIOS DE RESERVORIO - CONCRETO 
F'C=140 KG/CM²
m301.05.03.02 0.28 360.62 100.97
         DADO DE APOYO PARA ACCESORIOS DE RESERVORIO - ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO
m201.05.03.03 3.64 33.79 123.00
         VEREDA DE CONCRETO F'c=175 KG/CM², E=10cm FROTACHADO Y 
BRUÑADO INCL ENCOF Y DESENCOF
m201.05.03.04 23.36 62.27 1,454.63
01.05.04       OBRAS DE CONCRETO ARMADO 11,640.27
         RESERVORIO - CONCRETO F'C=210KG/CM² m301.05.04.01 10.20 449.81 4,588.06
         RESERVORIO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m201.05.04.02 99.93 33.79 3,376.63
         RESERVORIO - ACERO F'y= 4,200 KG/CM² kg01.05.04.03 788.75 4.66 3,675.58
01.05.05       REVESTIMIENTOS 2,350.54
         TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE C:A 1:3 e= 1.2 cm m201.05.05.01 37.04 32.43 1,201.21
         TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES m201.05.05.02 49.54 23.20 1,149.33
01.05.06       PINTURA 445.25
         PINTURA LÁTEX EN EXTERIORES m201.05.06.01 29.37 15.16 445.25
01.05.07       CARPINTERÍA METÁLICA 2,469.98
         TAPA SANITARIA DE INSPECCIÓN 0.60x0.60m, e=3/16" und01.05.07.01 2.00 276.43 552.86
         ESCALERA METÁLICA P/RESERVORIO Fº Gº DE 3/4", 0.40x2.00m und01.05.07.02 2.00 140.71 281.42
         PUERTA METÁLICA 1.00x1.45m, e=3/16" und01.05.07.03 2.00 817.85 1,635.70
01.05.08       PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCIÓN 292.60
         PRUEBA HIDRÁULICA C/EMPLEO DE LA LÍNEA DE INGRESO m301.05.08.01 10.00 9.04 90.40
         DESINFECCIÓN DE RESERVORIO C/EMPLEO DE LÍNEA DE INGRESO m301.05.08.02 10.00 16.89 168.90
         EVACUACIÓN AGUA DE PRUEBA C/EMPLEO DE MOTOBOMBA m301.05.08.03 10.00 3.33 33.30
01.05.09       SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS VARIOS 5,968.42
         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS EN RESERVORIO DE 5m³ 
(33MM)
GLB01.05.09.01 2.00 1,979.39 3,958.78
         TANQUE ELEVADO DE POLIETILENO DE 600 Lt. und01.05.09.02 2.00 665.71 1,331.42
         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA SISTEMA DE 
CLORACIÓN
GLB01.05.09.03 2.00 241.75 483.50
         SALIDA PARA VENTILACIÓN FºGº DE 4" und01.05.09.04 2.00 97.36 194.72
01.05.10       CERCO PERIMÉTRICO 19,427.93
         LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL PARA CERCO PERIMÉTRICO m201.05.10.01 19.20 1.04 19.97
         TRAZO Y REPLANTEO PARA CERCO PERIMÉTRICO m201.05.10.02 19.20 1.78 34.18
         EXCAVACIÓN MANUAL PARA CIMENTACIONES DE PARANTE m301.05.10.03 2.69 34.94 93.99
         CIMIENTO DE PARANTE - CONCRETO F'C=140 KG/CM² m301.05.10.04 2.69 360.62 970.07
         PARANTE CON TUBO GALVANIZADO Ø= 2", e=2.5mm (H= 2.50 M) und01.05.10.05 28.00 144.71 4,051.88
         PANEL DE MALLA GALVANIZADA SIMPLE TORSION # 10 2"x2" m201.05.10.06 108.15 128.02 13,845.36
         PUERTA C/MARCO DE TUBO F°G° DE 2", MALLA  #10 X 2" (1.00mx1.95m) und01.05.10.07 2.00 206.24 412.48
01.06    LÍNEA DE ADUCCIÓN 11,521.00
01.06.01       TRABAJOS PRELIMINARES 1,085.63
         LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL PARA LÍNEA DE ADUCCIÓN m01.06.01.01 253.06 1.04 263.18
         TRAZO Y REPLANTEO INICIAL PARA LÍNEA DE ADUCCIÓN m01.06.01.02 253.06 1.34 339.10
         TRAZO Y REPLANTEO FINAL PARA LÍNEA DE ADUCCIÓN m01.06.01.03 253.06 0.80 202.45
         RIEGO DE ZONA DE TRABAJO PARA LÍNEA DE ADUCCIÓN m01.06.01.04 253.06 1.11 280.90
01.06.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS 8,734.09
         EXCAVACIÓN DE ZANJA, MANUAL, EN TERRENO NORMAL, PROF= 0.80M, 
A=0.40M
m01.06.02.01 253.06 12.23 3,094.92
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         NIVELACIÓN, REFINE Y APISONADO MANUAL DE ZANJA, A=0.40M. m01.06.02.02 253.06 2.44 617.47
         CONFORMACIÓN DE CAMA DE APOYO, CON  MATERIAL ZARANDEADO, 
H=10CM., A=0.40M.
m01.06.02.03 253.06 3.58 905.95
         RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL ZARANDEADO, MANUAL, LATERAL Y 
SOBRE CLAVE DE TUBERÍA, H=30CM., A=0.40M.
m01.06.02.04 253.06 6.99 1,768.89
         RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO, MANUAL, H=30CM., A=0.40M. m01.06.02.05 253.06 3.56 900.89
         RELLENO SUPERIOR DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO, MANUAL, HASTA 
0.30M DE PROF/PROM., A=0.40M.
m01.06.02.06 253.06 2.49 630.12
         ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE, DIST. PROM. 1.5KM, CARGUÍO 
C/MAQ
m301.06.02.07 40.61 20.09 815.85
01.06.03       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 107.26
         DADO DE CONCRETO PARA ANCLAJE DE ACCESORIOS - CONCRETO 
F'C=140 KG/CM²
m301.06.03.01 0.14 360.62 50.49
         DADO DE CONCRETO PARA ANCLAJE DE ACCESORIOS - ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO
m201.06.03.02 1.68 33.79 56.77
01.06.04       SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS 1,255.18
         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC NTP 399.002 DN 33MM C-10 
U.S.
m01.06.04.01 253.06 4.96 1,255.18
01.06.05       ALINEAMIENTO Y AJUSTE 88.57
         ALINEAMIENTO Y AJUSTE DE TUBERÍA PVC NTP 399.002 DN 33MM m01.06.05.01 253.06 0.35 88.57
01.06.06       SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS 40.23
         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 33MM/22.5º PVC NTP 399.002 U.S. und01.06.06.01 2.00 13.41 26.82
         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 33MM/45º PVC NTP 399.002 U.S. und01.06.06.02 1.00 13.41 13.41
01.06.07       PRUEBAS HIDRÁULICAS 154.37
         PRUEBA HIDRÁULICA DE TUBERÍA PVC NTP 399.002 DN 33MM m01.06.07.01 253.06 0.61 154.37
01.06.08       DESINFECCIÓN DE TUBERÍAS 55.67
         DESINFECCIÓN DE TUBERÍAS PVC PVC NTP 399.002 DN 33MM m01.06.08.01 253.06 0.22 55.67
01.07    CÁMARA ROMPE PRESIÓN TIPO 7 (04UND) 12,641.59
01.07.01       OBRAS PRELIMINARES 28.42
         LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL PARA OBRAS DE ARTE m201.07.01.01 10.08 1.04 10.48
         TRAZO Y REPLANTEO PARA OBRAS DE ARTE m201.07.01.02 10.08 1.78 17.94
01.07.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS 736.16
         EXCAVACIÓN MANUAL PARA OBRAS DE ARTE EN TERRENO NORMAL m301.07.02.01 10.92 24.45 266.99
         CONFORMACIÓN DE PAREDES Y FONDO DE OBRA DE ARTE m201.07.02.02 44.60 5.84 260.46
         ACARREO Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE, DIST. PROM. 100M, 
CARGUÍO MANUAL
m301.07.02.03 13.65 15.29 208.71
01.07.03       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 446.65
         SOLADO DE CONCRETO DE C:H 1:10, E= 4" m201.07.03.01 10.08 33.20 334.66
         DADO DE CONCRETO PARA EMPALME DE OBRA DE ARTE - CONCRETO 
F'C=140 KG/CM²
m301.07.03.02 0.14 360.62 50.49
         DADO DE CONCRETO PARA EMPALME DE OBRA DE ARTE - ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO
m201.07.03.03 1.82 33.79 61.50
01.07.04       OBRAS DE CONCRETO ARMADO 6,850.16
         CÁMARA ROMPE PRESIÓN - CONCRETO F'C=175KG/CM² m301.07.04.01 3.76 461.59 1,735.58
         CÁMARA ROMPE PRESIÓN - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m201.07.04.02 36.16 33.79 1,221.85
         CÁMARA ROMPE PRESIÓN - ACERO F'y= 4,200 KG/CM² kg01.07.04.03 888.75 4.38 3,892.73
01.07.05       REVESTIMIENTOS 879.54
         TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE C:A 1:3 e= 1.2 cm m201.07.05.01 18.88 32.43 612.28
         TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES m201.07.05.02 11.52 23.20 267.26
01.07.06       CARPINTERÍA METÁLICA 2,116.72
         TAPA SANITARIA DE INSPECCIÓN 0.60x0.80m, e=3/16" und01.07.06.01 4.00 277.61 1,110.44
         TAPA SANITARIA DE INSPECCION 0.60x0.60m, e=3/13" und01.07.06.02 4.00 251.57 1,006.28
01.07.07       PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCIÓN 56.18
         PRUEBA HIDRÁULICA C/EMPLEO DE LA LÍNEA DE INGRESO m301.07.07.01 1.92 9.04 17.36
         DESINFECCIÓN DE CRP-7 C/EMPLEO DE LÍNEA DE INGRESO m301.07.07.02 1.92 16.89 32.43
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         EVACUACIÓN AGUA DE PRUEBA C/EMPLEO DE MOTOBOMBA m301.07.07.03 1.92 3.33 6.39
01.07.08       SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS VARIOS 1,527.76
         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA CÁMARA ROMPE 
PRESIÓN CRP-7 (33MM)
GLB01.07.08.01 4.00 381.94 1,527.76
01.08    REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE 151,313.64
01.08.01       TRABAJOS PRELIMINARES 10,036.43
         LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL PARA RED DE DISTRIBUCIÓN m01.08.01.01 2,331.16 1.04 2,424.41
         LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL PARA OBRAS DE ARTE m201.08.01.02 7.84 1.83 14.35
         TRAZO Y REPLANTEO INICIAL PARA RED DE DISTRIBUCIÓN m01.08.01.03 2,331.16 1.34 3,123.75
         TRAZO Y REPLANTEO FINAL PARA RED DE DISTRIBUCIÓN m01.08.01.04 2,331.16 0.80 1,864.93
         TRAZO Y REPLANTEO PARA OBRAS DE ARTE m201.08.01.05 7.84 2.73 21.40
         RIEGO DE ZONA DE TRABAJO PARA RED DE DISTRIBUCIÓN m01.08.01.06 2,331.16 1.11 2,587.59
01.08.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS 111,265.45
         EXCAVACIÓN DE ZANJA, MANUAL, EN TERRENO NORMAL, PROF= 0.80M, 
A=0.40M
m01.08.02.01 3,250.38 12.23 39,752.15
         EXCAVACIÓN MANUAL PARA OBRAS DE ARTE EN TERRENO NORMAL m301.08.02.02 7.84 34.94 273.93
         NIVELACIÓN, REFINE Y APISONADO MANUAL DE ZANJA, A=0.40M. m01.08.02.03 3,250.38 2.44 7,930.93
         CONFORMACIÓN DE CAMA DE APOYO, CON  MATERIAL ZARANDEADO, 
H=10CM., A=0.40M.
m01.08.02.04 3,250.38 3.58 11,636.36
         CONFORMACIÓN DE PAREDES Y FONDO DE OBRA DE ARTE m201.08.02.05 33.04 11.35 375.00
         RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL ZARANDEADO, MANUAL, LATERAL Y 
SOBRE CLAVE DE TUBERÍA, H=30CM., A=0.40M.
m01.08.02.06 3,250.38 6.99 22,720.16
         RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO, MANUAL, H=30CM., A=0.40M. m01.08.02.07 3,250.38 3.56 11,571.35
         RELLENO SUPERIOR DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO, MANUAL, HASTA 
0.30M DE PROF/PROM., A=0.40M.
m01.08.02.08 3,250.38 2.49 8,093.45
         ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE, DIST. PROM. 1.5KM, CARGUÍO 
C/MAQ
m301.08.02.09 443.61 20.09 8,912.12
01.08.03       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 2,787.86
         DADO DE CONCRETO PARA ANCLAJE DE ACCESORIOS - CONCRETO 
F'C=140 KG/CM²
m301.08.03.01 1.74 360.62 627.48
         DADO DE CONCRETO PARA ANCLAJE DE ACCESORIOS - ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO
m201.08.03.02 20.45 33.79 691.01
         CAJA DE VÁLVULAS PURGA - CONCRETO F'C=175 KG/CM² m301.08.03.03 1.09 449.81 490.29
         CAJA DE VÁLVULAS PURGA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m201.08.03.04 4.20 33.79 141.92
         CAJA DE VÁLVULAS CONTROL - CONCRETO F'C=175 KG/CM² m301.08.03.05 1.14 449.81 512.78
         CAJA DE VÁLVULAS CONTROL - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m201.08.03.06 9.60 33.79 324.38
01.08.04       SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS 11,018.01
         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC NTP 399.002 DN 33MM C-10 
U.S.
m01.08.04.01 62.23 4.96 308.66
         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC NTP 399.002 DN 26.5MM 
C-10 U.S.
m01.08.04.02 2,268.93 4.72 10,709.35
01.08.05       ALINEAMIENTO Y AJUSTE 679.77
         ALINEAMIENTO Y AJUSTE DE TUBERÍA PVC NTP 399.002 DN 33MM m01.08.05.01 62.23 0.35 21.78
         ALINEAMIENTO Y AJUSTE DE TUBERÍA PVC NTP 399.002 DN 26.5MM m01.08.05.02 2,268.93 0.29 657.99
01.08.06       SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS 1,891.14
         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA CONTROL DN 26.5MM P/TUB. 
NTP 399.002
und01.08.06.01 5.00 81.54 407.70
         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE PURGA FºFºDº DN 26.5MM 
P/TUB. NTP 399.002
und01.08.06.02 7.00 211.92 1,483.44
01.08.07       SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS 510.11
         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 33MM/45º PVC NTP 399.002 U.S. und01.08.07.01 1.00 13.41 13.41
         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 26.5MM/45º PVC NTP 399.002 U.S. und01.08.07.02 14.00 12.11 169.54
         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 26.5MM/22.5º PVC NTP 399.002 U.S. und01.08.07.03 15.00 12.11 181.65
         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE 90/ 26.5MM/PVC NTP 399.02 und01.08.07.04 5.00 14.61 73.05
         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN 33/26.5MM PVC NTP 399.002 
U.S.
und01.08.07.05 3.00 16.08 48.24
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         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 26.5MM/90º PVC NTP 399.002 und01.08.07.06 2.00 12.11 24.22
01.08.08       CONEXIONES DOMICILIARIAS 7,301.39
         CONEXIÓN DOMICILIARIA DN 21MM, ABR. 33/21MM, L=12.03M und01.08.08.01 1.00 93.41 93.41
         CONEXIÓN DOMICILIARIA DN 21MM, ABR. 26.5/21MM, L=11.14M und01.08.08.02 78.00 92.41 7,207.98
01.08.09       PRUEBAS HIDRÁULICAS 1,285.87
         PRUEBA HIDRÁULICA DE TUBERÍA PVC NTP 399.002 DN 33MM m01.08.09.01 62.23 0.61 37.96
         PRUEBA HIDRÁULICA DE TUBERÍA PVC NTP 399.002 DN 26.5MM m01.08.09.02 2,268.93 0.55 1,247.91
01.08.10       DESINFECCIÓN DE TUBERÍAS 490.17
         DESINFECCIÓN DE TUBERÍAS PVC PVC NTP 399.002 DN 33MM m01.08.10.01 62.23 0.22 13.69
         DESINFECCIÓN DE TUBERÍAS PVC PVC NTP 399.002 DN 26.5MM m01.08.10.02 2,268.93 0.21 476.48
01.08.11       REVESTIMIENTOS 730.28
         TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES VÁLVULA DE PURGA m201.08.11.01 17.64 27.29 481.40
         TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES VÁLVULA DE CONTROL m201.08.11.02 9.12 27.29 248.88
01.08.12       CARPINTERÍA METÁLICA 3,317.16
         TAPA SANITARIA DE INSPECCIÓN PARA VÁLVULA DE PURGA 0.60x0.60m, 
e=3/16"
und01.08.12.01 7.00 276.43 1,935.01
         TAPA SANITARIA DE INSPECCIÓN PARA VÁLVULA DE CONTROL 
0.60x0.60m, e=3/16"
und01.08.12.02 5.00 276.43 1,382.15
01.09    MITIGACIÓN AMBIENTAL 11,162.66
      MITIGACIÓN IMPACTO AMBIENTAL und01.09.01 1.00 4,467.96 4,467.96
01.09.02       CAPACITACION Y EDUCACION SANITARIA 6,694.70
         PROGRAMA DE EDUCACIÓN SANITARIA AGUA est01.09.02.01 1.00 3,431.00 3,431.00
         CAPACITACIÓN JASS est01.09.02.02 1.00 3,263.70 3,263.70
01.10    FLETE 9,881.10
      FLETE TERRESTRE AGUA POTABLE est01.10.01 1.00 7,082.00 7,082.00
      FLETE RURAL AGUA POTABLE est01.10.02 1.00 2,799.10 2,799.10
02 UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO 827,110.97
02.01    OBRAS PRELIMINARES 1,465.42
      TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO m202.01.01 837.38 1.75 1,465.42
02.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS 70,703.72
      CORTE DE TERRENO MANUAL m302.02.01 105.80 4.89 517.36
      EXCAVACIÓN DE ZANJA T/NORMAL m302.02.02 1,210.90 30.57 37,017.21
      RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO m302.02.03 105.80 26.09 2,760.32
      ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m302.02.04 1,513.63 20.09 30,408.83
02.03    CONCRETO SIMPLE 48,542.19
      CONCRETO SIMPLE F'C= 100 KG/CM2 + 30 % PG CIMIENTOS CORRIDOS m302.03.01 110.88 271.71 30,127.20
      CONCRETO SIMPLE F'C= 100 KG/CM2 + 25 % PG SOBRECIMIENTOS m302.03.02 20.10 282.94 5,687.09
      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL SOBRECIMIENTO m202.03.03 267.96 33.79 9,054.37
      CONCRETO SIMPLE F'C= 140 KG/CM2  SARDINEL m302.03.04 1.39 453.42 630.25
      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINEL m202.03.05 27.72 33.79 936.66
      CONCRETO EN FALSO PISO E=0.10 M m202.03.06 58.91 35.76 2,106.62
02.04    CONCRETO ARMADO 102,744.63
      CONCRETO F'C = 175 KG/CM2 PARA COLUMNAS m302.04.01 35.96 463.17 16,655.59
      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS m202.04.02 466.10 45.57 21,240.18
      ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 kg02.04.03 4,264.05 4.66 19,870.47
      CONCRETO F'C = 175 KG/CM2 PARA VIGAS m302.04.04 17.09 463.17 7,915.58
      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS m202.04.05 113.96 45.57 5,193.16
      ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 kg02.04.06 6,838.98 4.66 31,869.65
02.05    ALBAÑILERÍA 50,033.15
      MURO DE SOGA LADRILLO KING KONG m202.05.01 1,039.11 48.15 50,033.15
02.06    REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 55,154.06
      TARRAJEO MUROS INTERIORES Y EXTERIORES m202.06.01 2,128.26 20.32 43,246.24
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      TARRAJEO DE COLUMNAS m202.06.02 466.10 20.34 9,480.47
      TARRAJEO DE VIGAS m202.06.03 113.96 21.30 2,427.35
02.07    PISOS Y PAVIMENTOS 41,229.03
      PISO CEMENTO PULIDO BRUÑADO - F'C=175 KG/CM2 m202.07.01 59.91 48.46 2,903.24
      VEREDA DE CONCRETO E=0.10 M F'C=175 KG/CM2 BRÑADO " 1.0 M m202.07.02 635.25 58.67 37,270.12
      JUNTA ASFÁLTICA 1/2" m02.07.03 231.00 4.57 1,055.67
02.08    CARPINTERIA DE MADERA 27,732.38
      PUERTA DE MADERA TORNILLO m202.08.01 113.19 210.64 23,842.34
      VENTANA DE MADERA TORNILLO m202.08.02 30.80 126.30 3,890.04
02.09    CERRAJERIA 5,161.31
      BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA 4X2.5 CM pza02.09.01 308.00 5.74 1,767.92
      CERRADURA DE PERILLA pza02.09.02 77.00 44.07 3,393.39
02.10    VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 2,286.73
      VIDRIO SEMIDOBLE TRANSPARENTE p202.10.01 331.41 6.90 2,286.73
02.11    PINTURA 21,137.68
      PINTURA EN MUROS C/ESMALTE SINTÉTICO m202.11.01 2,128.26 7.25 15,429.89
      PINTURA EN COLUMNAS C/ESMALTE SINTÉTICO m202.11.02 466.10 9.84 4,586.42
      PINTURA VIGAS C/ESMALTE SINTÉTICO m202.11.03 113.96 9.84 1,121.37
02.12    COBERTURA 52,408.13
      LISTÓN DE MADERA TORNILLO m02.12.01 1,867.25 12.66 23,639.39
      COBERTURA CON FIBROCEMENTO 1.05X2.44 pln02.12.02 231.00 124.54 28,768.74
02.13    INSTALACIONES SANITARIAS 259,884.88
      SALIDA PARA DESAGUE 4" pto02.13.01 77.00 32.94 2,536.38
      SALIDA PARA DESAGUE 2" pto02.13.02 231.00 24.34 5,622.54
      SALIDA PARA VENTILACIÓN pto02.13.03 77.00 23.69 1,824.13
      TUBERÍA PVC SAL 4" m02.13.04 457.95 14.09 6,452.52
      TUBERÍA PVC SAL 2" m02.13.05 821.59 7.79 6,400.19
      REGISTRO BRONCE 4" INC. INSTALACIÓN pza02.13.06 77.00 29.54 2,274.58
      SUMIDERO DE 2" INC. INSTALACIÓN pza02.13.07 77.00 29.43 2,266.11
      SOMBRERO DE VENTILACIÓN pza02.13.08 77.00 11.74 903.98
      CAJA DE REGISTRO und02.13.09 77.00 101.09 7,783.93
      INODORO TANQUE BAJO BLANCO pza02.13.10 77.00 206.30 15,885.10
      LAVATORIO PARED BLANCO pza02.13.11 77.00 141.30 10,880.10
      LAVADERO DE GRANITO und02.13.12 77.00 197.72 15,224.44
      DUCHA CROMADA 1 und02.13.13 77.00 73.92 5,691.84
      SALIDA DE AGUA FRÍA 1/2" pto02.13.14 308.00 20.38 6,277.04
      RED DE DISTRIBUCIÓN 1/2" m02.13.15 770.00 10.09 7,769.30
      VÁLVULA COMPUERTA 1/2" pza02.13.16 154.00 58.09 8,945.86
      TANQUE BIODIGESTOR PVC 600 LT GLB02.13.17 77.00 1,056.72 81,367.44
      ZANJA DE INFILTRACIÓN und02.13.18 77.00 725.38 55,854.26
      CAJA DE CONCRETO PARA LODOS und02.13.19 77.00 206.82 15,925.14
02.14    MITIGACIÓN AMBIENTAL 1,481.25
      MITIGACIÓN AMBIENTAL UBS est02.14.01 1.00 1,481.25 1,481.25
02.15    FLETE 87,146.41
      FLETE TERRESTRE UBS est02.15.01 1.00 81,989.40 81,989.40
      FLETE RURAL UBS est02.15.02 1.00 5,157.01 5,157.01
COSTO DIRECTO 1,154,454.77
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SISTEMA DE AGUA POTABLE01 327,343.80
   OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES01.01 23,802.00
900.001.00      CARTEL DE IDENTIFICACIÓN OBRA 3.60m x 4.80m und01.01.01 900.00
2,700.001.00      CASETA DE ALMACEN Y GUARDIANIA 4.80X4.80 M und01.01.02 2,700.00
20,202.001.00      MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN  DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS est01.01.03 20,202.00
   CAPTACIÓN01.02 22,477.87
      TRABAJOS PRELIMINARES01.02.01 26.22
9.679.30         LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL PARA OBRAS DE ARTE m201.02.01.01 1.04
16.559.30         TRAZO Y REPLANTEO PARA OBRAS DE ARTE m201.02.01.02 1.78
      MOVIMIENTO DE TIERRAS01.02.02 723.93
166.756.82         EXCAVACIÓN MANUAL PARA OBRAS DE ARTE EN TERRENO NORMAL m301.02.02.01 24.45
389.633.36         FILTRO DE GRAVA SELECCIONADA m301.02.02.02 115.96
167.558.34         ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE m301.02.02.03 20.09
      OBRAS DE CONCRETO ARMADO01.02.03 4,256.56
2,051.134.56         CAPTACIÓN - CONCRETO F'C=210KG/CM² m301.02.03.01 449.81
1,181.3034.96         CAPTACIÓN - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m201.02.03.02 33.79
1,024.13219.77         CAPTACIÓN - ACERO F'y= 4,200 KG/CM² kg01.02.03.03 4.66
      REVESTIMIENTOS01.02.04 1,876.58
968.3629.86         TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE C:A 1:3 e= 1.2 cm m201.02.04.01 32.43
908.2232.39         TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES m201.02.04.02 28.04
      PINTURA01.02.05 131.87
131.8718.29         PINTADO DE MURO EXTERIOR CON ESMALTE SINTETICO m201.02.05.01 7.21
      CARPINTERÍA METÁLICA01.02.06 784.56
392.282.00         TAPA METÁLICA DE  0.60X0.60 M m201.02.06.01 196.14
392.282.00         TAPA METÁLICA DE  0.40X0.40 M m201.02.06.02 196.14
      SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS VARIOS01.02.07 1,450.52
316.622.00         ACCESORIOS PARA OBRAS DE CAPTACIÓN GLB01.02.07.01 158.31
657.002.00         VALVULA COMPUERTA  2 " und01.02.07.02 328.50
476.902.00         VALVULA COMPUERTA 1" und01.02.07.03 238.45
      CERCO PERIMÉTRICO EN CAPTACIÓN01.02.08 13,227.63
44.9545.40         LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL PARA CERCO m201.02.08.01 0.99
80.8145.40         TRAZO Y REPLANTEO PARA CERCO m201.02.08.02 1.78
15.890.65         EXCAVACIÓN MANUAL PARA CIMENTACIONES DE PARANTES m301.02.08.03 24.45
304.040.65         DADOS PARA PARANTES ,CONCRETO F'C=140 KG/CM2 m301.02.08.04 467.76
2,604.7818.00         SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLUMNAS DE TUBO DE F°G° DE 2" X 2.5MM und01.02.08.05 144.71
9,615.7774.07         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA METALICA N° 10 COCADAS  2" X 2" m201.02.08.06 129.82
148.9145.40         SUMINISTRO Y COLOCACIÓN ALAMBRE DE PUAS P/CERCO m01.02.08.07 3.28
412.482.00         PUERTA METÁLICA DE 1.20 X 2.20M UNA HOJA CON TUBO DE 2" Y MALLA 
ROMBO DE 1/2" X 1/2"
und01.02.08.08 206.24
   PASE AÉREO01.03 16,297.15
      TRABAJOS PRELIMINARES01.03.01
35.8836.24      LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL PARA PASE AÉREO m201.03.02 0.99
18.2310.24      TRAZO Y REPLANTEO PARA PASE AÉREO m201.03.03 1.78
      MOVIMIENTO DE TIERRAS01.03.04
330.0813.50      EXCAVACION DE ZANJA T/NORMAL m301.03.05 24.45
      OBRAS DE CONCRETO ARMADO01.03.06
6,621.2014.72      PASE AÉREO - CONCRETO F'C=210KG/CM² m301.03.07 449.81
413.5912.24      PASE AÉREO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m201.03.08 33.79
1,045.89224.44      PASE AÉREO - ACERO F'y= 4,200 KG/CM² kg01.03.09 4.66
      REVESTIMIENTOS01.03.10 248.96
248.9612.24         TARRAJEO DE COLUMNAS m201.03.10.01 20.34
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      PINTURA01.03.11 120.44
120.4412.24         PINTURA EN COLUMNAS C/ESMALTE SINTÉTICO m201.03.11.01 9.84
      VARIOS01.03.12 7,462.88
868.804.00         DISPOSITIVO DE ANCLAJE und01.03.12.01 217.20
4,994.7276.00         CABLE METÁLICO 1/2" TIPO BOA 6X19 m01.03.12.02 65.72
1,599.3664.00         PENDOLA METÁLICA 1/4" C/ABRAZADERA METÁLICA und01.03.12.03 24.99
   LÍNEA DE CONDUCCIÓN01.04 21,922.80
      TRABAJOS PRELIMINARES01.04.01 2,374.91
1,265.24518.54         LIMPIEZA Y DESBROCE DE VEGETACIÓN (MALEZA) PARA LÍNEA DE 
CONDUCCIÓN
m01.04.01.01 2.44
694.84518.54         TRAZO Y REPLANTEO INICIAL PARA LÍNEA DE CONDUCCIÓN m01.04.01.02 1.34
414.83518.54         TRAZO Y REPLANTEO FINAL PARA LÍNEA DE CONDUCCIÓN m01.04.01.03 0.80
      MOVIMIENTO DE TIERRAS01.04.02 15,915.99
6,341.74518.54         EXCAVACIÓN DE ZANJA, MANUAL, EN TERRENO NORMAL, PROF= 0.80M, 
A=0.40M
m01.04.02.01 12.23
1,265.24518.54         NIVELACIÓN, REFINE Y APISONADO MANUAL DE ZANJA, A=0.40M. m01.04.02.02 2.44
1,856.37518.54         CONFORMACIÓN DE CAMA DE APOYO, CON MATERIAL ZARANDEADO, 
H=10CM., A=0.40M.
m01.04.02.03 3.58
3,624.59518.54         RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL ZARANDEADO, MANUAL, LATERAL Y 
SOBRE CLAVE DE TUBERÍA, H=30CM., A=0.40M.
m01.04.02.04 6.99
1,291.16518.54         RELLENO SUPERIOR DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO, MANUAL, HASTA 
0.30M DE PROF/PROM., A=0.40M.
m01.04.02.05 2.49
1,536.8976.50         ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE, DIST. PROM. 1.5KM, CARGUÍO 
C/MAQ
m301.04.02.06 20.09
      OBRAS DE CONCRETO SIMPLE01.04.03 137.90
64.910.18         DADO DE CONCRETO PARA ANCLAJE DE ACCESORIOS - CONCRETO F'C=140 
KG/CM²
m301.04.03.01 360.62
72.992.16         DADO DE CONCRETO PARA ANCLAJE DE ACCESORIOS - ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO
m201.04.03.02 33.79
      SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS01.04.04 2,540.23
1,916.20386.33         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC NTP399.002 DN 33MM m01.04.04.01 4.96
624.03132.21         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC NTP 399.002 DN 26.5MM C-10 
U.S.
m01.04.04.02 4.72
      ALINEAMIENTO Y AJUSTE01.04.05 250.82
212.48386.33         ALINEAMIENTO Y AJUSTE DE TUBERÍA PVC NTP399.002 DN 33MM m01.04.05.01 0.55
38.34132.21         ALINEAMIENTO Y AJUSTE DE TUBERÍA PVC NTP 399.002 DN 26.5MM m01.04.05.02 0.29
      SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS01.04.06 77.06
13.411.00         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 33MM/22.5º PVC NTP399.002 und01.04.06.01 13.41
13.911.00         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 33MM/90º PVC NTP399.002 und01.04.06.02 13.91
13.411.00         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 33MM/45º PVC NTP 399.002 U.S. und01.04.06.03 13.41
12.111.00         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 26.5MM/22.5º PVC NTP 399.002 U.S. und01.04.06.04 12.11
12.111.00         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 26.5MM/90º PVC NTP 399.002 und01.04.06.05 12.11
12.111.00         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 26.5MM/45º PVC NTP 399.002 U.S. und01.04.06.06 12.11
      PRUEBAS HIDRÁULICAS01.04.07 478.37
405.65386.33         PRUEBA HIDRÁULICA DE TUBERÍA PVC NTP399.002 DN 33MM m01.04.07.01 1.05
72.72132.21         PRUEBA HIDRÁULICA DE TUBERÍA PVC NTP 399.002 DN 26.5MM m01.04.07.02 0.55
      DESINFECCIÓN DE TUBERÍAS01.04.08 147.52
119.76386.33         DESINFECCIÓN DE TUBERÍAS  PVC NTP399.002 DN 33MM m01.04.08.01 0.31
27.76132.21         DESINFECCIÓN DE TUBERÍAS PVC PVC NTP 399.002 DN 26.5MM m01.04.08.02 0.21
   RESERVORIO APOYADO (CAP. 5M³)01.05 46,323.99
      OBRAS PRELIMINARES01.05.01 104.45
38.5237.04         LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL PARA OBRAS DE ARTE m201.05.01.01 1.04
65.9337.04         TRAZO Y REPLANTEO PARA OBRAS DE ARTE m201.05.01.02 1.78
      MOVIMIENTO DE TIERRAS01.05.02 1,491.77
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281.4211.51         EXCAVACIÓN MANUAL PARA OBRAS DE ARTE EN TERRENO NORMAL m301.05.02.01 24.45
155.2326.58         CONFORMACIÓN DE PAREDES Y FONDO DE OBRA DE ARTE m201.05.02.02 5.84
265.1423.36         CONFORMACIÓN DE SUB-RASANTE PARA VEREDAS m201.05.02.03 11.35
349.9323.36         BASE DE AFIRMADO DE 4" PARA VEREDAS m201.05.02.04 14.98
440.0528.78         ACARREO Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE, DIST. PROM. 100M, 
CARGUÍO MANUAL
m301.05.02.05 15.29
      OBRAS DE CONCRETO SIMPLE01.05.03 2,132.78
454.1813.68         SOLADO DE CONCRETO DE C:H 1:10, E= 4" m201.05.03.01 33.20
100.970.28         DADO DE APOYO PARA ACCESORIOS DE RESERVORIO - CONCRETO F'C=140 
KG/CM²
m301.05.03.02 360.62
123.003.64         DADO DE APOYO PARA ACCESORIOS DE RESERVORIO - ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO
m201.05.03.03 33.79
1,454.6323.36         VEREDA DE CONCRETO F'c=175 KG/CM², E=10cm FROTACHADO Y BRUÑADO 
INCL ENCOF Y DESENCOF
m201.05.03.04 62.27
      OBRAS DE CONCRETO ARMADO01.05.04 11,640.27
4,588.0610.20         RESERVORIO - CONCRETO F'C=210KG/CM² m301.05.04.01 449.81
3,376.6399.93         RESERVORIO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m201.05.04.02 33.79
3,675.58788.75         RESERVORIO - ACERO F'y= 4,200 KG/CM² kg01.05.04.03 4.66
      REVESTIMIENTOS01.05.05 2,350.54
1,201.2137.04         TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE C:A 1:3 e= 1.2 cm m201.05.05.01 32.43
1,149.3349.54         TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES m201.05.05.02 23.20
      PINTURA01.05.06 445.25
445.2529.37         PINTURA LÁTEX EN EXTERIORES m201.05.06.01 15.16
      CARPINTERÍA METÁLICA01.05.07 2,469.98
552.862.00         TAPA SANITARIA DE INSPECCIÓN 0.60x0.60m, e=3/16" und01.05.07.01 276.43
281.422.00         ESCALERA METÁLICA P/RESERVORIO Fº Gº DE 3/4", 0.40x2.00m und01.05.07.02 140.71
1,635.702.00         PUERTA METÁLICA 1.00x1.45m, e=3/16" und01.05.07.03 817.85
      PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCIÓN01.05.08 292.60
90.4010.00         PRUEBA HIDRÁULICA C/EMPLEO DE LA LÍNEA DE INGRESO m301.05.08.01 9.04
168.9010.00         DESINFECCIÓN DE RESERVORIO C/EMPLEO DE LÍNEA DE INGRESO m301.05.08.02 16.89
33.3010.00         EVACUACIÓN AGUA DE PRUEBA C/EMPLEO DE MOTOBOMBA m301.05.08.03 3.33
      SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS VARIOS01.05.09 5,968.42
3,958.782.00         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS EN RESERVORIO DE 5m³ 
(33MM)
GLB01.05.09.01 1,979.39
1,331.422.00         TANQUE ELEVADO DE POLIETILENO DE 600 Lt. und01.05.09.02 665.71
483.502.00         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA SISTEMA DE 
CLORACIÓN
GLB01.05.09.03 241.75
194.722.00         SALIDA PARA VENTILACIÓN FºGº DE 4" und01.05.09.04 97.36
      CERCO PERIMÉTRICO01.05.10 19,427.93
19.9719.20         LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL PARA CERCO PERIMÉTRICO m201.05.10.01 1.04
34.1819.20         TRAZO Y REPLANTEO PARA CERCO PERIMÉTRICO m201.05.10.02 1.78
93.992.69         EXCAVACIÓN MANUAL PARA CIMENTACIONES DE PARANTE m301.05.10.03 34.94
970.072.69         CIMIENTO DE PARANTE - CONCRETO F'C=140 KG/CM² m301.05.10.04 360.62
4,051.8828.00         PARANTE CON TUBO GALVANIZADO Ø= 2", e=2.5mm (H= 2.50 M) und01.05.10.05 144.71
13,845.36108.15         PANEL DE MALLA GALVANIZADA SIMPLE TORSION # 10 2"x2" m201.05.10.06 128.02
412.482.00         PUERTA C/MARCO DE TUBO F°G° DE 2", MALLA  #10 X 2" (1.00mx1.95m) und01.05.10.07 206.24
   LÍNEA DE ADUCCIÓN01.06 11,521.00
      TRABAJOS PRELIMINARES01.06.01 1,085.63
263.18253.06         LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL PARA LÍNEA DE ADUCCIÓN m01.06.01.01 1.04
339.10253.06         TRAZO Y REPLANTEO INICIAL PARA LÍNEA DE ADUCCIÓN m01.06.01.02 1.34
202.45253.06         TRAZO Y REPLANTEO FINAL PARA LÍNEA DE ADUCCIÓN m01.06.01.03 0.80
280.90253.06         RIEGO DE ZONA DE TRABAJO PARA LÍNEA DE ADUCCIÓN m01.06.01.04 1.11
      MOVIMIENTO DE TIERRAS01.06.02 8,734.09
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3,094.92253.06         EXCAVACIÓN DE ZANJA, MANUAL, EN TERRENO NORMAL, PROF= 0.80M, 
A=0.40M
m01.06.02.01 12.23
617.47253.06         NIVELACIÓN, REFINE Y APISONADO MANUAL DE ZANJA, A=0.40M. m01.06.02.02 2.44
905.95253.06         CONFORMACIÓN DE CAMA DE APOYO, CON  MATERIAL ZARANDEADO, 
H=10CM., A=0.40M.
m01.06.02.03 3.58
1,768.89253.06         RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL ZARANDEADO, MANUAL, LATERAL Y 
SOBRE CLAVE DE TUBERÍA, H=30CM., A=0.40M.
m01.06.02.04 6.99
900.89253.06         RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO, MANUAL, H=30CM., A=0.40M. m01.06.02.05 3.56
630.12253.06         RELLENO SUPERIOR DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO, MANUAL, HASTA 
0.30M DE PROF/PROM., A=0.40M.
m01.06.02.06 2.49
815.8540.61         ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE, DIST. PROM. 1.5KM, CARGUÍO 
C/MAQ
m301.06.02.07 20.09
      OBRAS DE CONCRETO SIMPLE01.06.03 107.26
50.490.14         DADO DE CONCRETO PARA ANCLAJE DE ACCESORIOS - CONCRETO F'C=140 
KG/CM²
m301.06.03.01 360.62
56.771.68         DADO DE CONCRETO PARA ANCLAJE DE ACCESORIOS - ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO
m201.06.03.02 33.79
      SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS01.06.04 1,255.18
1,255.18253.06         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC NTP 399.002 DN 33MM C-10 
U.S.
m01.06.04.01 4.96
      ALINEAMIENTO Y AJUSTE01.06.05 88.57
88.57253.06         ALINEAMIENTO Y AJUSTE DE TUBERÍA PVC NTP 399.002 DN 33MM m01.06.05.01 0.35
      SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS01.06.06 40.23
26.822.00         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 33MM/22.5º PVC NTP 399.002 U.S. und01.06.06.01 13.41
13.411.00         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 33MM/45º PVC NTP 399.002 U.S. und01.06.06.02 13.41
      PRUEBAS HIDRÁULICAS01.06.07 154.37
154.37253.06         PRUEBA HIDRÁULICA DE TUBERÍA PVC NTP 399.002 DN 33MM m01.06.07.01 0.61
      DESINFECCIÓN DE TUBERÍAS01.06.08 55.67
55.67253.06         DESINFECCIÓN DE TUBERÍAS PVC PVC NTP 399.002 DN 33MM m01.06.08.01 0.22
   CÁMARA ROMPE PRESIÓN TIPO 7 (04UND)01.07 12,641.59
      OBRAS PRELIMINARES01.07.01 28.42
10.4810.08         LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL PARA OBRAS DE ARTE m201.07.01.01 1.04
17.9410.08         TRAZO Y REPLANTEO PARA OBRAS DE ARTE m201.07.01.02 1.78
      MOVIMIENTO DE TIERRAS01.07.02 736.16
266.9910.92         EXCAVACIÓN MANUAL PARA OBRAS DE ARTE EN TERRENO NORMAL m301.07.02.01 24.45
260.4644.60         CONFORMACIÓN DE PAREDES Y FONDO DE OBRA DE ARTE m201.07.02.02 5.84
208.7113.65         ACARREO Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE, DIST. PROM. 100M, 
CARGUÍO MANUAL
m301.07.02.03 15.29
      OBRAS DE CONCRETO SIMPLE01.07.03 446.65
334.6610.08         SOLADO DE CONCRETO DE C:H 1:10, E= 4" m201.07.03.01 33.20
50.490.14         DADO DE CONCRETO PARA EMPALME DE OBRA DE ARTE - CONCRETO 
F'C=140 KG/CM²
m301.07.03.02 360.62
61.501.82         DADO DE CONCRETO PARA EMPALME DE OBRA DE ARTE - ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO
m201.07.03.03 33.79
      OBRAS DE CONCRETO ARMADO01.07.04 6,850.16
1,735.583.76         CÁMARA ROMPE PRESIÓN - CONCRETO F'C=175KG/CM² m301.07.04.01 461.59
1,221.8536.16         CÁMARA ROMPE PRESIÓN - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m201.07.04.02 33.79
3,892.73888.75         CÁMARA ROMPE PRESIÓN - ACERO F'y= 4,200 KG/CM² kg01.07.04.03 4.38
      REVESTIMIENTOS01.07.05 879.54
612.2818.88         TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE C:A 1:3 e= 1.2 cm m201.07.05.01 32.43
267.2611.52         TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES m201.07.05.02 23.20
      CARPINTERÍA METÁLICA01.07.06 2,116.72
1,110.444.00         TAPA SANITARIA DE INSPECCIÓN 0.60x0.80m, e=3/16" und01.07.06.01 277.61
1,006.284.00         TAPA SANITARIA DE INSPECCION 0.60x0.60m, e=3/13" und01.07.06.02 251.57
      PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCIÓN01.07.07 56.18
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17.361.92         PRUEBA HIDRÁULICA C/EMPLEO DE LA LÍNEA DE INGRESO m301.07.07.01 9.04
32.431.92         DESINFECCIÓN DE CRP-7 C/EMPLEO DE LÍNEA DE INGRESO m301.07.07.02 16.89
6.391.92         EVACUACIÓN AGUA DE PRUEBA C/EMPLEO DE MOTOBOMBA m301.07.07.03 3.33
      SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS VARIOS01.07.08 1,527.76
1,527.764.00         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA CÁMARA ROMPE 
PRESIÓN CRP-7 (33MM)
GLB01.07.08.01 381.94
   REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE01.08 151,313.64
      TRABAJOS PRELIMINARES01.08.01 10,036.43
2,424.412,331.16         LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL PARA RED DE DISTRIBUCIÓN m01.08.01.01 1.04
14.357.84         LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL PARA OBRAS DE ARTE m201.08.01.02 1.83
3,123.752,331.16         TRAZO Y REPLANTEO INICIAL PARA RED DE DISTRIBUCIÓN m01.08.01.03 1.34
1,864.932,331.16         TRAZO Y REPLANTEO FINAL PARA RED DE DISTRIBUCIÓN m01.08.01.04 0.80
21.407.84         TRAZO Y REPLANTEO PARA OBRAS DE ARTE m201.08.01.05 2.73
2,587.592,331.16         RIEGO DE ZONA DE TRABAJO PARA RED DE DISTRIBUCIÓN m01.08.01.06 1.11
      MOVIMIENTO DE TIERRAS01.08.02 111,265.45
39,752.153,250.38         EXCAVACIÓN DE ZANJA, MANUAL, EN TERRENO NORMAL, PROF= 0.80M, 
A=0.40M
m01.08.02.01 12.23
273.937.84         EXCAVACIÓN MANUAL PARA OBRAS DE ARTE EN TERRENO NORMAL m301.08.02.02 34.94
7,930.933,250.38         NIVELACIÓN, REFINE Y APISONADO MANUAL DE ZANJA, A=0.40M. m01.08.02.03 2.44
11,636.363,250.38         CONFORMACIÓN DE CAMA DE APOYO, CON  MATERIAL ZARANDEADO, 
H=10CM., A=0.40M.
m01.08.02.04 3.58
375.0033.04         CONFORMACIÓN DE PAREDES Y FONDO DE OBRA DE ARTE m201.08.02.05 11.35
22,720.163,250.38         RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL ZARANDEADO, MANUAL, LATERAL Y 
SOBRE CLAVE DE TUBERÍA, H=30CM., A=0.40M.
m01.08.02.06 6.99
11,571.353,250.38         RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO, MANUAL, H=30CM., A=0.40M. m01.08.02.07 3.56
8,093.453,250.38         RELLENO SUPERIOR DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO, MANUAL, HASTA 
0.30M DE PROF/PROM., A=0.40M.
m01.08.02.08 2.49
8,912.12443.61         ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE, DIST. PROM. 1.5KM, CARGUÍO 
C/MAQ
m301.08.02.09 20.09
      OBRAS DE CONCRETO SIMPLE01.08.03 2,787.86
627.481.74         DADO DE CONCRETO PARA ANCLAJE DE ACCESORIOS - CONCRETO F'C=140 
KG/CM²
m301.08.03.01 360.62
691.0120.45         DADO DE CONCRETO PARA ANCLAJE DE ACCESORIOS - ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO
m201.08.03.02 33.79
490.291.09         CAJA DE VÁLVULAS PURGA - CONCRETO F'C=175 KG/CM² m301.08.03.03 449.81
141.924.20         CAJA DE VÁLVULAS PURGA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m201.08.03.04 33.79
512.781.14         CAJA DE VÁLVULAS CONTROL - CONCRETO F'C=175 KG/CM² m301.08.03.05 449.81
324.389.60         CAJA DE VÁLVULAS CONTROL - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m201.08.03.06 33.79
      SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS01.08.04 11,018.01
308.6662.23         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC NTP 399.002 DN 33MM C-10 
U.S.
m01.08.04.01 4.96
10,709.352,268.93         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC NTP 399.002 DN 26.5MM C-10 
U.S.
m01.08.04.02 4.72
      ALINEAMIENTO Y AJUSTE01.08.05 679.77
21.7862.23         ALINEAMIENTO Y AJUSTE DE TUBERÍA PVC NTP 399.002 DN 33MM m01.08.05.01 0.35
657.992,268.93         ALINEAMIENTO Y AJUSTE DE TUBERÍA PVC NTP 399.002 DN 26.5MM m01.08.05.02 0.29
      SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS01.08.06 1,891.14
407.705.00         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA CONTROL DN 26.5MM P/TUB. NTP 
399.002
und01.08.06.01 81.54
1,483.447.00         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE PURGA FºFºDº DN 26.5MM 
P/TUB. NTP 399.002
und01.08.06.02 211.92
      SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS01.08.07 510.11
13.411.00         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 33MM/45º PVC NTP 399.002 U.S. und01.08.07.01 13.41
169.5414.00         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 26.5MM/45º PVC NTP 399.002 U.S. und01.08.07.02 12.11
181.6515.00         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 26.5MM/22.5º PVC NTP 399.002 U.S. und01.08.07.03 12.11
73.055.00         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE 90/ 26.5MM/PVC NTP 399.02 und01.08.07.04 14.61
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48.243.00         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN 33/26.5MM PVC NTP 399.002 U.S.und01.08.07.05 16.08
24.222.00         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 26.5MM/90º PVC NTP 399.002 und01.08.07.06 12.11
      CONEXIONES DOMICILIARIAS01.08.08 7,301.39
93.411.00         CONEXIÓN DOMICILIARIA DN 21MM, ABR. 33/21MM, L=12.03M und01.08.08.01 93.41
7,207.9878.00         CONEXIÓN DOMICILIARIA DN 21MM, ABR. 26.5/21MM, L=11.14M und01.08.08.02 92.41
      PRUEBAS HIDRÁULICAS01.08.09 1,285.87
37.9662.23         PRUEBA HIDRÁULICA DE TUBERÍA PVC NTP 399.002 DN 33MM m01.08.09.01 0.61
1,247.912,268.93         PRUEBA HIDRÁULICA DE TUBERÍA PVC NTP 399.002 DN 26.5MM m01.08.09.02 0.55
      DESINFECCIÓN DE TUBERÍAS01.08.10 490.17
13.6962.23         DESINFECCIÓN DE TUBERÍAS PVC PVC NTP 399.002 DN 33MM m01.08.10.01 0.22
476.482,268.93         DESINFECCIÓN DE TUBERÍAS PVC PVC NTP 399.002 DN 26.5MM m01.08.10.02 0.21
      REVESTIMIENTOS01.08.11 730.28
481.4017.64         TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES VÁLVULA DE PURGA m201.08.11.01 27.29
248.889.12         TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES VÁLVULA DE CONTROL m201.08.11.02 27.29
      CARPINTERÍA METÁLICA01.08.12 3,317.16
1,935.017.00         TAPA SANITARIA DE INSPECCIÓN PARA VÁLVULA DE PURGA 0.60x0.60m, 
e=3/16"
und01.08.12.01 276.43
1,382.155.00         TAPA SANITARIA DE INSPECCIÓN PARA VÁLVULA DE CONTROL 0.60x0.60m, 
e=3/16"
und01.08.12.02 276.43
   MITIGACIÓN AMBIENTAL01.09 11,162.66
4,467.961.00      MITIGACIÓN IMPACTO AMBIENTAL und01.09.01 4,467.96
      CAPACITACION Y EDUCACION SANITARIA01.09.02 6,694.70
3,431.001.00         PROGRAMA DE EDUCACIÓN SANITARIA AGUA est01.09.02.01 3,431.00
3,263.701.00         CAPACITACIÓN JASS est01.09.02.02 3,263.70
   FLETE01.10 9,881.10
7,082.001.00      FLETE TERRESTRE AGUA POTABLE est01.10.01 7,082.00
2,799.101.00      FLETE RURAL AGUA POTABLE est01.10.02 2,799.10
COSTO DIRECTO 327,343.80
SON :      TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTITRES  Y 80/100 NUEVOS SOLES
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UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO02 827,110.97
   OBRAS PRELIMINARES02.01 1,465.42
1,465.42837.38      TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO m202.01.01 1.75
   MOVIMIENTO DE TIERRAS02.02 70,703.72
517.36105.80      CORTE DE TERRENO MANUAL m302.02.01 4.89
37,017.211,210.90      EXCAVACIÓN DE ZANJA T/NORMAL m302.02.02 30.57
2,760.32105.80      RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO m302.02.03 26.09
30,408.831,513.63      ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m302.02.04 20.09
   CONCRETO SIMPLE02.03 48,542.19
30,127.20110.88      CONCRETO SIMPLE F'C= 100 KG/CM2 + 30 % PG CIMIENTOS CORRIDOS m302.03.01 271.71
5,687.0920.10      CONCRETO SIMPLE F'C= 100 KG/CM2 + 25 % PG SOBRECIMIENTOS m302.03.02 282.94
9,054.37267.96      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL SOBRECIMIENTO m202.03.03 33.79
630.251.39      CONCRETO SIMPLE F'C= 140 KG/CM2  SARDINEL m302.03.04 453.42
936.6627.72      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINEL m202.03.05 33.79
2,106.6258.91      CONCRETO EN FALSO PISO E=0.10 M m202.03.06 35.76
   CONCRETO ARMADO02.04 102,744.63
16,655.5935.96      CONCRETO F'C = 175 KG/CM2 PARA COLUMNAS m302.04.01 463.17
21,240.18466.10      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS m202.04.02 45.57
19,870.474,264.05      ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 kg02.04.03 4.66
7,915.5817.09      CONCRETO F'C = 175 KG/CM2 PARA VIGAS m302.04.04 463.17
5,193.16113.96      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS m202.04.05 45.57
31,869.656,838.98      ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 kg02.04.06 4.66
   ALBAÑILERÍA02.05 50,033.15
50,033.151,039.11      MURO DE SOGA LADRILLO KING KONG m202.05.01 48.15
   REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS02.06 55,154.06
43,246.242,128.26      TARRAJEO MUROS INTERIORES Y EXTERIORES m202.06.01 20.32
9,480.47466.10      TARRAJEO DE COLUMNAS m202.06.02 20.34
2,427.35113.96      TARRAJEO DE VIGAS m202.06.03 21.30
   PISOS Y PAVIMENTOS02.07 41,229.03
2,903.2459.91      PISO CEMENTO PULIDO BRUÑADO - F'C=175 KG/CM2 m202.07.01 48.46
37,270.12635.25      VEREDA DE CONCRETO E=0.10 M F'C=175 KG/CM2 BRÑADO " 1.0 M m202.07.02 58.67
1,055.67231.00      JUNTA ASFÁLTICA 1/2" m02.07.03 4.57
   CARPINTERIA DE MADERA02.08 27,732.38
23,842.34113.19      PUERTA DE MADERA TORNILLO m202.08.01 210.64
3,890.0430.80      VENTANA DE MADERA TORNILLO m202.08.02 126.30
   CERRAJERIA02.09 5,161.31
1,767.92308.00      BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA 4X2.5 CM pza02.09.01 5.74
3,393.3977.00      CERRADURA DE PERILLA pza02.09.02 44.07
   VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES02.10 2,286.73
2,286.73331.41      VIDRIO SEMIDOBLE TRANSPARENTE p202.10.01 6.90
   PINTURA02.11 21,137.68
15,429.892,128.26      PINTURA EN MUROS C/ESMALTE SINTÉTICO m202.11.01 7.25
4,586.42466.10      PINTURA EN COLUMNAS C/ESMALTE SINTÉTICO m202.11.02 9.84
1,121.37113.96      PINTURA VIGAS C/ESMALTE SINTÉTICO m202.11.03 9.84
   COBERTURA02.12 52,408.13
23,639.391,867.25      LISTÓN DE MADERA TORNILLO m02.12.01 12.66
28,768.74231.00      COBERTURA CON FIBROCEMENTO 1.05X2.44 pln02.12.02 124.54
   INSTALACIONES SANITARIAS02.13 259,884.88
2,536.3877.00      SALIDA PARA DESAGUE 4" pto02.13.01 32.94
5,622.54231.00      SALIDA PARA DESAGUE 2" pto02.13.02 24.34
1,824.1377.00      SALIDA PARA VENTILACIÓN pto02.13.03 23.69
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UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 01/07/2019Costo alCliente
Lugar CAJAMARCA - CONTUMAZA - SANTA CRUZ DE TOLED
Precio S/. Parcial S/.Item Descripción Und. Metrado
6,452.52457.95      TUBERÍA PVC SAL 4" m02.13.04 14.09
6,400.19821.59      TUBERÍA PVC SAL 2" m02.13.05 7.79
2,274.5877.00      REGISTRO BRONCE 4" INC. INSTALACIÓN pza02.13.06 29.54
2,266.1177.00      SUMIDERO DE 2" INC. INSTALACIÓN pza02.13.07 29.43
903.9877.00      SOMBRERO DE VENTILACIÓN pza02.13.08 11.74
7,783.9377.00      CAJA DE REGISTRO und02.13.09 101.09
15,885.1077.00      INODORO TANQUE BAJO BLANCO pza02.13.10 206.30
10,880.1077.00      LAVATORIO PARED BLANCO pza02.13.11 141.30
15,224.4477.00      LAVADERO DE GRANITO und02.13.12 197.72
5,691.8477.00      DUCHA CROMADA 1 und02.13.13 73.92
6,277.04308.00      SALIDA DE AGUA FRÍA 1/2" pto02.13.14 20.38
7,769.30770.00      RED DE DISTRIBUCIÓN 1/2" m02.13.15 10.09
8,945.86154.00      VÁLVULA COMPUERTA 1/2" pza02.13.16 58.09
81,367.4477.00      TANQUE BIODIGESTOR PVC 600 LT GLB02.13.17 1,056.72
55,854.2677.00      ZANJA DE INFILTRACIÓN und02.13.18 725.38
15,925.1477.00      CAJA DE CONCRETO PARA LODOS und02.13.19 206.82
   MITIGACIÓN AMBIENTAL02.14 1,481.25
1,481.251.00      MITIGACIÓN AMBIENTAL UBS est02.14.01 1,481.25
   FLETE02.15 87,146.41
81,989.401.00      FLETE TERRESTRE UBS est02.15.01 81,989.40
5,157.011.00      FLETE RURAL UBS est02.15.02 5,157.01
COSTO DIRECTO 827,110.97
SON :      OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO DIEZ  Y 97/100 NUEVOS SOLES
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